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I n t r o d u c t i o n :
The p a s t  y e a r  h a s  n o t  been  m arked by a n y  o u t s t a n d i n g  
f e a t u r e .  T here  h a s  b e en  c o n t in u e d  i n c r e a s e  i n  s c h o l a r s h i p  and 
i n  th e  p e r c e n ta g e  o f  u p p e r c l a s s  s t u d e n t s .  The f a c u l t y  h a s  worked 
h a rm o n io u s ly  and e f f i c i e n t l y  and t h e r e  h a s  b e e n  a d e c id e d  i n ­
c r e a s e  i n  r e s e a r c h  and e x t e n s i o n  w o rk .
The f o l lo w in g  g e n e r a l  r e p o r t  i s  i n  t h e  n a t u r e  o f  a 
summary and  i s  su p p le m e n te d  by d e t a i l e d  r e p o r t s  s u b m i t t e d  b y  
th o s e  i n  c h a rg e  o f  v a r i o u s  d e p a r tm e n ts  o r  e n t e r p r i s e s .
M a t e r i a l  P l a n t :
The p r e s e n t  p h y s i c a l  p l a n t  c o n s i s t s  o f  19 b u i l d i n g s  
b u i l t  a t  a  c o s t  o f  n e a r l y  1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0  and w o r th  more t h a n  t h a t  
a t  th e  p r e s e n t  t im e  b e c a u se  o f  g e n e r a l  and s p e c i a l  im provem ents  
to  t h e  o ld  b u i l d i n g s .  The i n v e n t o r y  v a l u e s  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  
g ro u n d s  and p e rm a n en t  eq u ip m en t i s  $ 2 ,3 3 0 ,0 0 0 .0 0 .  The p l a n t  a l ­
though  n o t  c o m p le te  i s  f a i r l y  a d e q u a te  and  w i th  th e  e x c e p t i o n  o f 
t;.e  o ld  S c ie n c e  b u i l d i n g  i s  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  and i s ,  t h e r e ­
f o r e ,  m a in t a in e d  a t  a minimum c o s t .
The on ly  e x t e n s i v e  c o n s t r u c t i o n  d u r in g  t h e  y e a r  lias 
b e en  t h e  remodeling o f  U n i v e r s i t y  H a l l .  The f i r s t  f l o o r  h a s  been 
a lm o s t  c o m p le te ly  r e a r r a n g e d .  The o f f i c e s  o f  t h e  B u s in e s s  Manager 
and R e g i s t r a r  w ere  moved to  th e  s o u th  end  o f  t h e  b u i l d i n g  and 
th e  c o u n te r s  were b ro u g h t  c u t  t o  th e  m ain c o r r i d o r .  I n  t h i s  manner 
t h e  o f f i c e s  wer-. n o t  o n ly  more c o n v e n ie n t ly  and e f f e c t i v e l y  a r -  
ra g e d  b u t  th e  amount o f  th e  f l o o r  s :.ace  xvas g r e a t l y  i n c r e a s e d  w i t h ­
ou t i n c r e a s i n g  th e  amount o f  b u i l d i n g  s p a c e .  The p r e s i d e n t ’ s  
o f f i c e s  w ere  moved i n t o  the  s p a c e  fo rm e r ly  o c c u p ie d  by th e  Geo­
l o g i c a l  l a b o r a t o r y .  The fo rm e r  P r e s i d e n t ’ 3 o f f i c e s  were changed 
to  c a r e  f o r  t h e  M a in te n a n c e  E n g in e e r  and t h e  Dean o f  Women.
The Geology d e p a r tm e n t  was moved t o  th e  n o r t h  end o f  th e  b u i l d i n g  
and now h a s  f a i r l y  a d e q u a te  q u a r t e r s  on th e  f i r s t  f l o o r  and b a s e ­
ment f l o o r .  Q u a r te r s  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  n u r s e  were a l s o  p r o v id e d  on 
tfie basem ent f l o o r  and  a t  p r e s e n t  a l l  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
a re  to  oe fo u n d  on t h e  b a sem e n t or f i r s t  f l o o r s  o f  U n i v e r s i t y  H a l l ,  
th u s  s i m p l i f y i n g  com m unica tion  be tw een  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
and d o ing  away w i th  th e  n e c e s s i t y  o f d u p l i c a t e  r e c o r d s  s i n c e  su c h  
re a d y  a c c e s s  i s  a f f o r d e d  t o  t h e  o r i g i n a l  r e c o r d s  i n  t h e  R e g i s t r a r ’s 
o f f i  c e .
The r e s t  o f  th e  b u i l d i n g ,  i n s i d e  and o u t ,  was p a i n t e d  arid 
p la c e d  i n  good r e p a i r ,  so t h a t  i t  i s  in  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .
The o ld  b o i l e r s  we..e removed from  th e  fo rm e r  h e a t in g  p l a n t  
i n  th e  basem ent o f  t h e  S c ie n c e  b u i l d i n g  and  t h e  space  used f o r  th e  
s to r a g e  of J a n i t o r  s u p p l i e s  and a  r e p a i r  s h o p .  The u p p e r  f l o o r  o f
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Sim pkins H a l l ,  one o i  t h e  wooden o a r r a o k  b u i l d i n g s ,  wag re m o d e l le d  
t o  house  t h e  R ad io  B r o a d c a s t in g  S t a t i o n ,  b u i l t  a lm o s t  e n t i r e l y  
from  d o n a t i o n s .
The campus was im proved  by t h e  e x t e n s i o n  o f  law ns and 
s id e w a lk s  a n d  c u r b i n g s ,  a l t h o u g h  t h e s e  w ere  n o t  e x te n d e d  a s  much 
a s  n e ed e d  on a c c o u n t  o f  i n s u f f i c i e n t  f u n d s .  Toward t h e  end  o f  th e  
y e a r  work was begun on th e  new a t h l e t i c  f i e l d  from  fh n d s  r a i s e d  
and  g u a r a n t e e d  oy t h e  Alumni and Campus o r g a n i z a t i o n s .
I n s t e a d  o f  p a r c e l l i n g  ou r  sm a ll  r e n a i r  j o b s  a  c o n s i d e r ­
a b l e  s a v in g  i n  money a n d  t im e  w as e f f e c t e d  by a p p o i n t i n g  Theodore 
K e s s l e r  a s  a  g e n e ra l  r e p a i r  man a n d  m aking h im  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  
m in o r  r e p a i r s  to  th e  b u i ld i n g s  and e q u ip m en t.
E d u c a t io n a l  S t a f f  and  C u r r i c u l a ;
No ch an g es  w ere  made i n  th e  Chairm an o f  d e p a r tm e n ts  f o r  
t h e  p a s t  y e a r ,  e x c e p t  t h a t  P r o f e s s o r  F .C .S c h e u c h ,  c h a irm a n  o f  t h e  
d e p a r tm e n t  o f  F o r e ig n  L anguages , r e t u r n e d  a f t e r  a  s a b b a t i c a l  l e a v e  
an d  P r o f e s s o r  P a u l  C. P h i l l i p s ,  c h a irm a n  o f  th e  d e p a r tm e n t  o f  
H i s t o r y  a n d  P o l i t i c a l  S c ie n c e ,  was on s a b b a t i c a l  l e a v e .  P r o f e s s o r  
P h i l l i p s '  p l a c e  a s  cnalrm an  w as t a k e n  t e m p o r a r i l y  by P r o f e s s o r  J .E .  
M i l l e r  a n d  h i s  c l a s s e s  w ere  ta k e n  by Mr. Herman D e u tsch .  A lso  
P r o f e s s o r s  T .C . S p a u ld in g  a n d  H e len  G leason  became p e rm anen t r a t h e r  
th a n  a c t i n g  h e a d s  o f  t h e  S choo l o f  F o r e s t r y  a n d  t h e 'd e p a r t m e n t  o f  
Home E conom ics , r e s p e c t i v e l y .
The p o s i t i o n  of p r o f e s s o r  o f  p i a n o ,  l e f t  v a c a n t  by th e  
r e s i g n a t i o n  o f  Lawrence A d le r  w as n o t  f i l l e d  so  t h a t  t h e r e  w as one 
l e s s  a c t i v e  t e a c h e r  o f  th e  ra n k  o f  i n s t r u c t o r  o r  abov e  d u r in g  th e  
y e a r  t h a n  t h e r e  was t h e  y e a r  b e f o r e .
R o b e r t  Mathews', a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  la w , r e s i g n e d  
to  a c c e p t  a  p r o f e s s o r s h i p  o f  law  a t  Ohio S t a t e  U n i v e r s i t y  a rd  h i e  
p l a c e  was t a k e n  by C h e s t e r  H. Sm ith  3 .A . ,  U n i v e r s i t y  o f  South  
D ak o ta ,  1920; LL.B. ,1 9 2 1 ;  S . J . D . , H a rv a rd  U n i v e r s i t y  1924.
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C lyd e  E. Burgee r e t u r n e d  a f t e r  a  y e a r ' s  l e a v e  
on a c c o u n t  o f  i l l n e s s .
I r w i n  vf. Cook 3 . S. , W ashburn C o l le g e  1907; M .S . ,  U n iv e r ­
s i t y  o f  M ich igan  1910 was a n o i n t e d  P r o f e s s o r  o f  F o r e s t r y ,  a  
p o s i t i o n  w h ich  h a s  o n ly  oeen t e m p o r a r i l y  f i l l e d  s iS o e  t h e  d e a th  
o f  H a ro ld  S L a n s in g  i n  th e  sp ir in g  o f  1923.
D uring  th e  y e a r  Roy A. W ilso n ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
Geology a n d  Bhoda 3 a x t e r ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  p h y s i c a l  e d u c a t io n  
r e s i g n e d  to a c c e p t  o t h e f  p o s i t i o n s .  Dr. John H. B ra d le y  J r .  was 
s e c u r e d  to  take  up t h e  work i n  geo logy ,-and  M iss  B a x t e r ' s  word was 
o a r e d  f o r  by a d v a n c e d  s t u d e n t s  a n d  by M rs. R. H. J e s s e  who was 
f o r m e r ly  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .
O th e r  now a p p o in tm e n ts  o f  th e  r a n k  o f  a s s i s t a n t  p ro  
f e s s o r  wore G eorge Cronyn B .A . , Columbia U n i v e r s i t y  1 9 1 6 ; M .A ., 
1917 i n  d r a m a t i c s  i n  p la c e  o f  R oger W il l ia m s  and L u c ia  B. U i r r i e -  
l o e s  B.A. , S ta n f o r d  U n i v e r s i t y ,  1 9 0 9 ; P h .D . ,  1924 ; i n  E n g l i s h  
r e p l a c i n g  E l l e n  G eyer.
New a p p o in tm e n ts  f  t h e  r a n k  of i n s t r u c t o r  were M arie  
B a d g le y  i n  m usic  s u b s t i t u t i n g  f o r  H a r r i e t  G ardner on s a b b a t i c a l  
l e a v e ,  E a r l  C la rk e  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  N ic h o la s  K a l t c h a s  i n  
h i s t o r y ,  L .R . IT o rv e l le  i n  E n g l i s h ,  Mauda M. P o l l e y  i n  S p a n ish  
and John  A. Rees i n  Econom ics s u b s t i t u t i n g  f o r  W alker Hayes on 
l e a v e  o f a b s e n c e .
M. Grace E e e l y , Mary L u c i l e  P e a t ,  and  C e c e l i a  Duus 
J o in e d  th e  l i b r a r y  s t a f f  d u r in g  t h e  y e a r .
One o f  th e  more n o t a b l e  c h a n g e s  was th e  a p p o in tm e n t  of 
M onica  Burke one o f  ou r  own g r a d u a t e s  and fo rm e r  a s s i s t a n t  
R e g i s t r a r  a s  B u s in e s s  D i r e c t o r  o f  R e s id e n s e  H u l l s  i n  p l a c e  o f  
I n e z  B o z o r th .  M iss  Burke was a s s i s t e d  by  L aG re ta  Lowman, C a th e r in e  
R i l e y ,  and E ve lyn  M e c h l in g .  A n o th e r  change  i n  t h e  o p e r a t i o n  o f  
d o r m i t o r i e s  was to  employ m a tu re  women o f  e x p e r i e n c e  r a t h e r  t h a n  
young c o l l e g e  -;n. ;;en a s  s o c i a l  d i r e c t o r s .  The p o s i  t io n s  w ere  f i r s t  
h e ld  by M rs .  E l l a  McLennan and M rs. L o is  B r a n t l e y .  M rs .  McLennan 
r e s i g n e d  b e ca u se  o f  i l l  h e a l t h  end  was su c ce ed e d  by  M rs. B e l l e  
T u r n e r .
T here  h a s  b e en  o n ly  one s i g n i f i c a n t  change i n  the  c u r ­
r i c u l a  d u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  and  a  f a c u l t y  com m ittee  on a t t a i n ­
m ent have  recommended t h a t  no, f u r t h e r  ch an g e s  be a d e  a t  p r e s e n t  
a s  i t  was c o n c lu d e d  t h a t  a l l  f e a s i b l e  p l a n s  t o  s t i m u l a t e  i n t e r e s t  
and  s c h o l a r s h i p  w ere  b e in g  c a r r i e d  o u t .  The change  m e n t io n e d  was 
t o  o f f e r  each  q u a r t e r  a  s u rv e y  c o u rs e  o f  c o l l e g e  m a t h e r a a t i o s . l t  
i s  hoped  t h a t  s i m i l a r  c o u r s e s  / i l l  be  o f f e r e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
i n  o t h e r  s c i e n c e s  a3 i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  s u c h  c o u r s e s  w i l l  g iv e  
a  b e t t e r  u n d e r s t a n d in g  and a p p r e c i a t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  the  s c i e n ­
t i f i c  m ethod th a n  a c o u r s e  i n  g e n e r a l  s c i e n c e  o r  one o f  t h e  o r i e n ­
t a t i o n  c o u r s e s  so  p o p u l a r  i n  m ost c o l l e g e s .  A s e r i e s  o f  books i s  
now i n  p r o c e s s  o f  p r e p a r a t i o n  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s u p e r v i s i o n  o f  
P r o f e s s o r  N . J ’ Lonnes o f  t h e  d e p a r tm e n t  o f  M a th e m a t ic s .  I t  was d e ­
c id e d  t o  le v y  t h e  a b s e n c e  p e n a l t y  upon g ra d e  p o i n t s  i n s t e a d  o f  
c r e d i t s  a s  h a s  b e en  o u r  p r a c t i c e  h e r e t o f o r e .
N ever d u r i n g  th e  l a s t  f c u r  y e a r s  h a s  t h e r e  been  c l o s e r  
a,.d m ors c o r d i a l  r o l a t i o n s h i p s  be tw een  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
T h is  h a s  been r e f l e c t e d  i n  the  s u p e r i o r  work o f t h e  s t u d e n t s  and 
th e  e x c e l l e n t  show ing o f  th e  s t u d e n t s  i n  c o m p e t i t iv e  work such  
§ s  C i v i l  S e r v i c e  exami n u t  i o n s .
The co m m ittee  work o f  the  f a c u l t y  h a s  been  re d u c e d  to  a 
minimum th ro u g h  th e  use  o f  one man c o m m itte e s  and c o m m itte e s  l i k e  
t h a t  o f  A dm ission  and R e g i s t r a t i o n  w h ich  c o n s i s t s  o f  a f a c u l t y  
member, th e  c h a irm a n  o f  t h e  d e p a r tm e n t  c o n c e rn e d  i n  any  c a s e ,  and 
t h e  R e g i s t r a r .  The e l e c t e d  f a c u l t y  com m ittee  on P o l i c y  and  B udget 
l ia s  done much t o  p rom ote  harmony o f  o p e r a t i o n  a n d  m u tu a l  u n d e r ­
s t a n d in g  betw een t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  th e  f a c u l t y .
T h ere  h a s  been  a  c o n t in u e d  slow b u t  s t e a d y  g ro w th  i n  t h e  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o f  th e  s t a f f  and o f  g r a d u a te  w ork . A h ig h  
s t a n d a r d  h a s  been  s e t  f o r  th e  he s te a ls  d e g re e  so h ig h  in  f a c t  a s  t o  
p rovo ke  some a d v e r s e  c r i t i c i s m ,  b u t  i t  i s  t h e  o p in io n  o f  t h e  m a j o r i t y  
o f  th e  f a c u l t y  t h a t  th e  m a s te r ’s d e g re e  sh o u ld  be aw arded  n o t  f o r  
th e  a c c u m u la t io n  o f  a  c e r t a i n  number of c r e d i t s  i n  a d v a n c e d  courseB  
b u t  t o  a  s t u d e n t  who d e m o n s t r a te s  h i s  i n d u s t r y  and a b i l i t y  t o  c a r r y  
on in d e p e n d e n t  w ork i n  h i s  c h o se n  f i e l d  by a  t h e s i s  o f  r e a l  m e r i t .
The f i r s t  h o n o ra ry  d e g re e  g iv e n  b y  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  s e v e r a l  
y e a r s  was aw arded  t h i s  y e a r  when C h a r le s  M ario n  R u s s e l l  o f  G rea t  
P a l l s  a c c e p t e d  th e  d e g re e  o f  D o c to r  o f  Law s. No o t h e r  a r t i s t  h a s  
so  v i v i d l y  i n t e r p r e t e d  th e  l i f e  o f  M ontana a s  h a s  D r .  R u s s e l l  th ro u g h  
t h e  medium of h i s  b r o n z e s ,  d ra w in g s  and p a i n t i n g s .
N o ta b le  work i s  b e in g  done i n  t h e  f i e l d  o f  p r e v e n t iv e  
m e d ic in e ,  e s p e c i a l l y  th e  p r e v e n t io n  o f  hay f e v e r  by F re d  D. S t i m p e r t ;  
i n  b o ta n y  by J . E .  K irkw ood and J .  ?/. S e v e ry ;  i n  o r g a n ic  c h e m is t r y  
bu  J.W* Howard; i n  m a th e m a tic s  by N .J .  L ennes  and A. S .  M e r r i l l ;  
i n  g e o lo g y  by J .H  B ra d le y  J r . / ;  i n  e d u c a t i o n  and p s y c h o lo g y ,  e s ­
p e c i a l l y  a s  r e g a r d s  e d u c a t i o n  i n  Montana by th e  e n t i r e  s t a f f  o f  
t h e  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t i o n  and p s y c h o lo g y ;  i n  N o r th w e s t  h i s t o r y  
by B .C . P h i l l i p s ,  and  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  m odern l i t e r a t u r e  
by H. G. M err iam , S id n e y  H. Cox, and h .  L .  F reem an . The s t a f f  o f 
th e  s c h o o l  o f  f o r e s t r y  a r e  w ork ing  on s e v e r a l  c u r r e n t  p ro b lem s o f 
f o r e s t r y .  D u r in g  t h e  y e a r  George Cronyn p u b l i s h e d  a  n o v e l  d e a l in g  
w i th  C a l i f o r n i a  i n  th e  d a y s  o f  *49 and DsLoss Smith p u b l i s h e d  s e v ­
e r a l  s o n g s .
T here  h a s  been  c n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  th e  am ount o f  
e x t e n s i o n  and e x t r a - c u r r i c u l a  w ork u n d e r t a k e n  by th e  f a c u l t y .
P e rh a p s  th e  m o s t  n o t a b l e  h a s  b e en  a two weeks c o u rs e  i n  P e r s o n a l  
E f f i c i e n c y  and S a le s m a n sh ip  g iv e n  ’under t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f
0 .  P .  B rew er i n  t h e  c i t i e s  o f  B u t t e ,  A naconda, M is s o u la ,  G re a t  
F a l l s ,  H e le n a ,  and  B i l l i n g s  t o  o v e r  1500 p e o p le .
P r o f e s s o r  G. D . S h a l l a n b e r g e r  o f  th e  d e p a r tm e n t  o f  P h y s ic s  
b u i l t  a  250 w a t t  b r o a d c a s t i n g  s t a t i o n ,  KUOM, t h a t  h a s  been  h e a rd  
from  A la sk a  to  F l o r i d a .  I t  was b u i i t  a t  a  c o s t  o f  $ 1 8 0 0 .0 0  l a r g e ­
l y  from  fu n d s  s u b s c r i b e d  by th e  M iss o u la  M e r c a n t i l e  Company, th e  
Anaconda Copper M in ing  Company, and  o t h e r  f i r m s  and  c i t i z e n s  o f  
M is s o u l a .  The B a ld w in  P ia n o  Company a l s o  d o n a te d  a  g ra n d  p ia n o  t o  
th e  s t u d i o .  P r o f e s s o r  S h a l l e n b e r g e r  M s  d i r e c t e d  t h e  s t a t i o n  and  
t h e  p rog ram s, w h ich  have  b e e n  b r o a d c a s t e d  on a t  l e a s t  t h r e e  n i g h t s
a  w eek, have b e e n  v e ry  v e i l  r e c e i v e d .
l e c t u r e s  and H igh S choo l Co mme nceiaent a d d r e s s e s  have 
b e e n  g iv e n  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  th e  S t a t e .  P r o f e s s o r  J .P .  Rowe i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  th e  N o r th e r n  P a c i f i c  R a i l r o a d  gave  t a l k s  on Mon­
t a n a  and t h e  N o rth w e s t  i n  s i x  s t a t e s  a n d  35 c i t i e s .  P r o f e s s o r  
M .J .  E l r o d  i s  t h e  P a rk  S e r v ic e  N a t u r a l i s t  i n  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k .
A n u r s e r y  s c h o o l  h a s  been c o n d u c te d  in  c o o p e r a t io n  'with t h e  M isso u la  
b ra n c h  o f  t h e  Am erican A s s o c i a t i o n  of U n i v e r s i t y  Women. The s t a f f  
h a s  c o o p e r a t e d  i n  th e  t r a i n i n g  o f  n u r s e s  o f  t h e  S t .  P a t r i c k ' s  
h o s p i t a l ,  i n  Ju d g in g  c o n t e s t s ,  i n  s t a n d a r d i z i n g  th e  w ork  o f  High 
S c h o o ls  i n  su c h  f i e l d s  a s  E n g l i s h ,  D e b a te s ,  s c h o o l  p a p e r s ,  modern 
l a n g u a g e s  and  a t h l e t i c s ;  h a s  c o n d u c te d  th e  c o r re s p o n d e n c e  s t u d y  
and  th e  u s u a l  c o n t e s t s  and e n t e r t a i n m e n t s  i n  a t h l e t i c s ,  d e b a t e s ,  
c o n c e r t s  and d r a m a t i c  p e r f o r m a n c e s .  A n o t a b l e  d e b a te  was h e ld  i n  
M isso u la  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  from O xfo rd  U n i v e r s i t y .  S e v e ra l  
p u b l i c a t i o n s ,  The F r o n t i e r ,  E n g l i s h  N o te s ,  E a im in ,  and S e n t i n e l ,  
a r e  i s s u e d Au n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  d e p a r tm e n t  of E n g l i s h  and 
th e  S c h o o l /o f  J o u r n a l i s m ,  
chi ifIf
The members o f  t h e  s t a f f  have  a ls o  f u r n i s h e d  in f o r m a t io n  
i n  t h e i r  r e s p e c t iv e  f i e l d s  to  many c i t i z e n s  o f  t h e  S t a t e  and th e  d e ­
p a r t s  n t  o f B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i th  th e  M is s o u la  
Chamber o f  Commerce p u b l i s h e d  an I n d u s t r i a l  S u rvey  of M is s o u la .
One o f  t h e  s t r o n g e s t  s h o r t  c o u r s e s  i n  f o r e s t r y  i n  th e  c o u n t r y  was 
g iv ta i  d u r in g  th e  w i n t e r  q u a r t e r  t o  f o r t y  s e l e c t e d  s t u d e n t s  by th e  
s t a f f  o f  t h e  S ch o o l o f  F o r e s t r y  and s e v e r a l  members o f  th e  U n i te d  
S t a t e s  F o r e s t  S e r v ic e  a s s i s t e d  by  a  w o rld  wide a u t h o r i t y  on F o r e s t  
P o l i c y ,  h r .  C. A. S oh en ck . V i r t u a l l y  a l l  o f  th e  e x t e n s i o n  work was 
done from  s e l f - s u p p o r t i n g  fu n d s  a t  no c o s t  t o  th e  S t a t e .
a
Due l a r g e l y  t o  t h e  l a c k  o f  / s u i t a b l e  a u d i t o r iu m  and to  
l a c k  o f  f i n a n c e s  on ly  a  few  c o n v o c a t io n s  were he ld  d u r in g  t h e  y e a r ,  
b u t  t h e s e  w ere  v e ry  w e l l  a t t e n d e d  by t h e  s t u d e n t s  and  f a c u l t y .
S tu d e n t  A t t e ndance  and  P e rfo rm a n ce :
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  1941 s t u d e n t s  were e n r o l l e d  i n  t h e  
v a r i o u s  d e p a r tm e n ts  o f  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  n o t  i n c l u d i n g  1500 
r e g i s t e r e d  i n  t h e  e x t e n s i o n  c o u r s e s  in  P e r s o n a l  E f f i c i e n c y  and 
S a le s m a n sh ip  c o n d u c te d  by C. P .  B re w er .  T h is  num ber i s  £8 l e s s  t h a n  
1969 e n r o l l e d  i n  1 9 2 3 -2 4 .  The s m a l l e r  number i s  due  to  th e  d i s c o n ­
t in u a n c e  o f  t h e  v o c a t i o n a l  w ork i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  and  f o r e s ­
t r y  f o r  t h e  U n i te d  S t a t s s  V e te ra n ’s  B u re a u ;  th e  s m a l l e r  number o f  
u n c l a s s i f i e d  s t u d e n t s ,  §8 t o  £5 ; and th e  much s m a l l e r  summer s c h o o l  
i n  19£4 a s  compared to  19&3, 364 i n  19S4, and  440 i n  19£3 . T h is  
l o s s  o f  76 wa3 due l a r g e l y  to  t h e  a t t e m p t  t o  make th e  1924 summer 
s c h o o l  s e l f - s u p p o r t i n g  by r a i s i n g  th e  f e e s .  The num ber of s p e c i a l  
s tu d  n t s  o r  t h o s e  w i t h o u t  f u l l  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  w ere  a l s o  r e ­
duced from  50 to  3 5 .  The num ber of r e g u l a r  c o l l e g e  s t u d e n t s  was 
1299 th e  l a r g e s t  num ber e v e r  r e g i s t e r e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  57 more 
th a n  i n  1923-24  and 40 more th a n  i n  1 9 2 2 -2 3 .  T h ere  wqs a  s u b s t a n ­
t i a l  i n c r e a s e  i n  a l l  o f  t h e  c l a s s e s  e x c e p t  i n  t h e  Freshm an c l a s s
F
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t h e i r  c o l l e g e  c o u r s e .  She number o f s e n i o r s  and  | a ^ i < 4
S S a ^ ^ ib S r S S S r
n o t  i n c lu d in g  g r a d u a te  s c h o o l s .
t?  p-rcides a r e  a  r e a l  m easu re  t h e r e  h a s  been  a  c o n t in u e d  
i n c r e a s e  i n  th e  s c h o l a r s h i p  o f  Ifce e n t i r e  s t u d e n t  body d i c i n g  th e
p a s t  ye a |  | s  ^ e a t u i M t a e a u r l n g i t h e 5y e a r^ w ss  1 9 .9 5  a s  compared to  
T O ! ,  M  U ^ l «  W a J S .  e n i  16. 8E i n  1 M 1 .8 8 .  Bn-
d o u b te d ly  t h e r e  h a p p e n
w h e th e r  o r  n o t  some d e p a r tm s n t s  a r e  n o t  u n d u ly  r e l a x i n g  £ | * f e 
SrSe » i n \ r a f v ^ a e r . 11 e ? e i f t th e l e S a t ? e a t f e n d  S S  "grade p o i n t
a v e r t s ,  t h e  l a r g e r  end  l a r g e r  p e r c e n ta g e  o f
th p  i n c r e a  e i n  t h e  number o f g r a d u a t e s ,  314 from  J u ly  ,
f o  JnT v l  1925 a l l  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  i n -
c r ^ s f L  s c h o f a r s h S  T e n  i f  n o t  a s  s p e c t a c u l a r  a s  i n d i c a t e d  by
th e  g r a d e  p o i n t  f i g u r e s .
The i n c r e a s e  i n  s c h o l a r s h l p  o f  « -  ■ *»  • * » * « * •  * g * g »  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  th e  • « * >  s t u d e n t s  and . o r  t im e  i n
§0“ / T L r i o B̂ e « a S % X t aiw S ® T o r ” ^  I L ” 20.86.
5 K * » ? r S ^ l t 2 ;  S  L « l a r t i o u ^ r l y  s u c c e s s f u l  ^  a p h a s i a -
th e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  o f  freshm an  men and  women 1 7 .7 0 .
The p o l i c y  o f  r e s t r i c t i n g  th e  a d m iss io n  o f  ’’lo w e r  t h i r d "
h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s  h a s  b e e n  j u s t i f i e d  by the  S » * "  '* * * 1 ” * 
hv th o s e  who w ere  a d m i t te d  f r c m  t h e  lo w e r  t h i r d .  P e r e a s  t h e  
g r a d e  p o i n t  a v e ra g e  f o r  a l l  f re s h m a n  s t u d e n t s  was 1 7 .7 0 ,  the  a v e ra g e
c
f o r  t h o s e  who ra n k e d  i n  th e  lo w e s t  t h i r d  o f  t h e i r  h i g h  s c h o o l  c l a s s  
was on ly  9 .4 7 .  Of t h e  47 lo w e r  t h i r d  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t e s  who 
were a d m i t t e d  15 had  been  d ro p p ed  f o r  s c h o l a r s h i p  by th e  end of th e  
s c h o o l  y e a r ;  7 had  w ith d ra w n ,  4  upon a d v ic e ;  l o  were on some s ta g o  
o f  p r o b a t i o n ,  and  12 had  c l e a r  r e c o r d s  a l t h o u g h  o n ly  2 d id  b e t t e r  
th a n  a v e r a g e  w ork.
W ith th e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  f r a t e r n i t i e s  i n  h o u s in g  th e  
f re sh m a n  men t h a t  cou ld  n o t  be  t a k e n  c a r e  o f  i n  South  H a l l  t h e  
g e n e r a l  c o n d u c t  o f  t h e  s t u d e n t  body  has b e e n  b e t t e r  t h a n  a t  any 
t im e  d u r in g  th e  l a s t  f o u r  y e a r s .  T here  have o f  c o u r s e  b e en  i n d i ­
v i d u a l  c a s e s  r e q u i r i n g  d i s c i p l i n e ,  b u t  t h e r e  h a s  oeen a  marked 
c r e a s e  i n  the  number and s i z e  o f  th e  so  c a l~ e d  p a r t i e s  .  ®
Honor s y s te m  h a s  been  i n  e f f e c t i v e  o p e r a t io n  i n  t u e  Law S choo l and 
i t  i s  hoped  t h a t  t h e  sy s te m  c a n  be e x te n d e d  a t  l e a s t  t o  a l l  J u n i o r s  
and S e n i o r s .
Acknowledgment shou ld  be made o f t h e  e f f e c t i v e  work o f  
t h e  I n t e r c h u r c h  S tu d e n t  P a s t o r ,  R ev . Wm. L. Young and o± h i s  t e a c h ­
in g  i n  t h e  a f f i l i a t e d  S c h o o l  o f  R e l i g i o n .
Most o f  t h e  s t u d e n t s  who needed  work t o  e a r n  money t o  
r e m a in  i n  th e  U n i v e r s i t y  vere a b l e  t o  s e c u r e  work and o n ly  a  lew 
w ith d re w  b e f o r e  t h e  end o f  t h e  w i n t e r  q u a r t e r . o n  a c c o u n t  o f 
f i n a n c e s .  A l a r g e r  num ber e f  s t u d e n t s  w ere  em ployed i n  th e  d o rm i­
t o r i e s  w i th  f a i r l y  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .
The h e a l t h  o f  th e  s t u d e n t  body was i& ir ly  s a t i s f a c t o r y  
e x c e p t  f o r  t h e  l a r g e  number o f  r a t h e r  l i g h t  c a s e s  o f m e a s le s  d u r in g  
t h e  w i n t e r  q u a r t e r .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  g r a t i f y i n g  i n  view_of^ th e  
s e r i o u s  e p id e m ic  o f  i n f a n t i l e  p a r a l y s i s  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  M is s o u la  
d u r in g  t h e  e a r l y  f a l l .
N eeds:
The m ost p r e s s i n g  need  a t  t h e  p r e s e n t  time i s  a d e q u a te  
- P i n M  nl su D P o rt  t o  p r e v e n t  th e  c o n t in u a n c e  o f  th e  p r e s e n t  p o l i c y  
o f  r e  p i  sc  in g  exp e r  i e  nc e f  Tns’t  r  uc t o r s  w i th  th o s e  o f  l e s s  e x p e r i e n c e  ; 
t o  p e r m i t  t h e  f o l lo w in g  n e c e s s a r y  a d d i t i c n s  t o  t h e  s t a ^ f , -  a  f u l l  
t im e  Dean o f  Men, a  S e c r e t a r y  t o  ta k e  c h a rg e  o f  p u b l i c a t i o n s  and 
e x te n s i o n  w ork , and i n s t r u c t o r s  i n  B io lo g y ,  C h e m is t ry ,  hcono.iiic.s, 
S o c io lo g y ,  E n g l i s h ,  F in e  A r t s ,  P h y s i c s ,  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n , 
J o u r n a l i s m ,  P ia n o ,  Pharm acy , L ib r a r y  Economy and P h y s i c a l  E d u c a t io n  
p u rch a se  need ed  e q u ip m en t and book3 ; and t o  a d e q u a te ly  m a i n t a i n  one 
p r e s  em t  phy s ic  a  1 p l a n t .  F u r th e rm o re  t o  o u r  p r e s e n t  c u r r i c u lu m  
sh o u ld  be  added c o u r s e s  i n  German, P h i lo s o p h y ,  and  t h e  f i r s t  two 
y e a r s  o f  M e d ic in e .  I n  o r d e r  to  p r o p e r l y  t r a i n  t h o s e  who p l a n  t o  
t e a c h  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  to  e s t a b l i s h  a  m oael o r  t r a i n i n g  s c h o o l  
i n  c o n n e c t io n  w i th  th e  d e p a r tm e n t  of E d u c a t io n .  A dequate  s u p p o r t  
sh o u ld  a l s o  be g iv e n  t o  t h e  Summer S ch o o l so  a s  t o  a l i o s  th e  d e v e lo p  
ment o f  t h i s  i m p o r t a n t  e n t e r p r i s e  which means so muoh t o  s e c o n d a ry
e d u c a t i o n  in  M ontana. I t  i s  b e l i e v e d  t h a t ,  ta k in g  a d v a n ta g e  of an  
i d e a l  l o c a t i o n ,  w i th  p r o p e r  p u b l i c i t y  and s t a f f ,  t h i s  e n t e r p r i s e  
c a n  be  made i n  t im e  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t i n g ,  b u t  some s u p p o r t  
must- be g iv e n  d u r in g  th e  f i r s t  few y e a r s .
A t t h e  end o f  th e  f i s c a l  y e a r  i n  o r d e r  to  m eet t h e  
p ro m is e  w i th  r e g a r d  t o  r e v e r s i o n  of fu n d s  made to  th e  S t a t e  Board 
o f  E x am in e rs  p u rc h a s e  o r d e r s  f o r  m a t e r i a l s  and work to  m eet our 
im m ed ia te  p rogram  w ere c a n c e l l e d  o r  n e v e r  i s s u e d .  T hese o r d e r s  
t o t a l l e d  ove r  $ 2 0 ,0 0 0 .0 0 ,  th e  p r i n c i p a l  i t e m s  b e i n g , -  p a i n t i n g ,  
$ 2 5 0 0 .0 0 ;  g r a d in g  and rem ova l o f r o c k s  from  t h e  cam pus, $ 1 5 0 0 .0 0 ;  
e x t e n s i o n  o f  wall® and c u r b i n g a , $ 2 5 0 0 .0 0 ;  l a n d  f a r  d ru g  g a r d e n ,  
$ 1 8 0 0 .0 0 ;  f u r n i t u r e  f o r  home econom ies p r a c t i c e  h o u s e ,  $ 1 5 0 0 .0 0 ;  
b a c t e r i o l o g i c a l  l a b o r a t o r y  to  h o u se  a n im a ls  f o r  i n v e s t i g a t i o n s  i n  
th e  f i e l d s  o f b a c t e r i o l o g y ,  n u t r i t i o n ,  and  a n im a l  p s y c h o lo g y , 
$ 5 0 0 0 .0 0 ;  and  f i r e  p r o o f ,  s t e e l  h e rb a r iu m  c a s e s ,  $ 2 0 0 0 .0 0 .  At 
t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  tim e t h e s e  p u rc h a s e s  s h o u ld  be  made.
F u r t h e r  s t i m u l u s  m ust be g iv e n  t o  c r e a t i v e  and r e s e a r c h  
w ork , n o t  o n ly  t o  a i d  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  many o f  th e  p ro b lem s con­
c e rn in g  th e  S t a t e ,  b u t  a s  an i n s p i r a t i o n  u tb th e  e n t i r e  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  b o d y . S u i t a b l e  a p p r o p r i a t i o n s  sh o u ld  be made f o r  t h i s  
w ork a s  we'll a s  f o r  t r a v e l  by s t a f f  mem bers. W orthw hile  p u b l i c a ­
t i o n s  f o r  w hich  t h e r e  i s  l i t t l e  o r  no s a l e  sh o u ld  be s u b s i d i z e d .
The B i o l o g i c a l  S t a t i o n  on F l a th e a d  Lake sn o u ld  be r e o p e n e d  and th e  
N a tu re  Guide S e r v ic e  a l r e a d y  i n  e f f e c t  i n  c o o p e r a t io n  w i th  th e  
N a t io n a l  P a rk  S e r v ic e  i n  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a rk  sh o u ld  be e n la r g e d  
and p r o v i s i o n s  made f o r  i n s t r u c t i o n  i n  th e  P a r k .
A d d i t i o n a l  eq u ip m en t i s  n e e d e d  i n  a l l  o f  th e  s c i e n t i f i c  
d e p a r tm e n t s .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  w i th  r e g a r d  t o  t h e  S choo l 
o f  F o r e s t r y  i n  o r d e r  t o  p ro v id e  t h e  n e c e s s a r y  l a b o r a t c a r i e s  to  s tu d y  
th e  b e s t  way to  u se  th e  p r o d u c t s  o f  Meat ana f o r e s t s .  The f o r e s t  
n u r s e r y  and  a rb o r e tu m  a l r e a d y  s t a r t e d  i n  a  v e r y  m o d es t  way sho u ld  
r e c e i v e  a d e q u a te  s u p p o r t .
A t th e  p r e s e n t  tim e v i r t u a l l y  a l l  o f  th e  e x t e n s i o n  w ork
t h a t  i s  done i s  e n t i r e l y  s e l f - s u p p o r t i n g .  As e v id e n c e d  by th e
s u c c e s s  o f  C .P .  B r e w e r 's  work t h i s  l a s t  y e a r  t h e r e  i s  a g r e a t  d e ­
mand f o r  e x te n s i o n  w o rk ,  b u t  m ost o f  i t  c a n n o t  be  made s e l f - s u p p o r t ­
in g  and t h e  w ork s h o u ld  be f u r t h e r e d  by f i n a n c i a l  s u p p o r t .
E f f o r t s  s h o u ld  b e  made t o  s e c u r e  l a r g e r  s t u d e n t  l o a n s  t o  
h e l p  w o r th y  s t u d e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  v iew  o f  t h e  s l i g h t l y  i n c r e a s e d  
f e e s .
The work of th e  B oard  o f  F.ec cmmendat io n s  sh o u ld  be e n ­
l a r g e d  in  o r d e r  to  a s s i s t  a l l  o f  ou r  a lu m n i  t o  become o f  g r e a t e s t  
s e r v i c e  t o  th e m s e lv e s  and t h  th e  b u s i n e s s  and p eo p le  o f  t h e  S t a t e .
S av in g  and  s i m p l i f i c a t i o n  o f  the  p r o c e d u r e  o f  p u r c h a s i n g ,  
a c c o u n t in g  and  a u d i t i n g ,  a lo ng  t h e  l i n e s  inU i c a t e d  i n  t h e  r e p o r t
o f  Mr. L lo y d  M orey, ivhich i s  a t t a c h e d  t o  t h i s  r e p o r t ,  w ould  re d u c e  
t h e  c o s t  o f  bookkeep ing  and p u rc h a s in g  and  would g r e a t l y  i n c r e a s e  
th e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p r o c e d u r e .
E l i m in a t io n  o f  the  u se  o f  t h e  u n s a f e  and u n s a t i s f a c t o r y  
wooden b a r r a c k s  b u i ld i n g  s and r e l i e f  from  t h e  crow ded cond i t i u n s  
i n  th e  N a t u r a l  S c ie n c e  b u i l d i n g  and  in  U n i v e r s i t y  H a l l  w i l l b e  
a f f o r d e d  by th e  r e m o d e l l in g  o f  C ra ig  H a l l  t o  c a r e  f o r  t h e  d e p a r t -  
m en ts  of B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  P h y s i c s ,  M a th e m a t ic s ,  and  J o u r n a l ­
ism . C r a ig  H a l l  w i l l  be re m o d e l le d  a s  so on  a s  th e  new women s 
d o r m i to r y  a l r e a d y  a u t h o r i z e d  by th e  S t a t e  B o a rd  o f  E d u o s t io n  i s  
read*’ f o r  o c c u o a n c y .  I t  i s  a l s o  hoped t h a t  C r a ig  H a l l  w i l l  a t  l e a s t  
p a r t l y  m eet t h e  n e ed  f o r  more o f f i c e s  and a  l a r g e  c l a s s  room s e a t ­
in g  a t  l e a s t  £ 5 0 .
An a u d i t o r iu m  i s  g r e a t l y  n e ed e d  t h a t  w i l l  s e a t  a l l  of 
th e  s t u d e n t  body a n d  f a c u l t y  a t  one t im e .  An a u d i t o r iu m  b u i l d i n g  
’would a l s o  p r o v id e  f o r  s u i t a b l e  m usic  p r a c t i c e  ro o m s,w h e re  p r a c t i c e  
c o u ld  be p ro p e r ly ’ s u p e r v i s e d .
The p r e . e n t  l a b o r a t o r i e s  a r e  n o t  l a r g e  enough f o r  t h e  
c l a s s e s  i n  C h e m is t r y ,  and Pharm acy and f o r  sometime the  w ork i n  
C hem ist v h a s  had  t o  be r e s t r i c t e d  b e c a u se  of l a c k  o f  s p a c e .  Any 
l a r g e  e x p e n d i tu r e  t o  rem o d e l  t h e  p r e s e n t  l a b o r a t o r y  b u i l d i n g  i s  
n o t  l u s t  i f  ie d  b e c a u se  o f  t h e  p o o r  d e s i g n  and im p ro p e r  l o c a t i o n  o f  
th e  b u i l d i n g  and  b e c a u s e  i t  c a n n o t  be p r o p e r l y  v e n t i l a t e d  e x c e p t  
by  a lm o s t  c o m p le te ly  r e b u i l d i n g  i t .
A n o th e r  r e s i d e n c e  h a l l  f o r  men i s  n e e d e d  i n  o rd e r  to  
c a r e  f o r  a l l  f re s h m a n  men and o t h e r  u p p e r c l a s s  man d e s i r i n g  to  
l i v e  i n  a  d o r m i t o r y .  O th e r  s m a l l e r  b u t  no l e s s  im p o r ta n t  b u i l d ­
in g  n e e d s  a r e  a  s t u d e n t  b u i l d i n g ,  a p r a c t i c e  ho use  f o r  Home Econom­
i c s ,  a  b a c t e r i o l o g i c a l  l a b o r a t o r y ,  a n d  a  g r e e n  house  f o r  t h e  d e ­
p a r tm e n t  o f  B o ta n y .
The e x t e n s i o n  of la w n s ,  th e  p l a n t i n g  o f  t r e e s ,  and  t h e  
b u i l d i n g  o f  s id e w a lk s  and  c u rb in g  cou ld  be sp e ed e d  up w i th  con­
s i d e r a b l e  b e n e f i t  i f  f u n d s  w ere  a v a i l a b l e .
Rec om m enda tio ns :
The n e e d s  o f  the  S t a t e  U n i v e r s i t y  w hich have  jU3t b e en  
sum m arized a r e  a l l  n e c e s s a r y  i f  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  t o x v ic e  t o  
th e  S t a t e  i s  t o  be r e n d e r e d .  I t  i s  r e a l i z e d ,  h o w e v e r , t n a t  unny 
o f  t h e s e  n e e d s  m ust a w a i t  more f a v o r a b l e  f i n a n c i a l  c o n d i t i o n s .
Then p r o j e c t s  w hich  a r e  recommended f o r  t h e  lim nedla te  f u t u r e  a r e  
t h e r e f o r e  t h o s e  w hich  c a n  be c a r r i e d  ou t w i th  v i r t u a l l y  no i n ­
c r e a s e  i n  e x p e n d i t u r e s .
1 .  The s e c u r i n g  o f  a  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  i n  g ra d in g  among 
th e  v a r i o u s  d e p a r tm e n ts  and s c h o o l s .
2 .  E x te n s io n  of t h e  honor sy s tem  to  t h e  S e n io r  C o l le g e
3 .  C e n t r a l i z a t i o n  o f  f i n a l  e x a m in a t io n s .
4 .  D evelopm ent o f  s u rv e y  c o u r s e s  i n  s c i e n c e .
5 .  f u r t h e r  s t i m u l a t i o n  o f  r e s e a r c h  and th e  eq u ip m en t 
o f  th e  f o r e s t  S choo l l a b o r a t o r i e s .
6 .  E n la rg em en t o f  th e  s i x e  and scoi)e o f  t h e  Summer S c h o o l .
7 .  D evelopm ent o f  t h e  E x te n s io n  work on a  s e l f - s u p p o r t ­
in g  b a s i s  and o f such  p r o j e c t s  a s  th e  c o o p e r a t i v e  
w ork i n  G l a c i e r  N a t io n a l  D ark .
8 .  M o d i f i c a t i o n  o f  th e  d o r m i t o r y - f r a t e r n i t y  r e l a t i o n ­
s h i p  t o  d e v e lo p  s c h o l a r s h i p  i n  th e  f r a t e r n i t i e s  and 
s o c i a l  q u a l i t i e s  i n  th e  m e n 's  r e s i d e n c e  h a l l .
DHAH OF Mi5E 
P r o f e s s o r  R . H. J e s s e ,  Dean
A f t e r  t h e  n e c e s s a r y  p o s tp o n e m e n t o f  th e  p l a n s  
f o r  th e  a p p o in tm e n t  o f  a  f u l l - t i m e  Dean o f  l ien , t h e  o f f i c e  
h a s  c o n t in u e d  u n d e r  th e  p l a n  on w h io h  I  a g re e d  to  t a k e  i t -  
n a m e ly ,  t h a t  t h e  m ain  em ph as is  be p l a c e d  on t h e  a t t e m p t  t o  
s t i m u l a t e  s c h o l a r l y  p e r fo rm a n c e  and  t h a t  many o f  th e  d u t i e s  
t h a t  o r d i n a r i l y  f a l l  t o  th e  D ean sh ip  o f  Men be o m i t t e d .
Among t h e  m a t t e r s ,  o t h e r  th a n  t h o s e  o f  o r d i n a r y  
r o u t i n e ,  w h ic h  have  been o f  e s p e c i a l  i n t e r e s t  to  t h e  Dean 
o f  Men, t h e  f o l l o w in g  d e s e rv e  m e n t io n ,  th o u g h  in  many o a s e s  
th e  D e a n 's  o f f i c e  h a s  h a d  o n ly  a  m inor p a r t  i n  b r in g in g  
them a b o u t .
1 .  For t h e  f i r 3 t  tim e t h e  pa r  f o r  nance  o f  t h e  
men o f  th e  U n i v e r s i t y  h a s  been  c o m p a rab le  to  t h a t  o f  t h e  
women•
2 . The e f f i c i e n c y  o f  S o u th  H a l l  a s  a n  a g e n t  in  
s t i m u l a t i n g  s c h o l a s t i c  p e rfo rm an c e  o f  t h e  Freshm en h a s  
a g a i n  been  d e m o n s t r a te d  ev en  more f o r c i b l y  t h a n  b e f o r e .
3 .  The p la n  f o r  i n c l u d i n g  t h e  f r a t e r n i t y  h o u se s  
a s  p a r t  o f  t h e  d o rm ito ry  sy s tem  fo r  Freshm en h a s  been  p u t  
i n t o  o p e r a t i o n  d u r in g  th e  y e a r  and h a s  been  q u i t e  s a t i s ­
f a c t o r y .
4 .  S t i l l  f u r t h e r  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h i s  p l a n  lo o k ­
i n g  to w a rd  im provem ent o f  s c h o l a r s h i p  a t  t h e  f r a t e r n i t y  
h o u s e s  and to w a rd  im provem ent o f  c e r t a i n  s o c i a l  f e a t u r e s
o f  th e  h a l l  a r e  t o  be i n s t i t u t e d  n e x t  f a l l .
5 .  The wisdom o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  on " lo w e r -  
t h i r d "  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  h a s  become a p p a r e n t  from th e  
s t a t i s t i c s  o f  t h e  Freshm an c l a s s .
6 .  T h e re  have been  e x c e p t i o n a l l y  few c a s e s  o f  
m a jo r  d i s c i p l i n e  f o r  m is c o n d u c t .
1 1
DiSAIi OF WOMSH 
SOCIAL MA1JAG3HJ3ST OF DORMITORIES
Ur s .  H a r r i o t  E .  Sedraan, Doan o f  \7oraen
Doan o f  Women:
H o u s in g :  T o t a l  number o f  women e n r o l l e d  636; number h o u se d  in  
I T o r t E n a l l ,  118; number h oused  in  C r a ig  H a l l ,  79 ; number hotised  
i n  s o r o r i t y  h o u s e s ,  115; number l i v i n g  w i t h  p a r e n t s  a n d  r e l a t i v e s ,  
a o o u t  175 a n d  t h e  re m a in d e r  i n  p r i v a t e  homes.
F o l lo w in g  l a s t  y e a r ’ s  p o l i c y ,  a l l  f re sh m a n  women w ere  r e q u i r e d  t o  
sp en d  t h 3 i r  e n t i r e  f re sh m an  y e a r  i n  r e s i d e n c e  h a l l s  u n l e s s  excused  
to  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s  o r  t o  work f o r  room a n d  b o a rd .
The e x p e n s e s  o f  b o a r d ,a n d  room i n  i l o r t h  H a l l  was $35 6n d  $40  p e r  
m onth; i n  C r a ig  H a l l  $33 a n d  $35; i n  3 o r o r i t y  h o u s e 3 $35 t o  $40; 
i n  p r i v a t e  f a m i l i e s  $34 to  $40 . The u s e  o f  Knowles C o t ta g e  was 
a b an d o n ed  a t  t h e  b e g in n in g  o f  t h i s  y e a r .  At a l l  t im e s  d u r in g  th e  
y e a r  good rooms were a v a i l a b l e  w i t h in  e a sy  w a lk in g  d i s t a n c e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  f o r  $10 e a c h  f o r  two women i n  a  room.
Employment: A p p ro x im a te ly  175 women found employment d u r in g  th e
y e a r  . dome w ere r e g u l a r l y  employed in  h a l f  tim e p o s i t i o n s  down 
town; o t h e r s  worked w i t h  more o r  l e a s  r e g u l a r i t y  i n  t h e  C l e r i c a l  
S e r v ic e  D i v i s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ;  o t h e r s  worked in  r e s i d e n c e  
h a l l s  f o r  p a r t  o r  a l l  o f  t h e i r  l i v i n g  e x p e n s e s .  Many w ere  em­
p lo y e d  by t h e  h o u r  a t  housew ork  and  c a r i n g  fo r  c h i l d r e n .  The 
r a t e  o f  payment f o r  t h e  t'.vo l a t t e r  t y p e s  o f  s e r v i c e  was $ .3 5  and  
$ .2 5  p e r  h o u r  r e s p e c t i v e l y .  The demand £0r t h i s  k i n d  o f  work 
h a s  b e en  g r e a t e r  th a n  th e  s u p p ly ,  e s p e c i a l l y  f o r  women to  work 
r e g u l a r l y  f o r  room a n d  b o a rd .
S c h o la r  s h i p : The s c h o l a r s h i p  a v e ra g e  o f  th e  U n i v e r s i t y  women f o r  
1 9 £ 3 - 24~wa a 2 1 .3 8  g ra d e  p o i n t s ;  f o r  th e  two q u a r t e r s  o f  1924-2 5 
f o r  w h ich  d a t a  i s  a v a i l a b l e ,  2 0 .9 6 .
D i s c i  l i n e : The o r d i n a r y  d i s c i p l i n e  o f  th e  women s t u d e n t s  has
been  c a r e d  f o r  by t h e  A s s o c i a t e d  Women S t u d e n t s '  O r g a n iz a t i o n .
T h i s  o r g a n i z a t i o n  s e n t  a s  d e le g a t e  to  th e  n a t i o n a l  C o n fe re n ce  o f  
Women's S tu d e n t  O r g a n iz a t i o n s  u t  E ugene, O regon, D o ris  Kennedy, 
p r e s i d e n t  o f  t h e  l o c a l  a s s o c i a t i o n .  She r e t u r n e d  w i th  many i d e a s  
a n d  s u g g e s t i o n s ,  one o f  which was t h a t  ou r  e l e o t i o n  be e a r l i e r  so 
t h a t  b o th  t h e  o l d  a n d  new p r e s i d e n t s  m igh t a t t e n d  t h e  C onfe rence  
a s  d e l e g a t e s  a n d  t h u s  c o n t r i b u t e  t o  th e  C o n fe ren ce  from th e  ex­
p e r i e n c e  o f  th e  o ld  p r e s i d e n t  and a l lo w  th e  new p r e s i d e n t  to make 
u s e  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  made. T h is  p l a n  was a d o p te d  a n d  a t  the  
l a s t  m e e t in g  th e  c o n s t i t u t i o n  m 3 r e v i s e d  to  a l lo w  t h e  e l e c t i o n  
t o  ta k e  p l a c e  i n  A p r i l  r a t h e r  t h a n  i n  May. A r e g u l a t i o n  l i m i t i n g  
f re sh m a n  e n g ag em en ts  w i t h  men t o  'week-end n i g h t s  was a d d e d .
i
A d m i n i s t r a t i v e  P i  sc i  p l ln e  : Two freshm an  women w o re  p l a c e d  on
s t r i ' c t  p r o b a t i o n ,  l i m i t i n g  a l l  s o c i a l  a n d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i ­
v i t i e s ;  one f o r  a  p e r i o d  n o t  l e s s  t h a n  t h a t  p a r t  o f  th e  f a l l  q u a r t e r  
b e fo re  T h a n k s g iv in g ; t h e  o t h e r  fo r  a  p e r i o d  n o t  l e s s  t h a n  two 
q u a r t e r s .  T h is  a c t i o n  was t a k e n  fo r  d e l i b e r a t e  b r e a k in g  o f  U n iv e r ­
s i t y  r e g u l a t i o n s  and  v i o l a t i o n  o f  th e  s t a n d a r d s  o f  t h e '  U n i v e r s i t y .
A c t i v i t i e s :  As t h e  r e s u l t  o f  a  r e q u e s t  made by th e  a d m i n i s t r a t i o n ,
P a n - H e l l e n i c  s e t  a  p e r i o d  f o r  r u s h in g  fo r  n e x t  y e a r  t h a t  w i l l  end on
S a tu rd a y  n i g h t  o f  th e  f i r s t  week o f  th e  q u a r t e r .  The 3 i g  S i s t e r  Move­
m en t was w orked  on d u r in g  t h e  summer, b u t  b e ca u se  o f  th e  ep id em ic  o f  
I n f a n t i l e  P a r a l y s i s  w hich o c c u r r e d  i n  t h e  e a r l y  au tum n, th e  M ixer and  
Tea f o r  Freshm en had to  bo p o s tp o n e d ,  so  t h a t  t h e  B ig  S i s t e r s  c o u ld  
n o t  be o f  a s  much h e lp  t o  th e  new women a s  h a d  been  p la n n e d .  We
a r e  w orking  on a  s i m i l a r  p l a n  f o r  n e x t  y e a r .  \fe h e ld * a  v e r y
s u c c e s s f u l  V o c a t io n a l  C o n fe re n c e  i n  A p r i l  w i t h  F lo r e n c e  Ja ck so n  
o f  B oston  f o r  C o n fe re n c e  L e a d e r .  Dr. C a r o l in e  M cG ill  o f  B u t te  was 
a l 3 0  s much a p p r e c i a t e d  s p e a k e r  a t  a  g e n e r a l  m e e t in g  o f  th e  C o n fe r ­
e n c e .  T h is  y e a r  t h e  A s s o c i a t e d  <Vomen S tu d e n ts  a b s o r b e d  th e  a c t i v i ­
t i e s  o f  th e  V/omen's A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n .  S w e a te r s  w ere  aw ard ed  
to  women f o r  e x c e l l e n c e  i n  a t h l e t i c s  a n d  t h e  A .S.U .M . h a s  s e t  a s i d e  
a  fund f o r  women’ s  a t h l e t i c s  n e x t  y e a r .
R e s t  dence H a l l s :
D uring  th e  y e a r  118 women w ere  ho used  i n  W orth  H a l l ,  u n d e r  th e  
s u p e r v i s i o n  o f  a  s o c i a l  d i r e c t o r  who p la n n e d  th e  s o c i a l  l i f e ,  s u p e r ­
i n t e n d e d  s tu d y  h o u r 3 , c o o p e r a t e d  w i th  t h e  n u r s e  i n  m a t t e r s  o f  h e a l t h  
and lo o k e d  a f t e r  th e  g e n e r a l  w e l f a r e ,a n d  i n s t r u c t e d  them  in  m a t t e r s  
o f  good form . F iv e  women w ere  s e l e c t e d  from l a s t  y e a r ’ s  freshm an  
c l a s s  to  l i v e  i n  t h e  h a l l  and  a c t  a s  l e a d e r s .  They a s s i s t e d  th e  
d i r e c t o r ,  w orked  to  c r e a t e  c o l l e g e  and  c l a s s  s p i r i t  and  h e lp e d  th e  
freshm an  women t o  a  b r o a d e r  c o n c e p t io n  o f  U n i v e r s i t y  l i f e .  The p la n  
was so  s u c c e s s f u l  t h a t  we s h a l l  f o l lo w  i t  a g a in  n e x t  y e a r .  An u p p e r -  
c l a s s  woman h a s  been  s e l e c t e d  t o  a c t  a s  s tu d e n t  a s s i s t a n t  t o  th e  
D i r e c t o r  o f  K o r th  H a l l  f o r  n e x t  y e a r .
D uring  th e  y e a r  7S women were h o u se d  i n  C r a ig  H a l l ,  whore t h e y  sjqtq 
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  s o c i a l  d i r e c t o r ,  who gave  them t h e '  same 
c a r e  a s  g iv e n  t h e  women i n  W orth H a l l .  Two l e a d e r s  w ere  a p p o in t e d  to  
a s s i s t  t h e  d i r e c t o r  a n d  th e  p l a n  w i l l  be  f o l lo w e d  fo r  n e x t* y e a r .
REGISTRAR'S OFFICE
J .  B. Spoor, R e g i s t r a r
The p r i n c i p a l  f u n c t i o n s  o f  t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  
h ave  c o n t i n u e d  to  be, a s  i n  p r e v io u s  y e a r s ,  as  f o l lo w s :
C o rre sp o n d e n c e  w i th  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s .
.E v a lu a t io n  o f  e n t r a n c e  c e r t i f i c a t e s  from  h ig h  
s c h o o l s  and  c o l l e g e s  p r e v i o u s l y  a t t e n d e d .
P r e p a r a t i o n  o f  sc h e d u le  o f  c l a s s e s
R e g i s t r a t i o n  ( h e l d  f o u r  t iro e s  each  y e a r )
R e c o rd in g  o f  a b s e n c e s  a n d  u n s a t i s f a c t o r y  
s c h o l a r s h i p .
P r e p a r a t i o n  o f  olaBS r o l l s  a n d  g r a d e  r e p o r t s  
f o r  a l l  members o f  t h e  f a c u l t y .
R e c o rd in g  g r a d e s
n o t i c e s  o f  g r a d e s ,  to  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a d v i s e r ,  
p a r e n t  and s c h o o l  p r e v i o u s l y  a t t e n d e d .
C e r t i f i c a t e s  o f  e l i g i b i l i t y  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  a t h l e t i c s ,  d r a m a t i c s ,  i n i t i a t i o n  i n t o  
f r a t e r n i t i e s ,  e t c .
C e r t i f i c a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  fo r  g r a d u a t i o n .
T r a n s c r i p t s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  r e c o r d s .
E d i t i n g  s t a t i s t i c s  o f  i n s t r u c t o r ' s  s e r v i c e  
r e p o r t s .
R e c o rd s  o f  a lu m n i .
S t a t i s t i c s  o f  e n ro l lm e n t  and  s c h o l a r s h i p .
E d i t i n g  a n n u a l  c a t a lo g u e  and  o t h e r  o f f i c i a l  
p u b l i c a t i o n s .
S e c r e t a r y  o f  f a c u l t y  and o f  s e v e r a l  f a c u l t y  
c o m m it te e s .
A s p e c i a l  r e p o r t  was made to  t h e  P r e s i d e n t  c o n t a in i n g
s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  f u n c t i o n s  o f  t h e
o f f i c e  n o t  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  to  i t s  m ain  p u rp o se  In  o r d e r  to  
r e d u c e  e x p e n d i t u r e s .  T h is  r e p o r t  w as  r e f e r r e d  to  c h a irm e n  o f  
t h e  s o h o o l s  a n d  d e p a r tm e n ts  i n  c o n f e r e n c e s ,  and  th e  c o n c lu s io n s  
r e a c h e d  were t o  t h e  e f f e c t  t h a t  w i th  s l i g h t  e x c e p t i o n s  th e  s e r ­
v i c e  b e in g  g iv e n  j u s t i f i e d  t h e  p r e s e n t  e x p e n d i t u r e s .  Among the  
p o i n t s  c o n s i d e r e d  w ere  a t t e n d a n c e  r e c o r d s ,  s e r v i c e  r e p o r t s ,  
a lu mni  r e c o r d s ,  s t a t i s t i c s ,  m ethods o f  r e g i s t r a t i o n ,  e n t r a n c e  
e x a m in a t io n s ,  c h e c k in g  c a n d i d a t e s  fo r  g r a d u a t i o n ,  h a n d l in g  
c o r r e s p o n d e n c e ,  h o u r s  o f  em ploym ent.
T h i s  o f f i c e  i s  in  many r e s p e c t s  t h e  " p e r s o n n e l  o f f i c e ”
o f  t h e  i n s t i t u t i o n ;  i f  c o m p a r a t iv e ly  sm a l l  a d d i t i o n s  wore made
to  t h e  r e c o r d s  c o n c e rn in g  s t u d e n t s  now m a in t a in e d  by t h i s  
o f f i c e ,  t h e  s e r v i c e  r e n d e r e d  t h e  s t u d e n t s  c o u ld  p ro o a b ly  be
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g r e a t l y  I n c r e a s e d .  The f u r t h e r  deve lopm en t o f  th e  R e g i s t r a r '  
o f f i c e  a lo n g  th e a o  l i n e s  i s  u n d o u b te d ly  war th  c o n s i d e r a t i o n .
The new q u a r t e r s  f o r  the  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e ,  w h ich  
w ere  p r o v id e d  a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  Autumn Q u a r te r  (1914) 
e n a b l e s  t h e  o f f i c e  to  p e r fo rm  i t s  d u t i e s  w i t h  much g r e a t e r  
e f f i c i e n c y .
W S W 333 OFFICE 
M r. J .  3 .  S p e e r ,  B usins a s  Manager
f u n c t i o n s ^ 113111088 O f f io e  haai c o n t i nu «d  t h e  f o l l o w in g
C o l l e c t i o n s  o f  s t u d e n t  f e e s ,  r e s i d e n c e  h a l l  c h a r g e s  
su n d ry  incom e. s  *
R e q u i s i t i o n s  ( p u r c h a s in g )
P r e p a r a t i o n  o f  p a y r o l l s
A u d i t in g  o f  c l a im s
B ookkeep ing
F i n a n c i a l  r e p o r t s
A u d i t i n g  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s
P r e p a r a t i o n  o f  b u d g e ts
»«><•, A  c e ? t r a l  o l o r i o a l  s e r v i c e ,  t e l e p h o n e ,  m e sse n g e r  and  
n e s s  M a n a g e r .M * m i n t a i n e d  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  B u s i-
c f  iS n a S ®r  a ° t s  a s  ^ c r e t a r y  and  t r e a s u r e r
5+, «t i v e  3 o a rd  o f  thQ s t a t ® U n i v e r s i t y ,  C h a i r -
K??21 c' o i m l t t e Q > S e c r e t a r y  f ia o u l ty  Com mittee on 
C o r p o r a t io n ^  A cco u n tan cy , S e c r e t a r y  Alumni A t h l e t i c f i e l d
H i  S T  q u a r t e r s  p r o v id e d  f o r  t h e  B u s in e s s  O f f i c e ,  a lo n g
a d ^ Bt/ 3 t i v e  o f f i c e s ,  h av e  e n a b le d  t h i s  o f f i c e  
t o  p e r fo rm  i t s  d u t i e s  v d t h  g r e a t e r  e f f i c i e n c y .
R e f e r e n c e  shou ld  be made i n  t h i s  r e p o r t  t o  the  i n v e a t i -
f t  4i l o y d ^ o r ®y o f  t h e  s y s te m  o f  a c c o u n t s  andf i n a n c i a l  r e p o r t s  i n  u s e  by t h i s  o f f l o e .
^ r * dB Coia p t r o l l e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s
- I A p 0?! d A ccount a n t  o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s  *
s i t i ^ s  am0nS t h e  l a r Se r  s t a t e  u n i v e r -s i  t i e s  o f  t h e  M iddle  West i n  t h e  f i e l d  o f  S t a t e  U n i v e r s i t y
c o n c ^ n i ? 5 * t h « a  “ f d e  i n v e s t i g a t i o n  and reco m m en d a tio n ?  
n X J I X ? ®  th e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  o f  the  U n i v e r s i t y  o f  
h e b r a s x a  and  o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s .
i n v e s t i g a t i o n  o f  Mr. Morey was made by him  a t  th e  
b t a t e  U n i v e r s i t y  d u r in g  t h e  wok*;of A ugust 11 t o  16 , 1924 . 
A l th o u g h  t h i s  r e p o r t  i s  somewhat t e c h n i c a l  a n d  c o n ta in s
h l f e r e v e t Si l 0 J ? i b ^ ST M ?h U  iS R0t ^ s i b l e  t o  re p ro d u c e  H  seems a d v i s a b l e  t o  p r e s e r v e  a  r e c o r d  o f  h i s  
rec o m m e n d a tio n s  by i n c o r p o r a t  in g  h i s  r e p o r t  h e r e i n .
i o r s  w e r® ^ t e n d e d  to  t h e  f i s c a l  o f f i c e r s  o f
u n i v e r s i t i e s ,  s t a t e  a c c o u n t i n g  o f f  c e r s ,  and  
o t h e r s ,  t o  j o i n  i n  c o n f e r e n c e s  w i th  Mr. Morey d u r i n g  h i s  en -  
gagem en t h e r o ,  S e v e r a l  c o n f e r e n c e s  r e s u l t e d  and  a l t h o  n o t  l a r g e ­
l y  a t t e n d e d  th e y  w ere  p r o d u c t i v e  o f  many e x c e l l e n t  d L S u s s ^ n f !
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The S t a t e  U n i v e r s i t y  c o m p r is e s  th e  fo l lo w in g :
C o l l e g e  o f  A r t s  and  S c ie n c e s :
D e p a r tm e n ts :  B io lo g y ,  B o tany , C h e m is t ry ,  Econom ics,
E d u c a t io n ,  E n g l i s h ,  F ine  A r t s ,  F o re ig n  
L an g u ag es , G eology , H i s t o r y  and  P o l i t ­
i c a l  S c i e n c e s ,  Homo Econom ics, L ib r a r y  
Eoonomy, M a th e m a t ic s ,  P h y s i c a l  i iduca- 
t i o n ,  P h y s io s ,  P sy c h o lo g y  a n d  P h i l o s ­
ophy , and  M i l i t a r y  S c ie n c e .
S ch o o l o f  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n
S ch o o l o f  F o r e s t r y
S choo l o f  J o u rn a l i s m
S c h o o l  o f  Law
S ch o o l o f  M usic
3 c h o o l  o f  Pharmacy
G ra d u a te  Study 
P re m e d ic a l  C o u rse s  
R e se rv e  O f f i c e r s  T r a i n ­
in g  C orps  
P u b l i c  S e r v i c e  D iv i s io n  
B i o l o g i c a l  S t a t i o n  
( F l a t h e a d  Lake)
The academ ic y e a r  c o v e r s  f o u r  q u a r t e r s :  F a l l
Q u a r t e r ,  IE w eeks; W in te r  Q u a r te r ,  11 w eeks; S p r in g  Q u a r te r ,  
12 w eeks; Summer Q u a r te r  ( I 9 2 4 ) f i r s t  t e rm  3 ix  w eeks, f i r s t  
a n d  second t e r m s  n in e  w eeks .
DEPARTMENT OF 3I0L00Y
P r o f e s s o r  M. J .  E l ro d ,  C hairm an
D uring  th e  f e l l  q u a r t e r  t h e  r e g i s t r a t i o n  i n  th e  
d e p a r tm e n t  was a p p ro x im a te ly  240 , d u r in g  t h e  w i n t e r  q u a r t e r  
a p p r o x im a te ly  190 , a n d  d u r in g  th e  s p r i n g  q u a r t e r  330 .
The work o f  Humphrey G. Owen, a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  
a n d  o f  F re d  D. S t im p e r t  was i n  e a c h  o a a e  o f  h i g h  g r a d e  and 
v e r y  s a t i s f a c t o r y .  Four s tu d e n t  a s s i s t a n t s  g ave  good s e r v i c e .  
T h e re  i s  good c o o p e r a t i o n  i n  t h e  t e a c h i n g  f o r c e ,  and  we f e e l  
t h e  s t u d e n t s  have  g iv e n  t h e  i n s t r u c t o r s  good r e s p o n s e .  We 
b e l i e v e  we have  m a in t a in e d  t h e  h i g h  g r a d e  o f  i n s t r u c t i o n  t h a t  
h a s  b e e n  our aim  i n  t h e  p a s t .
C o n s id e r a b l e  equ ipm ent o f  s p e c i a l  s c i e n t i f i c  
a p p a r a t u s  h a s  b e e n  a d d e d , which w i l l  make t h e  work much more 
e f f e c t i v e .  F i f t e e n  o l d  m ic ro s c o p e s  w e re  r e p a i r e d ,  m aking  
them a s  s e r v i c e a b l e  a s  new i n s t r u m e n t s .
M r. Owen h a s  been  c a l l e d  upon  f o r  o u t s i d e  ad ­
d r e s s e s  a n d  h a s  r e s p o n d e d .  Mr. S t im p e r t  h a s  g iv e n  one o r two
a d d r e s s e s ,  gave  a  c o u rs e  a t  S t .  P a t r i c k ' s  h o s p i t a l  fo r
n u r s e 3 ,  and h a s  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  p h y s i c i a n s  in  t h e  c i t y .
We h a v e  a l l  t a k e n  a d v a n ta g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  o u t s i d e  th e  
c la s s ro o m  to  a s s i s t  t h e  community a n d  th e  p u b l i c  i n  ’Whatever 
ways seemed p o s s i b l e .
I f  i t  seems f e a s i b l e  t o  p e rm i t  a n o th e r  s tu d e n t  
a s s i s t a n t  t h e  coming y e a r ,  i t  w i l l  be p o s s i b l e  to  o f f e r  a  
f o u r t h  l a b o r a t o r y  s e c t i o n  i n  e le m e n ta r y  z o o lo g y  o f  a b o u t  25 
s t u d e n t s .  We h av e  s u f f i c i e n t  a p p a r a t u s  and m a t e r i a l ,  and  we 
have  a  s e n i o r  m a jo r  w e l l  q u a l i f i e d  to  do th e  w ork.
W ith r e s p e o t  to  t h e  a n im a l  h o u se  whioh w as p la n n e d ,
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  when t h i s  c a n  be c o n s t r u c t e d ,  i t  be made 
to  accommodate th e  work i n  3 a o t e r i o l o g y , w h ic h  i s  nov; q u i t e  
p r e s s i n  :, e x p e r im e n ta l  work i n  n u t r i t i o n  f o r  Home Economics, 
a n d  e x p e r im e n t s  i n  a n im a l s  i n  E x p e r im e n ta l  P sy c h o lo g y .
P r o f e s s o r  F . 0 .  S m ith  w ish e s  su o h  s p a c e ,  and i t  sh o u ld  a l l  go 
i n  one s t r u c t u r e .  P e rh a p s  i t  may be a d v i s a b l e  t o  in c lu d e  
s u f f i c i e n t  sp a ce  and s u r f a c e  f o r  B otany a l s o .
BIOLOGICAL S3&TIQH
P r o f e s s o r  M. J .  E l r o d ,  D i r e c t o r
Owing t o  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  t h e  Bio 
l o g i c a l  S t a t i o n  was n o t  o pened  d u r in g  t h e  p a s t  y e a r  
an d  no f i n a n c i a l  p r o v i s i o n  h a s  b e an  made fo r  i t s  
o p e r a t i o n  t h i s  s e a s o n .
I  r e g r e t  t o  make t h i s  r e p o r t ,  a n d  hope 
c o n d i t i o n s  may be su ch  t h a t  th e  s t a t i o n  w i l l  soon 
be r e o p e n e d ,  and on a  p e rm a n en t  b a s i s .
DBPAR TLiEiT OF BOTANY
P r o f e s s o r  J .  3 .  K irkw ood, Chairm an
The work o f  th e  D epartm ent o f  3 o tan y  f o r  the  
y e a r  now c l o s i n g  h a s  fo l lo w e d  t h e  l i n e s  i n d i c a t e d  i n  o u r  
p r e v io u s  r e p o r t s ,  v i z .  i n s t r u c t i o n ,  r e s e a r c h  and  p u b l i c  s e r ­
v i c e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  how ev er ,  c o n s i d e r a b l e  t i r e  h a s  
been d e v o te d  t o  i n t r a m u r a l  m a t t e r s  o f  th e  u n i v e r s i t y  and  th e  
d e p a r tm e n t ,  s u c h  a s  c o n ra i t t e e  w ork, a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s ,  
e t c .
The work o f  i n s t r u c t i o n  i s  c o n s i d e r e d  th e  prime 
f u n c t i o n  o f  t h e  d e p a r tm e n t .  T w en ty -o ne  q u a r t e r  c o u r s e s  have 
been g iv e n  d u r in g  th e  y e a r  w i t h  a  t o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  506 
s t u d e n t s ,  71 p e r  c e n t  o f  whom w ere  i n  e le m e n ta r y  and  29 p e r  
c e n t  i n  adv an ced  c o u r s e s .  From 12 -15  p e r  c e n t  o f  th e  r e g u l a r  
e n ro l lm e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a p p e a r  i n  th e  b o t a n i c a l  c o u r s e s ,  
w hich i s  somewhat above t h e  a v e r a g e  o f  th o  l a r g e r  u n i v e r s i t i e s .  
I n  ou r  t e a c h i n g  we f e e l  t h a t  we have  a c h i e v e d  r a t h e r  n o t e ­
w orthy  r e  s u i t  s ' i n  two d i r e c t i o n s :  ( a )  Those o f  o u r  s t u d e n t s  
who h av e  gone up a g a i n s t  th e  C i v i l  S e r v i c e  e x a m in a t io n s  have 
come o f f  w i th  l e a d i n g  g r a d e s ,  and (b )  W herever our m ajor 
s t u d e n t s  have  e n t e r e d  th e  e a s t e r n  g r a d u a t e  s c h o o l s  t h e y  have  
made good w ith  e m p h a s is .  While n o t  w is h in g  t o  b o a s t ,  we f e e l  
t h a t  we a r e  e n t i t l e d  t o  c o n f id e n c e  in  t h e  q u a l i t y  o f  our 
work. I n  t h i s  r e s p e c t ,  how ever, we m ust concede t h e  s u p e r i o r  
q u a l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  w i th  whom we have been w ork ing  i n  the  
l a s t  y e a r  o r  tw o, and ackno w ledg e  a l s o  th e  h e a r t y  su p p o r t  
o f  th e  F o r e s t  S choo l i n  th o s e  s u b j e c t s  xvith w h ich  t h e y  a r e  
c o n c e rn e d .
W hile th e  r o u t i n e  work o f  th e  d e p a r tm e n t  h a s  
o c o u p io d  u s  r a t h e r  f u l l y ,  we s t i l l  h av e  t r i e d  to g ive  some 
a t t e n t i o n  to  r e s e a r c h .  The p l a n t  su rv e y  and d i s t r i b u t i o n  work 
w as ad v an ced  somewhat d u r in g  th e  y o a r  by some e x te n s i v e  t r i p s ,  
o b s e r v a t i o n s  and c o l l e c t i o n s .  I n v e s t i g a t i o n  o f  th e  p h y s i o l o g i c a l  
b e h a v io r  o f  t h e  b i t t e r  r o o t ,  a  p ro b le m  o f  some i n t e r e s t ,  i s  now 
a b o u t  c o m p le te .  R e s u l t s  on b o th  o f  t h e s e  p ro b lem s  were p r e s e n te d  
a t  t h e  W ash ing ton  m e e t in g s  l a s t  w i n t e r .  M r. devery  a l s o  h a s  
w e l l  u n d e r  way a  s tu d y  o f  th e  enzym es o f  th e  same p l a n t ,  a  
r e s e a r c h  o f  3ome im p o r ta n c e .
Our m ost s i g n i f i c a n t  e f f o r t  a t  p u b l ic  s e r v i c e ,
I  would 3ay , i s  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  I n l a n d  Empire S c ien ce  
T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n ,  i n  w h ich  we have  i n i t i a t e d  a  move to
s t a n d a r d i z e  s c i e n c e  t e a c h i n g  i n  t h e  h i g h  s c h o o l s  o f  th e  n o r t h ­
w e s t  and  t o  c o r r e l a t e  i t  w i th  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  u n i v e r s i t i e s  
a n d  g ra d e d  s c h o o l s .  T h is  e f f o r t  h a s  e n t a i l e d  a  c o n s i d e r a b l e  
amount o f  th o u g h t  a n d  c o r re s p o n d e n c e ,  b u t  p ro m is e s  im p o r ta n t  
r e s u l t s  i f  i t  c a n  be put t h r o u g h .
I t  i a  t h e  hope o f  t h e  d e p a r tm e n t  to  b u i l d  an h e rb a r iu m  
w h ich  s h a l l  become a n  i m p o r t a n t  c e n t e r  f o r  r e f e r e n c e  and r e ­
s e a r c h  on th e  o o tan y  o f  th e  nor t h o r n  Rooky M ounta in  r e g i o n .  We 
a l r e a d y  have  a  good s t a r t  i n  t h i s  d i r e c t i o n  a n d  w i l l  make r a p i d  
p r o g r e s s  i f  sp ace  and  c a s e s  can  be p r o v id e d .  We have  r e c e n t l y  
come i n t o  p o s s e s s i o n  o f  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  o ld  Montana 
C o l le g e  a t  Deer Lodge, w h ic h  c o n t a i n  some im p o r ta n t  m a t e r i a l .  
E very  s e a s o n ’ s g a t h e r i n g s  i n  now and  unknown l o c a l i t i e s  a l s o  
a d d s  t o  t h e  im p o r ta n c e  o f  th e  U n i v e r s i t y  h e rb a r iu m .
I t  i s  v e ry  im p o r ta n t  t h a t  t h e  d e p a r tm e n t  be g iv en  a d d i ­
t i o n a l  s p a c e  a s  soon a s  p o s s i b l e .  T h is  a n d  a  m a l l  a d d i t io n - to  
t h e  f u r n i t u r e  a r e  ou r  m ost u r g e n t  and  im m ed ia te  n e e d s .
DISBAR TUHiff OF QIjfdlSTRY 
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Chairm an
The D epartm en t o f  C h e m is t ry  h a s  h a d  no r e ­
l i e f  i n  t h e  r a a t t e r  o f  t h e  in a d e q u a te  l a b o r a t o r y  sp a ce  
m e n t io n e d  in  p r e v i o u s  r e p o r t s .  Due t o  t h e  d e c r e a s e  
i n  Freshman r e g i s t r a t i o n ,  t h e  d e p a r tm e n t  f o r  t h e  
f i r s t  t im e  i n  s e v e r a l  y e a r s ,  w as a b l e  to  t a k e  c a r e  o f  
a l l  Freshm an a p p l i c a n t s .  But f o r  t h e  f i r s t  t im e  i t  
h a s  been c o m p e lle d  t o  r e f u s e  a d m is s io n  t o  t h o s e  w ish ­
i n g  c o u r s e s  more a d v a n c e d  th a n  t h e  Freshm an c o u r s e s .  
U n t i l  su c h  sp a c e  becomes a v a i l a b l e ,  no e x te n s iv e  
im provem ent i s  p o s s i b l e .  The d e p a r tm e n t  h a s  t r i e d  to  
b r i n g  a b o u t  i n t e n s i v e  im provem ent.
DiSPiRTMHKT OF BC0B0MIG3
P r o f e s s o r  J .  H. Underwood, Chairm an
Mr. C. W. Hayes b e in g  a b s e n t ,  h i s  c o u r s e s  i n  
s o c i o l o g y  w ere  n o t  g iv e n  d u r in g  th e  p r e s e n t  y e a r .  O ther 
o o u r s e s  have  been c a n c e l l e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  th e  
number o f  m a jo r  s t u d e n t s  p r o c e e d in g  to  g r a d u a t i o n  i s  
i n c r e a s i n g .
T hree  members o f  t h e  d e p a r tm e n t  have  been 
engaged  f o r  summer t e a c h i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  
W ash ing ton  a n d  C a l i f o r n i a .  T h ree  o f  ou r  g r a d u a t e s  
have  b e en  t e a c h i n g  f e l l o w s  i n  t h e  r e g u l a r  s e s s i o n  o f  
C a l i f o r n i a  U n i v e r s i t y .
The Chairm an o f  th e  d e p a r tm e n t  h a s  spok en  a t  
s t a t e  c o n f e r e n c e s  i n  H a r d in ,  H e le n a ,  B i l l i n g s  a n d  
G r e a t  F a l l s .
DiSPARTMBM1 OP 3DUC AT IOU
P r o f e s s o r  Freem an D a u g h te r s ,  Chairm an
D u r in g  t h e  y e a r  t h e  D epartm eiit o f  iSdueation  h a s  
had  a  l a r g e r  e n ro l lm e n t  t h a n  e v e r  b e f o r e .  The e n r o l l m e n t s  i n  
t h e  c l a s s e s  p r o v id e d  f o r  m a jo r  s t u d e n t s  were l a r g e r  t l s n  
u s u a l ,  \ tf i i le  t h e  Glasses to  w h ich  J u n i o r s  a r e  a d m i t t e d  w ere  
tw ic e  a s  l a r g e  a s  h e r e t o f o r e .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  n e x t  y e a r ’ s 
a d v a n c e d  c l a s s e s  w i l l  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  be  l a r g e r  t h a n  e v e r .  
D u r in g  t h e  y e a r  U n i v e r s i t y  S t a t e  C e r t i f i c a t e s  wore i s s u e d  to  
17 men and  70 women, a  t o t a l  o f  87 g r a d u a t e s  o f  t h e  i n s t i t u ­
t i o n .  T h i s  m eans t h a t  o f  the  t o t a l  o f  183 who r e c e i v e d  th e  
B a c h e l o r ' s  D eg ree ,  n e a r l y  48 p e r  c e n t  r e c e i v e d  t h e  C e r t i f i c a t e  
o f  Q u a l i f i c a t i o n  to  t e a c h .  D uring  t h e  y e a r  a b o u t  35 u n d e r ­
g r a d u a te  m a jo r s  i n  e d u c a t io n  w ere  e n r o l l e d  i n  t h e  d e p a r tm e n t  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  women p a r t i c u l a r l y  a r e  
u rg e d  to  m a jo r  i n  o t h e r  d e p a r tm e n t s .  D u ring  t h e  y e a r  10 o f  
t h e s e  m a jo r s  r e c e i v e d  t h e  B a c h e l o r ' s  D e g re e .  I n  t h e  some 
p e r i o d  10 w ere e n r o l l e d  a s  c a n d i d a t e s  fo r  th e  M a s t e r 'd  D egree . 
W ithou t d o u b t  some o f  t h e s e  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  h i g h e r  d e g re e  
w i l l  oe u n a b l e  t o  m eet t h e  r i g i d  r e q u i r e m e n t s  o f  advanced  
w ork , th e  t h e s i s  and  t h e  e x a m in a t io n .  W henever i t  becomes e v i ­
d e n t  t h a t  t h e y  c a n n o t  m ee t t h o s e  r e q u i r e m e n t s ,  t h e y  a r e  i n ­
form ed o f  t h e  f a c t  and a r e  u rg e d  n o t  to  s a c r i f i c e  t h e i r  t im e
a n d  e f f o r t  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  Some o f  t h e s e ,  v / e i e l i e v e ,  a r e  
v e r y  capaD le  a n d  w i l l  make v a lu a b le  c o n t r i b u t i o n s  t o  Montana 
e d u c a t i o n .  The tim e  w i l l  soon  be h e r e  when i t  w i l l  be h i g h ly  
w o r th w h i le  t o  p u b l i s h  sum m aries  o f  t h e i r  t h e s e s  i n  t h e  form 
o f  b u l l e t i n s ,  so  t h a t  they  may be made a v a i l a b l e  to  t h e  s c h o o l
p e o p le  o f  t h e  s t a t e .  A s e r i e s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  a r e  now u n d e r
way d e a l i n g  w i t h  M ontana  s c h o o l  p ro b le m s .
The s t a f f  o f  t h e  D e p a r tm e n t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  th e  
g r e a t  m i s f o r t u n e  o f  d e a t h  i n  th e  fa m i ly  o f  one member and 
s e r i o u s  i l l n e s s  a f f e c t i n g  t h e  o t h e r  two m em bers, h a s ,  I  b e l i e v e ,  
shown a  m arked  r i s e  i n  e f f i c i e n c y  b e c a u se  th e y  have  had  ample 
o f f i c e  q u a r t e r s  f o r  th e  f i r s t  t i m e .  One member o f  th e  s t a f f  
goes on l e a v e  d u r i n g  th e  e n s u in g  y e a r  t o  s e c u r e  h i s  d o c t o r ' s  
d e g re e  a n d ,  by s^ lf - im p ro v e m e n t , '  to  b r i n g  s t i l l  b e t t o r  s e r v i c e  
to  t h e  U n i v e r s i t y .  P r o f e s s o r  Maddook h a s  c a r r i e d  a  h e a v y  load  
o f  a d m i n i s t r a t i v e  w ork  a lo n g  w i t h  h i s  t e a c h i n g  — t h e  manage­
ment o f  t h e  Board o f  R ecom m endations , t h e  C o r re sp o n d e n c e  D e p a r t ­
m en t ,  a n d  fo r  a  p a r t  o f  th e  y e a r ,  d u r i n g  t h e  i l l n e s s  o f  the  
C ha irm an  o f  t h e  D e p a r tm e n t ,  th e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  c a d e t  
t r a i n i n g  i n  t h e  M is s o u la  C ounty  H igh S choo l a n d  t h e  J u n io r  
H igh  School g r a d e s  o f  t h e  M iss o u la  C i t y  S c h o o ls .  P r o f e s s o r  
Ames h a s  c a r r i e d  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C h a irm a n sh ip  o f  th e  
Com mittee on A dm iss io n  a n d  R e g i s t r a t i o n  i n  a d d i t i o n  to  h i s  
t e a c h i n g  d u t i e s .
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I t  s h o u ld  be p o in te d  o u t  t h a t  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  M iss o u la  i s  g row ing  so r a p i d l y  i n  t h e  
num bers i n v o lv e d  t h a t  we a r e  f i n d i n g  d i f f i c u l t y  i n  p l a c i n g  a l l  
t h e  c a d e t s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  more o a p a b lo  t e a c h e r s .  
We a r e  t r y i n g  to  so lv e  t h a t ,  t e m p o r a r i l y  a t  l e a s t ,  by l i m i t i n g  
th e  r e g i s t r a t i o n  i n  any  p a r t i c u l a r  q u a r t e r  t o  35 c a d e t s  i n  
o r d o r  t o  g e t  a  more even  d i s t r i b u t i o n  th r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  
y e a r  a n d  so  se c u re  the  s e r v i c e s  o f  t h e  m ost c a p a b le  s u p e r ­
v i s o r s  w i t h o u t  o v e r lo a d in g  t h a n .  However, i t  do es  n o t  r e q u i r e  
much s k i l l  t o  f o r e c a s t  ou r  d i f f i c u l t i e s  when we t u r n  ou t 175 
o r  m ore c e r t i f i c a t e d  g r a d u a t e s  a n n u a l l y .  E v e n t u a l l y  a  U n iv e r ­
s i t y  H igh  Schoo l w i l l  be n e ed e d , o r  an  e l a b o r a t e  c o o p e r a t i v e  
p l a n  m u s t  be w orked ou t w i th  th e  H ig h  S ch o o l and C i t y  S choo l 
a u t h o r i t i e s .  In  e i t h e r  c a s e ,  i t  w i l l  c o s t  much more th a n  ou r  
p r e s e n t  p l a n  w hich  i s  on a  p e r  c a p i t a  b a s i s .
W ith  o u r  p r e s e n t  l i m i t e d  s t a f f  we a r e  n e c e s s a r i l y  
l i m i t e d  i n  o u r  e f f o r t s  t o  c a r r y  on any i n v e s t i g a t i o n s  i n  th e  
s t a t e .  We have n e i t h e r  t h e  members on t h e  s t a f f  n o r  th e  money 
to  c a r r y  on t h e  work w i t h in  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  a t  t h e  same t im e  
to  c a r r y  on n e e d e d  i n v e s t i g a t i o n s  fo r  th e  s c h o o l  men o f  the  
s t a t e .  Upon P r o f e s s o r  Ames' r e t u r n  i t  i s  hoped  t h a t  we may have  
h i s  f u l l  t im e in  t h e  d e p a r tm e n t  i n s t e a d  o f  o n e - h a l f  tim e a s  
h e r e t o f o r e .  We a r e  h o p e f u l ,  t o o ,  t h a t  a s  soon  a s  t h e  f i n a n c e s  
o f  t h e  s t a t e  im prove we may have th e  m eans t o  b r i n g  to  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  t h e  t e c h n i c a l  s e r v i c e  o f  th e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
w h ich  has  been  so l a c k i n g  h e r e t o f o r e .
I n  t h e  m e a n t im e ,o u r  m ost  p r e s s i n g  n e e d  i s  i n  a d d i t i o n s  
t o  o u r  d e p a r t m e n t a l  l i b r a r y .  Hew a n d  t e c h n i c a l  l i t e r a t u r e  i s  
coming o u t  i n  e v e r  i n c r e a s i n g  volum e. We n o t  o n ly  n e ed  t h i s  
m a t e r i a l  f o r  th e  s t a f f ,  b u t  o f  much we s h o u ld  have d u p l i c a t e  
c o p i e s  i n  t h e  l i b r a r y  fo r  c l a s s  r e f e r e n c e .
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P r o f e s s o r  H. (J* M erriam , Chairm an
S t a f f
D uring  th e  a b se n c e  o f  t h e  oha irraan , on le a v e  o f  a b s e n c e  
d u r in g  19 25-1926 , Mr. S. H. Cox, a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  U n g l ish ,  
i s  recommended t o  a o t  a s  c h a irm a n .
Mr. G eorge C ronyn , i n  c h a rg e  o f  d r a m a t i c s ,  a n d  Mr. L. R. 
E o r v e l l e ,  i n  c h a rg e  o f  p u b l ic  s p e a k in g  and  d e b a te ,  have  r e s i g n e d ,  
t h e  fo rm e r  t n  o r d e r  t o  d e v o te  h i s  e n t i r e  tim e t o  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  
t h e  l a t t e r  t o  t e a c h  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .
P our a p p o in tm e n t s  t o  i n s t r u c t s r s h i p a  f o r  1925-1926  h av e  
been made: Mr, Sugene P in c h ,  M .A., Colum bia U n i v e r s i t y ,  who su p ­
p l i e s  i n  th e  p l a c e  o f  t h e  c h a irm a n ;  Mr. H. M. K e e le ,  B .A .,  o f  th e  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  v/ho t a k e s  o v e r  ’work i n  p u b l ic  s p e a k in g  
an d  d e b a t e ;  M r. E • 3. Beck, M .A ., U n i v e r s i t y  o f  W ash in g to n ,  t o  do 
work i n  f re sh m a n  c o m p o s i t io n ;  Mr* C a r l  S l i c k ,  3 .  S . ,  n o r t h w e s t e r n ,  
t o  ta k e  o v e r  dram a and d r a m a t i c s .  I t  i s  hoped t h a t  t h e  a p p o i n t ­
m ent o f  M r. 3eck  w i l l  o b v i a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  em ploying  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  t o  t e a c h  fresh m an  c o m p o s i t io n ,
Mr. 3 .  L . ffreeman a n d  Mr. S. H. Cox have c o n t in u e d  t h e i r  
l o y a l  a n d  s t i m u l a t i n g  s e r v i c e ,  M iss M i r r i e l e e s  i s  g r a d u a l l y  g e t t i n g  
in  to u ch  w i t h  t h e  t e a c h i n g  o f  E n g l i s h  i n  th e  3 t a t e ;  h e r  c la s s ro o m  
work h a s  been  e f f i c i e n t  a n d  sh e  i s  g e n e r a l l y  w e l l  l i k e d .  Mr. 
H o r v e l l e  h a s  d e c id e d ly  b u i l t  up i n t e r e s t  i n  d e b a t i n g .  M iss  C o rb in  
r e t u r n e d  from l e a v e  o f  a b se n c e  and  h a p p i l y  resum ed h e r  r e g u l a r  
w ork .
A c t i v i t i e s
1 .  The e i g h t  i s s u e s  o f  iS n g llsh  H o te s  have  t h i s  y e a r  m et 
w i t h  c o r d i a l  a p p r e c i a t i o n  among t e a c h e r s  o f  2 n g l i a h  ov e r  th e  
s t a t e .  They a r e  now an  e s t a b l i s h e d  i n f l u e n c e  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  
B n g l i  sh .
2 .  An i m p o r t a n t  d e f i n i t e  p r o j e c t  f o r  im p ro v in g  th e  
m ec h an ic s  o f  w r i t i n g  o f  h ig h  s c h o o l  p u p i l s  h a s  b e e n  p u t  b e f o r e  
t h e  M ontana  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  iS n g lish , w i th  w h ich  M iss 
M i r r i e l e e s  a n d  t h e  c h a irm an  do m ost w ork , and  b e f o r e  th e  h ig h  
s c h o o l  p r i n c i p a l s  and t e a c h e r s .  I t  w i l l  be p u sh e d  e n e r g e t i c a l l y .
3 .  I n  d e b a t e ,  s t u d e n t s  have  v o l u n t a r i l y  i n a u g u r a t e d  a 
d e b a t i n g  u n io n .  ffreahraan d e b a t i n g  h a s  b e e n  s t a r t e d .
4 .  The F r o n t i e r  h a s  had  a  s u c c e s s f u l  y e a r  f i n a n c i a l l y  a n d  
i n  q u a l i t y  o f  m a t e r i a l  a p p e a r i n g  in  i t s  p a g e s .  I n  March i t  
c o m p le te d  i t s  f i f t h  y e a r  o f  p u b l i c a t i o n .
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5 .  The y e a r  i n  d r a m a t i c s  h a s  a g a in  b e en  u n s u c c e s s f u l  
f i n a n c i a l l y .  Mr. C ro n y n 'a  p r o d u c t i o n s  have  been  good, e s p e c i a l l y  
i n  s e t t i n g s  a n d  g e n e r a l  a tm o s p h e r e ,  b u t  t h e  p u b l i c ,  cam pus a n d  
tow n, have  f e l l e d  t o  s u p p o r t  t h e  w ork . E e x t  y e a r  th e  management 
o f  p u b l i c i t y  a n d  b u s i n e s s  w i l l  be i n  t h e  h an d s  o f  a n o t h e r  member 
o f  th e  d e p a r tm e n t  t h a n  th e  p r o d u c e r  o f  p l a y s ;  i t  i s  hoped  t h a t  
t h i s  d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i l l  im prove s u p p o r t  and o u t  e x p e n s e 3.
6 . The M ontana F u b l i o  H igh  3ohoo l D e b a t in g  League h a s  
r u n  sm oo th ly  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  Mr. H o r v e l l e .
7 .  The w ork i n  o r a t o r y  h a s  boon v e r y  p o o r .  I t  m ust  be 
Im proved  d u r i n g  1 9 2 5 -2 6 .
8 .  The d e p a r tm e n t  h a s  a g a i n  h a n d le d  t h e  N a t i o n a l  Good 
R oads  E ssay  c o n t e s t  f o r  t h e  Highway 3d uc a t  io n  B oard .
9 .  The d e p a r tm e n t  members s u p p ly  Montana E d u ca tio n  
m o n th ly  w i t h  r e v i e w s  o f  c u r r e n t  l i t e r a t u r e .
1 0 . The M asq u e rs ,  u n d e r  Mr. C ronyn, have  p ro d u ce d  s e v e r a l  
p l a y s  f o r  M is s o u la  town c l u b s ,  a n d  one f o r  the  Wilma t h e a t r e .  Mr. 
Cronyn h a s  s e t  up a  d e f i n i t e  o r g a n i z a t i o n  a n d  h a s  e s t a b l i s h e d  a 
d r a m a t i c s  w orkshop  i n  S im pkins H a l l .
1 1 . Members o f  t h e  d e p a r tm e n t ,  e s p e c i a l l y  p r o f e s s o r  F r e e ­
man, Cox a n d  M err iam , have been  i n  demand f o r  s p e e c h e s ,  n o t  o n ly  
i n  M isso u la  b u t  a l s o  o v e r  t h e  s t a t e .  They have  g iv e n  a b o u t  tw e n ty -  
f i v e  a d d r e s s e s .
S c h o la r s h ip
U p p e r c la a s  c o u r s e s  have  been more h e a v i l y  e l e c t e d  th a n  
u s u a l l y .  B ecause  o f  th e  p r e s s u r e  o f  r e g u l a r  work on I n s t r u c t o r s  th e  
t u t o r i a l  sy s tem  h a s  n o t  been  re s u m e d ,  and  in d e p e n d e n t  w o rk , w h ich  
t h e  d e p a r tm e n t  hoped  to  e n c o u ra g e ,  h a s  been  l e f t  t o  go i t s  own 
way. S e n io r  e x a m in a t io n s  c o n t in u e  to  be p r o f i t a b l e  f o r  b o th  s t u d e n t s  
a n d  f a o u l t y .  The d e p a r tm e n t  h a s  been  dem anding  o f  s t u d e n t s ,  in  
c l a s s  a n d  o u t s i d e  c l a s s ,  and  have g ra d e d  so  s e v e r e l y  t h a t  few er 
E n g l i s h  m a jo r  s t u d e n t s  t h a n  fo r iJB r ly  a p p e a r  on th e  U n i v e r s i t y  
h o n o r  r o l l .  E very  e f f o r t  i s  made by a  h a rd -w o rk in g  s t a f f  t o  h e lp  
s t u d e n t s  to  become in d e p e n d e n t  . r e a d e r s  and t h i n k e r s .
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M ra. B e l lo  Bateman, A c t in g  C hairm an
The d e p a r tm e n t  o f  F in e  A r t s  h a s  s t e a d i l y  grown 
t h i s  l a a t  y e a r ,  1 9 2 4 -2 5 . I t  h a s  hoen  n e c e s s a r y  to  r a s t r i c t  e l ­
em en ta ry  c o u r s e s  t o  keep  them  from  b e in g  to o  crow ded. I n  th e  
s p r i n g  q u a r t e r  t h e  num ber o f  s tu d e n t s  was o n e - t h i r d  l a r g e r  th a n  
i n  th e  same q u a r t e r  o f  th e  p r e v i o u s  y e a r .  One g r o a t  change  I  
have  been  v e r y  g la d  t o  soo i s  t h e  i n c r e a s e d  num ber o f  man i n  
t h e  d e p a r tm e n t .  The m em bersh ip  h a s  a lw a y s ,  s i n c e  t h e  b e g in n in g ,  
boon made up a lm o s t  e n t i r e l y  o f  women. The l a s t  two y e a r s ,  
how ever ,  an  i n c r e a s i n g  i n t o r e s t  l ia s  been  shown by t h e ’ men o f  th e  
U n i v e r s i t y ,  so t h a t  t h i s  l a s t  q u a r t e r  th e  p e r c e n t a g e  o f  men was 
n e a r l y  h a l f .  T h i s  h a s  come abou t from th e  i n t e r e s t  o f  Jo i t rn a l ism  
and  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n  in  ou r  c o u r s e  i n  A d v e r t i s i n g ,  For­
e s t r y  i n  L andscape  D raw ing, and  th e  M asquers  i n  S ta g e  S e t t i n g .
I  have boon p u z z le d  to  u n d e r s t a n d  j u s t  why th e  
man a s  a  whole show more a b i l i t y  i n  d raw in g  t h a n  t h e  woman. The 
R i d e r  A r t  P r i z e  h a s  gone to  a  man th e  l a s t  th ro e  y e a r s .  P e rh ap s  
t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  i t  t a k e s  r o a l  i n t e r e s t  and  a b i l i t y  
on  t h e  p a r t  o f  a  man t o  o n t o r  a  do pa rtm s n t  whore th e  m a j o r i t y  a r o  
woman.
I  t r i e d  t h e  e x p e r im e n t  t h i s  l a s t  q u a r t e r  o f  t a k i n g  
i n t o  E le m e n ta ry  Drawing a l l  t h e  s t u d i o  would h o ld  a n d  a l l  I  
c o u ld  h a n d lo  w i t h  t h e  h o lp  o f  a  s tu d e n t  a s s i s t a n t .  The o n ly  a d ­
v a n ta g e  I  see  i n  h a v in g  so many i s  t h a t  one h a s  th e  o p p o r t u n i t y  
o f  f i n d i n g  more p e rs o n s  w i th  a r t i s t i c  a b i l i t y  a n d  o f  e n c o u r a g in g  
t h o s e  a b l e  o n e s  to  go a h e a d .  P ro b a b ly  t h e r e  i s  no o t h e r  d e p a r tm e n t  
I n  which s p e c i a l  a b i l i t y  c o u n ts  f o r  m ore t h a n  i n  t h e  A r t  D e p a r t ­
m e n t .  P e r s o n a l l y ,  h o w ev er ,  I  would r a t h o r  t r a i n  f e w e r  s t u d e n t s  
and  do i t  more t h o r o u g h ly .  So many o f  ou r  ad v an c ed  s t u d e n t s  l e a v e  
as f o r  a r t  s c h o o l s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  have  a  l a r g e  b e g in n in g  
c l a s s .
As I  s a i d  i n  ray l a s t  two r e p o r t  a ,  t h e  A r t  D e p a r t­
ment i s  t r y i n g  t o  grow . Our p r e s e n t  3 t u d io  i s  a  t i g h t  f i t .  VVe 
moved ou t some f u r n i t u r e  t h i s  l a s t  q u a r t e r  to  g iv e  more sp a c e  fo r  
s t u d e n t s .  D e s ig n ,  L andscape  and  H i s t o r y  o f  A r t  a r e  a l l  n e g l e c t e d .  
The l a s t  s u b j e c t  m ig h t  w e l l  be one o f  th e  f in e  c u l t u r a l  s u b j e c t s  
o f  th e  w hole  U n i v e r s i t y .  C o u rse s  i n  t h i s  d e p a r tm e n t  a ro  so  
s p e c i a l i z e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  one p e r s o n  t o  d e v e lo p  a  w e l l -  
b a la n c e d  s c h e d u le .
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P r o f e s s o r  F .C ,  Scheuch , C hairm an
I n s t r u c t i o n a l  S t a f f
F re n c h :  Two f u l l  t im e  i n s t r u c t o r s  a n d  one p a r t  t im e .
S p a n ish :  T h ree  f u l l  t im e  i n s t r u c t  or s ,  one p a r t  t im e and one s tu d e n t  
a s s i s t  a n t .
L a t i n  & 
G reek  ; One f e l l  t im e  i n s t r u c t o r  and one p a r t  t im e
T o ta l  i n  D e p a r tm e n t :  S ix  f u l l  tim e i n s t r u c t o r s ,  two p a r t  t im e  and
one s t u d e n t  a s s i s t a n t .
R e g i s t r a t i o n
Autumn . ' / in te r
F re n ch  
Spani sh  
L a t i n  & 
G reek
Humber o f  s t u d e n t s
T« 11 tl
197
276
33
£11
329
82
M i J S .
168
280
54
T o ta l  f o r  y e a r  -  Modern L an guages  1461 
T o t a l  f o r  y e a r  -  A n c ie n t  L anguages 169
G rand t o t a l  
SECTIONS
F re n c h  
S pan i sh  
Greok 
L a t in
1630
ELEMENTARY MID IHB2EMEDIATE
F re n c h
S p a n ish
G reek
L a t i n
Autumn
6
9
1
1
ADVANCED
Autumn
3
5
W inter S p r in g
6
10
2
2
5
8
1
2
V int e r  S p r in g
2
6
3
5
2
3
T o ta l  f o r  
Y ear
576
885
169
T o t a l  f o r  
Y ear
17
27
4
5
T o t a l  fo r  
Year
8
16
2
9
MUMBSR 0 ?  STUDENTS 111 ELEMENTARY A HP IHTEBLB 31 ATE COURSES
Autumn Wlnt er S p r in g T o t a l  fo r
F re n c h 163 177 99 439
S p a n ish 208 236 196 640
Greek 3 5 1 9
(44 E n g ,L i t ) (4 4  Eng. L i t .
L a t in 12 26 23 61
BUMBBR OF 3TDDBHTS III ALVA 110EL COURSES
T o ta l
Autumn W ln te r S p r in g f o r  Y ear
F re n ch 34 23 69 126
Span i sh 68 93 84 245
G reek 3 3
(9  P ie .to  i n  E n g l i s h )
L a t in 18 7 18 4 3
AVERAGE NUMBER STUDENT 3 PER CLASS. ELEMENTARY ALL INTiRHS JIATE
Autumn Wlnt er S p r in g A vera ge
T o t a l
F ren ch 27 29 20 2 5 tS pan i sh 23 24£ 23?
G reek 3 1 go.
(One c la s s " E n g
L a t in 6 13 l i t 10
AVERAGE 1 I i CO PER CLASS ALVAR CEL COURSES
Autumn W in te r S p r in g Avera ge
T o ta l
F re n c h
S p a n ish
G reek
L a t i n
8*
14
4£
l i t  23
1 5 |  17
3
f 9 i n  Eng. ) 
3 t  6
16
15
3
4 i
L u r in g  t h e  p a s t  aohola  s t i c  y e a r  s i x  s t u d e n t s  have  r e ­
c e iv e d  t h e i r  b a c h e l o r ’ s d e g re e  w i th  m a jo r s  i n  F re n c h  a n d  e i g h t  w i t h  
r a a jo r s  i n  S p a n is h .  The d e p a r tm e n t  i s  g ro w in g  r a p i d l y ,  a s  th e  f o re g o in g  
f i g u r e s  r e v e a l .  The e l e m e n ta r y  c l a s s e s  i n  F re n ch  a n d  S p a n is h  a re  to o  
l a r g e  f o r  e f f i c i e n t  w ork . We a r e  lo o k in g  fo rw ard  w i th  a  l i t t l e  hope to  
t h e  r e l i e f  p ro m ised  u s  n e x t  y e a r  i n  t h e  form o f  a n  a d d i t i o n a l  t e a c h e r  
when i t  p r o o a b ly  w i l l  be p o s s i b l e  f o r  each  i n s t r u c t o r  t o  t e a c h  on ly  
f i f t e e n  h o u r s  p e r  w eek.
An o b s e r v a t i o n  o f  t h e  work done th ro u g h o u t  t h e  y e a r  
by s t u d e n t s  who to o k  t h e  p lac em en t t e s t s  j u s t i f i e s  t h i s  s t a te m e n t  -  
t h a t  t h e  s t u d e n t s  w ere  p l a c e d  w here  t h e y  were f i t t e d  by t r a i n i n g  to  do
3 0
t h e  w ork; t h a t  none who w ere  dem oted showed a n y  b e t t e r  a b i l i t y  th a n  
t h e  a v e ra g e  o f  t h e  o l a s s  a n d  f i n a l l y  t h a t  t h i s  a r r a n g e m e n t  g r e a t l y  
r e d u c e d  t h e  number o f  f a i l u r e s  w hich  o th e r w i s e  would h av e  t a k e n  p la c e  
had  th e y  a u t o m a t i c a l l y  been p la c e d  a c c o rd in g  to  ou r  e v a l u a t i o n  p la n  
o f  h ig h  s c h o o l  c r e d i t s .  A new s e t  o f  t e s t  q u e s t i o n s  sh o u ld  be  made 
o u t  d u r in g  th e  e n s u in g  summer f o r  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  n e x t  f a l l .
A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  to  t h e  o o n d i t i o n  o f  t h e  S p a n ish  
l i b r a r y ;  i t  i s  a b s o l u t e l y  in a d e q u a te  f o r  th e  n e e d s  o f  our ad v an c ed  
s t u d e n t s ,  L u r in g  th e  s p r i n g  q u a r t e r  o f  th e  p a s t  y e a r  f o r  3 p a n is h  129 
( a  c l a s s  o f  27 s t u d e n t s )  th e  s t u d e n t s  were o a ra p e l le d  t o  p u rc h a s e  a l l  
t h e i r  books, p r a c t i c a l l y  no o u t s i d e  r e a d i n g  c o u ld  be g i v e n .  A f a i r l y  
l a r g e  r e q u i s i t i o n  f o r  S p a n is h  l i t e r a t u r e  was made ou t and  s e n t  t o  
M iss  Buckhous t h i s  s p r i n g ;  i t  i s  m ost u r g e n t l y  r e q u e s t e d  t h a t  t h i s  
o r d e r  be p u r c h a s e d  i f  e f f i c i e n t  work i s  e x p e c te d  o f  th o s e  s t u d e n t s  
i n  th e  f u t u r e  who m a jo r  i n  S p a n is h .
Our p la c e m e n t  t e s t s  and  d a t a  o b t a i n e d  from t h e  Modern 
Language Survey , o f  w h ich  Mr. Thomas i s  th e  s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e ,  r e ­
v e a l  a  g r e a t  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n  on t h e  p a r t  o f  some o f  th e  h ig h  
s c h o o l  m odern la n g u a g e  t e a c h e r s  t h r u o u t  t h e  s t a t e .  As t h i s  Survey 
p r o g r e s s e s  and  a d v e r s e  r e p o r t s  r e a c h  home o f  s t u d e n t s  f a i l i n g  to  
p a s s  th e  t e s t ,  t h i s  s i t u a t i o n  s h o u ld  c l e a r  u p .  We a r e  r e f u s i n g  to  
recommend any s t u d e n t  f o r  a  la n g u a g e  t e a c h e r  who h a s  n o t  m a jo re d  in  
t h e  l a n g u a g e .
PSPARTHBHT OF G:20 LOOT
P r o f e s s o r  J . P .  Rowe, C hairm an
The Geology d e p a r tm e n t ,  d u r i n g  th e  y e a r  1 9 2 4 -2 5 , 
h a s  had  a  v e ry  h e a l t h y  g ro w th  a s  t h e  f o l lo w in g  f i g u r e s  o f  en­
r o l l m e n t  i n  th e  d e p a r tm e n t  w i l l  show.
Autumn Q u a r t e r :
T o t a l  num ber o f  c l a s s e s  g iv e n  6 
T o t a l  e n r o l lm e n t  167
W in te r  Q u a r t e r :
T o t a l  number o f  c l a s s e s  g iv e n  7 
T o t a l  e n ro l lm e n t  16 2
S p r in g  Q u a r t e r :
T o t a l  num ber o f  c l a s s e s  g iv e n  5 
T o t a l  e n r o l lm e n t  ' 70
T h ere  a r e  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  tw e lv e  m a jo r s  i n  th e  
d e p a r tm e n t ,  'w ith  one s p e c i a l  s t u d e n t .
The h e ad  o f  th e  d e p a r tm e n t  l i a s ,  d a r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
b e s id e s  t e a c h i n g  t h r e e  c l a s s e s  e a c h  q u a r t e r ,  r e p r e s e n t e d  th e  
U n i v e r s i t y  i n  th e  P a c i f i c  C o a s t  and  n o r th w e s t  A t h l e t i c  A s s o c ia ­
t i o n s ;  s p e n t  s i x  weeks l e c t u r i n g  i n  s i x  s t a t e s  and t h i r t y - f i v e  
c i t i e s  on b e h a l f  o f  t h e  U n i v e r s i t y  and  t h e  n o r t h e r n  P a c i f i c  
R a ilw ay  Company; a n d  a c t e d  a s  ch a irm an  o f  the  I n t e r s o h o l a s t i c  
C om m ittee . A ls o ,  h e  h a s  w r i t t e n  tw o  i l l u s t r a t e d  p a p e r s  fo r  pub­
l i c a t i o n ,  one on "M ontana’ s P e t ro le u m  R e s o u r c e s " ,  and  th e  o t h e r  
on " P e t ro le u m  a n d  n a t u r a l  Gas i n  M on tana" .
I n  F e b ru a ry  p r o f e s s o r  W ilson  r e s i g n e d  a s  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  and  P r o f e s s o r  J .  H. B ra d le y ,  who r e c e i v e d  h i s  D o c t o r ' s  
d e g re e  from  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C hicago i n  December, was e l e c t e d  to  
f i l l  h i s  p l a c e .  P r o f e s s o r  B ra d le y  h a s  t a u g h t  th e  u s u a l  number o f  
c o u r s e s  each  q u a r t e r  s i n c e  th e n  a n d  h a s  3 p e n t  s e v e r a l  d a y s  i n  th e  
f i e l d  w i t h  t h e  ad v an ced  s t u d e n t s .  P r o f e s s o r  B r a d le y ’ s  work i s  o fa  
h i g h  o r d e r  and e v e r y  e f f o r t  sh o u ld  be made t o  k e ep  h im .
3 te p s  l o o k in g  to w a rd  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a  summer 
f i e l d  c o u rs e  i n  G eology sh o u ld  be t a k e n  e ‘ t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  
moment. The sum o f  $2500 sh o u ld  be s e t  a s i d e  f o r  equ ipm ent f o r
3 2
summer f i e l d  work a n d  a  s i x  week3* c o u r s e  s h o u ld  be o f f e r e d  
n e x t  y e a r .  A c o u rs e  o f  t h i s  k i n d  w i l l  a t t r a c t  s t u d e n t s  from  a l l  
o v e r  t h e  U n i te d  S t a t e s  and c a n  be made s e l f - s u p p o r t i n g  a f t e r  
e q u ip m en t,  su ch  a s  t e n t s ,  a  t r u c k ,  and  o t h e r  camp o u t f i t  has 
b een  s u p p l i e d .
The dep ar tm en t  n e e d s  sp a c e  a n d  show c a s e s  fo r  a  
g e o l o g i c a l  museum. The a rra n g em e n t o f  g l a s s  c a s e s  f i l l e d  w i th  
m i n e r a l s ,  r o o k s ,  and  f o s s i l s  i n  t h e  h a l l s  o f  U n i v e r s i t y  H a l l  j u s t  
below th e  r e l i e f  maps would be o f  much e d u c a t io n a l  v a l u e , a n d  i s  
recom nended .
DE2kRTMEIg OF HISTORY AMP POLITICAL 3CISIICE
P r o f e s s o r  J . E . M i l l e r ,  A c t in g  C hairm an
E n r o l l m e n t :
M a jo r s  i n  D epartm ent
S e n io r s  g r a d u a te d  1924-25  14
M a jo rs  i n  d e p a r tm e n t , e x c l u s i v e
o f  s e n i o r s  g r a d u a te d  37
13a
Autumn Q u a r te r  
E n g l i s h  H i s t o r y 66
14 S o r t h  A m erican
C o lo n ie s 31
17 A m erican  Government 21
20 F re n c h  R e v o lu t io n 26
33 M e d ie v a l  Europe 18
S e m in a rs 3
127a C o n s t i t u t i o n a l  H is ­
t o r y  o f  E ngland 7
11a P o l i t i c a l  a n d  Eco­
172
nom ic P r o g r e s s  
(178)
65$ a c c r e d i t e d  t o  
H i s t o r y 116
T o ta l
S p r in g  Q u a r te r
288
20 C o m p ara tiv e  G o v ts . 38
21b U .S .  H i s t o r y 73
30 Europe i n  t h e  1 9 th
C e n tu ry 12
35 The O ld  Regime 47
107 I n t e r n e t ’1 R e l a t i o n s 10
Sem inars 10
127c C o n s t i t u t i o n a l  H is ­
t o r y  o f  E ng land 6
11c
196
P o l i t i c a l  & Eco­
nom ic P r o g r e s s  (155) 
65$  a c c r e d i t e d  
t o  H i s t o r y  101
W in ter Q u a r te r
13b E n g l i s h  H i s t o r y 66
18 S t a t e  Sc L o c a l
Government 16
21a U .S . H i s t o r y 53
30 Europe i n  th e
1 9 th  C en tu ry 11
34 R e n a i s s a n c e  &
R e fo rm a t io n 26
Sem inars 7
107 I n t e r n a t i o n a l
R e l a t i o n s 11
127b C o n s t i t u t i o n a l
H i s t . o f  England 6
109
l i b P o l i t i c a l  a n d  
Economic P ro ­
g r e s s  (186) 
65$ a c c r e d i t e d
t o  H i s t o r y 121
T o ta l 320
T o t a l 2 9 7
34
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  th e  l a r g e  e n r o l lm e n t s  i n  
C o m p ara tiv e  G overnm ents, Am erican H i s t o r y ,  E n g l i s h  H i s t o r y  and  
The Old R egim e. A l l  o f  th e s e  c o u r s e s  w ere  c o n d u c te d  a s  a  s i n g l e  
s e c t i o n ,  e x c e p t  A m erican H i s t o r y  21b, s fe ioh  Mr. D e u tsc h  d iv id e d  
once  a  week.
S t a f f
D r .  P a u l  C. P h i l l i p s ,  c h a irm a n  o f  t h e  d e p a r tm e n t ,  i s  a t  
p r e s e n t  i n  Europe on s a b b a t i c a l  l e a v e ,  h a v in g  s a i l e d  from Hew 
York to  N a p le s  i n  A p r i l .  B e fo re  l e a v i n g  t h i s  c o u n t r y .  D r. P h i l ­
l i p s  worked i n  I n d ia n a  and  a t  W ash ing to n , D .C .,  on t h e  e d i t i o n  o f  
t h e  G r a n v i l l e - S t u a r t  J o u r n a l s  w h ic h  w i l l  be p u b l i s h e d  on h i s  r e ­
t u r n .  L a t e r ,  i n  Hew Y ork , h e  a c t e d  i n  an a d v i s o r y  c a p a c i ty  to  Mr. 
Seymour D unbar, who w i l l  p u b l i s h  a  h i s t o r y  o f  P o r t  Owen i n  th e  
n e a r  f u t u r e .
D u rin g  th e  a b s e n c e  o f  Dr. P h i l l i p s ,  Dr. J .  E . M i l l e r  
h a s  s e r v e d  a s  a c t i n g  c h a irm a n  o f  th e  d e p a r tm e n t .
M r. N i c h o la s  k a l t c h a s ,  i n s t r u c t o r  i n  E uropean  H i s t o r y ,  
gave e x c e l l e n t  s e r v i c e .  Mr. K a l t c h a s  h a s  r e s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  to  
a c c e p t  an  o f f e r  from th e  U n i v e r s i t y  o f  M ich ig an .
Mr. Herman D e u ts c h ,  I n s t r u c t o r  i n  A m erican  H i s t o r y  and  
G overnm ent, d i d  p a i n s t a k i n g  a n d  e f f i c i e n t  work i n  s u c h  o f  Dr. 
P h i l l i p s '  c o u r s e s  a s  w ere  c o n t in u e d  d u r in g  h i s  a b s e n c e  a n d  a l s o  in  
two d i s c u s s i o n  s e c t i o n s  o f  P o l i t i c a l  a n d  Eoonoraic P r o g r e s s .  Mr. 
D e u tsc h  w i l l  r e m a in  on th e  s t a f f  f o r  t h e  y e a r  192 5 -  26.
The U n i v e r s i t y  and th e  d e p a r tm e n t  v/ere f o r t u n a t e  i n  se ­
c u r i n g  th e  s e r v i c e s  o f  D r. 1 .  M. L a r s o n ,  o f  the U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s ,  f o r  th e  summer s e s s io n  o f  1 9 2 4 . D r. M i l l e r  and*Mr. 
D eu tso h  w i l l  c o n d u c t  th e  summer work t h i s  y e a r .
S chedu le
D u r in g  th e  y e a r  1 9 2 4 -2 5 , th e  c o u r s e s  i n  Greek H i s t o r y  
and  Roman H i s t o r y  w e re  n o t  o f f e r e d ,  n o r  w ere  Mr. P h i l l i p s '  c o u r s e s  
i n  Montana H i s t o r y  and  in  N o r th w e s t  H i s t o r y .  For th e  y e a r  1925-26  
th e  f u l l  s c h e d u le  o f  c o u r s e s  w i l l  a g a in  bo o f f e r e d ,  lio new c o u r s e s  
w i l l  be a d d ed  i f  t h e  A m erican H i s to r y  e n ro l lm e n t  p r o v e s  l a r g e  
enough to  r e q u i r e  t h e  s e r v i c e s  o f  b o th  Dr. P h i l l i p s  a n d  M r.D e u tsc h .  
O th e r w is e ,  a  new c o u rs e  i n  A m erican  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  may be 
a d d e d  t o  t h e  s c h e d u le .
P o l i t i c a l  a n d  Economic P r o g r e s s
T h is  c o u r s e ,  w h i le  s t i l l  i m p e r f e c t ,  h a s  p a s s e d  from  th e  
e x p e r im e n ta l  s t a g e  and  may b e  a c c e p te d  a s  s u c c e s s f u l .  The h e l p f u l  
c o o p e r a t i o n  o f  M r. C rum baker, o f  th e  D epartm en t o f  E conom ics, i s  
h e r e w i t h  ack n o w le d g ed .
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P r o f a s a o r  H e len  G le a so n ,  C hairm an
T o ta l  Humber o f  S tu d e n t s  T a u g h t ...................  .219
" " " " i n  F ood s , t a u g h t  by M iss  P l a t t . ,  88
" " ” ” " " M iss  3 u rk e *. 7
” " w " " C l o t h i n g  " " M iss G le a s o n .124
A r a t  c o lo n y  h a s  been  e s t a b l i s h e d  fo r  e x p e r i m e n t a l  
w ork in  n u t r i t i o n .
A c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l s  w hich  a i d  i n  th e  t e a c h i n g  
o f  c l o t h i n g  lias  been g a th e r e d .
»7e f e e l  t i n t  t h e  q u a l i t y  o f  o u r  work h a s  g a in e d  d u r ­
in g  th e  y e a r  b e c a u se  o f  d i r e c t  r e s u l t s  shown i n  t h e  a b i l i t y  
a n d  r e s p o n s i v e n e s s  o f  o u r  s t u d e n t s .
DSPARBffiliT OF LIBRA H f ECONOMY
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  G e r t ru d e  Buckhoua, Chairm an
T hree  s t u d e n t s  w ere  g r a d u a t e d  from  th e  D e p a r t ­
ment o f  L i b r a r y  Economy in  June and one o t h e r  s tu d e n t  com­
p l e t e d  enough w ork i n  L ib r a r y  Economy to  e n a b le  h o r  t o  q u a l i ­
f y  a s  a  t e a c h e r - l i b r a r i a n  fo r  h ig h  s c h o o l  w ork . Four m a jo r s  
i n  E n g l i s h  to o k  th e  e le m e n ta r y  c o u r s e s  i n  c a t a l o g i n g  and 
r e f e r e n c e .
On M arch 9 th  th e  A m erican  L ib r a r y  A s s o c i a t i o n  
Board o f  E d u c a tio n  f o r  L i b r a r i a n s h i p  v i s i t e d  th e  U n i v e r s i t y  
a n d  i n s p e c t e d  t h e  L i b r a r y  a n d  th e  work o f f e r e d  i n  L ib r a r y  
Economy. T h i s  b o a rd  r e p o r t s  t h a t  i t  c o n s i d e r s  t h i s  a  f a v o r ­
a b l e  l o c a t i o n  f o r  a  m a jo r  u n d e r g r a d u a te  d e p a r tm e n t  i n  l i b r a r y  
s c i e n c e  a n d  s p e c i f i e s  t h a t  a  f u l l  t im e i n s t r u c t o r  i n  t h i s  
work be a d d e d  i n  o r d e r  to  b r i n g  i t  up t o  t h e  s t a n d a r d m w  
s e t  f o r  such  a  d e p a r tm e n t .
DEPARTMENT OF MATH.3t.lATIC 3
P r o f e s s o r  U. J .  L en n es ,  Chairm an
D u r in g  t h i s  y e a r  th e  u s u a l  c o u r s e s  have  
b e en  g iv e n  a n d  t h e  a t t e n d a n c e  h a s  b e e n  ab o u t  th e  
same a s  t h e  p r e c e d in g  y e a r .  A new c o u rs e  e n t i t l e d  
A Survey o f  C o l le g e  M a th e m a tic s  was g iv e n  f o r  th e  
f i r s t  t im e  i n  t h e  autumn o f  1924 to  two s e c t i o n s  
a n d  r e p e a t e d  i n  th e  w in te r  and s p r i n g  q u a r t e r s .
The t o t a l  r e g i s t r a t i o n  i n  t h e s e  s e c t i o n s  l ia s  been 
a b o u t  one h u n d re d .  A new t e x t  h a d  to  be worked ou t 
f o r  t h i s  c o u r s e  a n d  h a s  been u s e d  i n  m im eographed 
fo rm . T h is  m a n u s c r ip t  i s  now i n  t h e  p r e s s  a n d  books 
s h o u ld  be r e a d y  e a r l y  i n  t h e  autum n q u a r t e r .
A number o f  i m p o r t a n t  b o o k s  on th e  h i s t o r y  
o f  m a th e m a tic s  have  been  ad ded  to  t h e  l i b r a r y  and 
o u r  c o l l e c t i o n  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  f i e l d  i s  now 
f a i r l y  c o m p le te .
DEmRTMEIff OF MILITARY SCIENCE
M ajor George L. S m ith , Chairman
The ad v an c ed  c l a s s  t h i s  y e a r  c i n s i s t e d  o f  13 
c a d e t s  who a r e  t a k i n g  th e  a d d i t i o n a l  two y e a r s  e l e c t i v e  t r a i n ­
i n g  n e o e s s a r y  t o  q u a l i f y  a s  R e s e rv e  O f f i c e r s .  To d a te  14 
Sophom ores have  s ig n e d  t h e  Advanced C ourse  c o n t r a c t  f o r  n ex t  
y e a r ,  m aking  an a s s u r e d  c l a s s  o f  20 f o r  n e x t  f a l l ,  w i th  th e  
p r o b a b i l i t y  o f  s e v e r a l  more men s ig n in g  up n e x t  f a l l .  Seven 
c a d e t s  have  s u c c e s s f u l l y  co m ple ted  t h e i r  f o u r  y e a r s  work i n  
t h e  d e p a r tm e n t  and  were g r a n t e d  com m issions  a s  2nd . L ie u te n ­
a n t s  O f f i c e r s  R e se rv e  C o rp s , I n f a n t r y  B ranch . Twelve c a d e t s  
w i l l  a t t e n d  th e  s i x  w eeks H .O .T .G . camp a t  Camp Lew is t h i s  
summer.
B o th  t h e  Women's a n d  M en 's  R i f l e  team s competed 
w i t h  r i f l e  te a m s  o f  u n i v e r s i t i e s  a l l  o v e r  th e  U n i te d  S t a t e s ,  
and  w ere f a i r l y  s u c c e s s f u l ,  N e x t  y e a r  t h e  team s s h o u ld  show a  
g r e a t  im provem ent due t o  th e  f a c t  t h a t  now r i f l e s  w i l l  be 
p r o v id e d .
The R e t r e a t  F o rm a tio n  h e l d  on t h e  O va l e v e ry  
Monday a f t e r n o o n  by th e  G r i z z l y  3 a t t a l i o n  p ro v ed  p o p u la r  with, 
th e  s t u d e n t s  and  to w n sp e o p le  and  a  l a r g e  crowd was a lw ay s  
p r e s e n t .
C a p ta in  R . 3 .  Cummings and  C a p ta in  Ja ck  If. Howard 
h a v in g  c o m p le te d  4 y e a r s  a s  i n s t r u c t o r s  a t  an E .O .T .C .  u n i t ,  
w i l l  be  r e l i e v e d  t h i s  June by t h e  War D epartm ent and r e p l a c e d  
by C a p ta in  R . M. C a u lk in s  a n d  L ie u te n a n t  H. J .  La C ro ix .
L ie u t e n a n t  C o lo n e l  W. 3 . P e r s o n s ,  an  I n s p e c t o r  
s e n t  ou t by t h e  War D ep artm en t t o  i n s p e c t  a l l  o f  th e  S o u th e rn  
a n d  W es te rn  R .O .T .G . u n i t s ,  i n s p e c t e d  th e  M i l i t a r y  D epartm ent 
o f  t h i s  U n i v e r s i t y  d u r in g  th e  f a l l  q u a r t e r .  3 o th  t h e  M i l i t a r y  
D ep artm en t a n d  t h e  U n i v e r s i t y  sh o u ld  be  p ro u d  o f  th e  f a c t  t h a t  
t h i s  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  3 o u th e rn  
B ran ch , were th e  o n ly  two s c h o o l s  i n  t h i s  C orps A rea  t h a t  he 
r a t e d  a s  s u p e r i o r .
DjPAETMflff OF PHYSICAL jdU&TIOK
P r o f e s s o r  W. 3 .  S o h r e lb e r ,  Choi m a n
The m ain  p o i n t  o f  i n t e r e s t  t o  iae t h i s  y e a r  in  
t h e  d e p a r tm e n t  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  h a s  b e en  th e  e x t r e m e ly
So o r  h e a l t h  t h a t  h a s  e x i s t e d  among th e  young women^of o n ta n a .  I n  my tw e n ty - tw o  y e a r s  o f  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  i n  
v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  I  have  n e v e r  come i n t o  con­
t a c t  w i t h  c o n d i t i o n s  w hioh a r e  i n  a n y  way c o m p a ra b le ,  tfhen 
f o r t y - f i v e  o r  f i f t y  young women o u t  o f  two h u n d re d  a n d  
f i f t y  a r e  i n  su c h  c o n d i t i o n  t h a t  th e y  a r e  u n a b le  t o  t a k e  
even  t h e  l i g h t  s e t t i n g  u p  e x e r c i s e s  o f f e r e d  by t h e  woman’s 
d e p a r tm e n t  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n , i t  i s  t im e ,  I  t h i n k ,  fo r  
t h e  U n i v e r s i t y  a u t h o r i t i e s  to  s i t  up a n d  t a k e  n o t i c e .  P e r ­
s o n a l l y ,  I  f e e l  t h a t  the  U n i v e r s i t y  i s  w a s t in g  th e  money 
o f  t h e  3 t a t e  i n  o f f e r i n g  a n  e d u c a t io n  t o  p e r s o n s  whose 
h e a l t h  i s  such t h a t  t h e y  w i l l  n e v e r  be a b le  to  a v a i l  them­
s e l v e s  o f  i t  to  th e  f u l l e s t  p o s s i b l e  e x t e n t .  fe now r e ­
q u i r e  t h a t  a  s t u d e n t ’ s  m e n ta l  c o n d i t i o n  m ust be r a t e d  in  
th e  u p p e r  t w o - t h i r d s  o f  th e  g r a d u a t i n g  o l a e s  o f  h e r  h ig h  
s c h o o l .  /Hay n o t  go a  s t e p  f a r t h e r  and r e q u i r e  t h a t  th e y  
a l s o  s h a l l  r a n k  i n  th e  u p p e r  t w o - t h i r d s  f ro m  a  h e a l t h  s t a n d ­
p o i n t  and a t  l e a s t  p r e s e n t  s t a t e m e n t s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  
t h e y  a r e  a o le  t o  c a r r y  th e  w ork o f  t h e  U n i v e r s i t y  w i th o u t  
i n j u r y  t o  t h e m s e lv e s .  I  p r e s e n t  t h i s  t o  you a s  a  m a t t e r  
f o r  s e r i o u s  t h o u g h t .
(Phe work o f  t h e  d e p a r tm e n t  l ia s  been a s  s a t i s ­
f a c t o r y  a s  i t  cou ld  be  u n d e r  th e  c o n d i t i o n s .  With morS 
s t u d e n t 3  and  more d i v e r s i f i e d  w ork, t h e  l a c k  o f  t e a c h i n g  
f o r c e  a n d  equipm ent was a l l  t h e  more e v i d e n t ,  and  we a r e  
t r y i n g  to  do w i t h  s t u d e n t  a s s i s t a n t s  t h e  work t h a t  sh ou ld  
be done by t r d i n e d  t e a c h e r s .  I  see  no ohange  in  t h e  s i t u a ­
t i o n  f o r  t h e  n e x t  two 2 'a a r s  W ith t h e  e x o e p t io n  t h a t  t h e  
young women w i l l  oe p ro v id e d  w i t h  b e t t o r  f a c i l i t i e s  i n  th e  
l i n e  o f  f i e l d s  and t e n n i s  c o u r t s .
I  was p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  t h i s  y e a r  w i t h  t h e  
work o f  t h e  young women o f  our s e n io r  c l a s s .  These g i r l s  
t o o k  o v e r  th e  work o f  M iss  B a x te r ,  w i th  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e o r e t i c a l  c l a s s e s ,  a n d  th e y  d i d  a n  e x c e e d in g ly  s a t i s f a c ­
t o r y  jo b .
D3PARTM3*T O F  PHYSICS
P r o f e s s o r  0 .  D. S h a l l a n b e r g e r ,  Chairman
The w ork  o f  t h e  d e p a r tm e n t  o f  p h y s i o s  d u r in g  th e  
p a s t  y e a r  h a s  b e e n  c a r r i e d  on by m y s e l f  a n d  t h r e e  a s s i s t a n t s .  
Our e f f o r t s  have  b e en  d i r e c t e d  p r i n c i p a l l y  a lo n g  two l i n e s :  
nam ely , t h a t  o f  i n s t r u c t i o n  and t h a t  o f  b u i l d i n g  and o p e r a t ­
in g  th e  U n i v e r s i t y  K adlo  B r o a d c a s t in g  S t a t i o n .
By f a r  t h e  g r e a t e s t  am ount o f  i n s t r u c t i o n a l  e f f o r t  
h a s  b e e n  3 p e n t  on our f o u r  e le m e n ta r y  c l a s s e s .  I n  c o u rs e  12, 
H ouseho ld  P h y s i c s ,  t h e r e  were f o u r t e e n  r e g i s t r a n t s .  T h is  
c o u rs e  bore  f i v e  h o u r s  o f  c r e d i t  f o r  one q u a r t e r .  I t  ’.ms a d ­
m i n i s t e r e d  by m y s e l f  and  one a s s i s t a n t .  I n  c o u rs e  11, G e n e ra l  
P h y 3 ic s  I ,  t h e  r e g i s t r a t i o n  v a r i e d  from q u a r t e r  t o  q u a r t e r ,  
b u t  a v e ra g e d  ab o u t  tw e n ty .  T h i s  i s  a  f i v e  h o u r ,  t h r e e - q u a r t e r  
c o u rs e  a d m i n i s t e r e d  by m y s e l f  and  one a s s i s t a n t .  C ourse  20 , 
G e n e ra l  P h y s i c s  I I ,  had  a b o u t  t h e  same r e g i s t r a t i o n  a s  c o u r s e
1 1 . I t  i s  l i k e w i s e  a  f i v e  h o u r ,  t h r e e - q u a r t e r  c o u rs e  and was 
a d m i n i s t e r e d  by m y s e l f  and  one a s s i s t a n t .  C ou rse  1 5 ,  R adio  
C om m unication , had  a  l a r g e  e n r o l lm e n t .  T here  w ere  f o r t y  i n  
t h i s  c l a s s .  I t  was g iv e n  d u r in g  the  s p r i n g  q u a r t e r .  D u r in g  each  
q u a r t e r  a d v a n c e d  c o u rs e s  w ere  m a in t a in e d  f o r  a  l i m i t e d  number 
o f  s t u d e n t s .
About th e  f i r s t  o f  IJovember we s t a r t e d  a c t u a l  con ­
s t r u c t i o n  on t h e  U n i v e r s i t y  R a d io  S t a t i o n .  Owing to  d e l a y  in  
g e t t i n g  equ ipm ent we w ere  u n a b le  to  open  t h i s  s t a t i o n  u n t i l  
th e  1 7 t h  o f  F e b ru a ry ,  C h a r t e r  Day. T h i s  s t a t i o n  was o p e r a t e d  
t h r e e  n i g h t s  a  w eek r e g u l a r l y  a n d  a t  o th e r  t i n e s  a s  o c c a s io n  
demanded u n t i l  t h e  f i r s t  o f  J u n e .  D uring  t h i s  t im e  m u s ic a l  
o f f e r i n g s ,  l e c t u r e s ,  and  r e s u l t s  o f  a t h l e t i c  c o n t e s t s  wore 
b r o a d c a s t  t o  th o u s a n d s  and  th o u s a n d s  o f  l i s t e n e r s  a l l  over 
t h e  c o u n t r y .  R e p o r t s  came from a s  f a r  n o r th w e s t  a s  A la s k a ,  . 
s o u t h e a s t  a s  f a r  a s  b o a ts  on t h e  A t l a n t i c  o f f  th e  F l o r i d a  
o o a s t ,  e a s t  a s  f a r  a s  Hew Y ork C i t y  and a l l  o v e r  th e  W est.
T h i s  b r o a d c a s t i n g  w as done w i t h  a  t r a n s m i t t e r  o f  l i m i t e d  power: 
nam e ly , 2 50  w a t t s ,  b u i l t  a t  a  c o s t  o f  a b o u t  $ 1 ,8 0 0 .
The d e p a r tm e n t  e x p e r i e n c e d  a  g ro w th  as  m easu red  
by t h e  num ber o f  r e g i s t r a n t s  o f  ab o u t  f o r t y  p e r  c e n t  d u r in g  
t h i s  y e a r .  The i n s t r u c t i o n a l  work due to  i n c r e a s e d  equ ipm ent 
i s  becom ing b e t t e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  e l e m e n ta r y  c o u r s e s .  
D uring  t h i s  y e a r  we h av e  spen t so m e th in g  l i k e  $ 1 ,2 0 0  f o r  
equ ipm en t t o  b u i ld  up th e  q u a l i t y  o f  e le m e n ta r y  i n s t r u c t i o n  
so t h a t  i t  i s  on a  f a i r l y  s o l i d  f o u n d a t io n  a t  t h i s  t im e .  We 
m ust f a c e  th e  p ro b le m  now o f  b r i n g in g  our ad v an c ed  c o u r s e s
u p  t o  s t a n d a rd  by e q u ip p in g  our l a b o r a t o r y  f o r  t h i s  ty p e  o f  
w o rk . I n  th e  p a s t  t h e  num ber o f  ad v an c ed  s t u d e n t s  h a s  been 
an a l l .  T h e re  a r e , how ever, i n d i c a t i o n s  now t h a t  we w i l l  h av e  
a  l a r g e r  num ber. I n  th e  J u n i o r  y e a r  n e x t  y e a r  wo h av e  t h r e e  
m a j o r s ,  a n d  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  we w i l l  h a v e  tw ic e  t h i s  
num ber o f  Sophomore s t a n d in g .  T h i s  c r o p  o f  a d v a n c e d  s t u d e n t s  
coming on makes i t  i m p e r a t i v e  t h a t  we e q u ip  o u r  l a b o r a t o r y  a t  
t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  d a t e  so  t h a t  we can  g iv e  good i n s t r u c t i o n  
to  t h i s  ty p e  o f  s t u d e n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  i S l e c t r i c i t y  a n d  L i = :h t .
I f  our g ro w th  n e x t  y e a r  i s  a a  g r e a t  a s  t h i s  y e a r  
our l i m i t e d  i n b o r a t o r y  sp a c e  v / i l l  f o r c e  u s  t o  r e s t r i c t  t h e '  
number o f  r e g i s t r a t i o n s  fo r  c o u r s e s  i n  t h i s  d e p a r tm e n t .  I t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  w i th  our p r e s e n t  f a c i l i t i e s  we oannot h a n d le  
o v e r  tw e n ty  s t u d e n t s  p e r  l a b o r a t o r y  s e c t i o n  e f f e c t i v e l y .
Sy way o f  reco m m en d a tio n s , I  am s u g g e s t i n g :
(1 )  T h a t  a n o t h e r  man be added  to  t h e  i n s t r u c t i o n ­
a l  s t a f f  o f  t h i s  d e p a r tm e n t  a t  an e a r l y  d a t e ;  i f  n o t  t h i s  com­
i n g  y e a r ,  c e r t a i n l y  i n  t h e  n e x t  s u c c e e d in g .  The t h r e e  e le m e n ta r y  
c l a s s e s  c o n s t i t u t e  a  f a i r  t e a c h i n g  s c h e d u le ,  a n d  when t o  t h i s
i s  a d d e d  t h e  c o u r s e s  w h ich  a r e  demanded by s t u d e n t s  o f  ad v an c ed  
s t a n d in g  t h e  work i s  to o  h eavy  f o r  one man even  th o u g h  he  
d o e s  have two o r  t h r e e  s tu d e n t  a s s i s t a n t s .  A s, f o r  ex am p le , 
d u r i n g  th e  s p r i n g  q u a r t e r  I  m a  t e a c h i n g  81 c r e d i t  h o u r s .  T h i s  
i s  to o  manyj
(2 )  T h a t  we, a s  f a r  a s  ou r  fu nds  p e n n i t  , b u i ld
u p  o u r  l a b o r a t o r y  t o  r e s p o n d  to  t h e  demand f o r  adv an ced  c o u r s e s .
(3 )  T h a t  th e  r a d i o  s t a t i o n  be p u t  t o  a  more i n ­
t e n s i v e  u s e  .h ir in g  t h e  coming y e a r .  I t  c o u ld  w e l l  be o p e r a te d  
f o u r  n i g h t s  a  week a t  no more c o a t  t h a n  th e  t h r e e  n i g h t s  a s  we 
have been ru n n in g  t h i s  y e a r ,  and t h a t  i t  be t u r n e d  o W  to  
someone who u n d e r s t a n d s  p u b l i c i t y  w ork  w i th  t h e  i d e a  in  mind 
t h a t  p e o p le  a l l  over t h e  c o u n t r y  sh o u ld  l e a r n  a b o u t  th e  U n iv e r ­
s i t y  a n d  what i t  i s  d o i n g ,  a s  w a l l  a s  becom ing a c q u a i n t e d  w i th  
th e  o p p o r t u n i t i e s  w h ich  t h e  S t a t e  o f  Montana o f f e r s .
DBPARTMiSIff OF PSYCHOLOGY
P r o f e s s o r  F .  0 .  Sm ith , Chairm an
D uring  th e  y e a r  1 92 4 -2 5  we h a d  i n  t h e  d e p a r tm e n t  o f  
p s y c h o lo g y  571 R e g i s t r a t i o n s  a s  a g a i n s t  504 i n  1 9 2 3 -2 4 .
The aooom panying  t a b l e  shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  
r e g i s t r a t i o n  among the  e ig h t  s u b j e c t s  o f f e r e d  in  t h i s  d e p a r t ­
ment d u r i n g  t h e  p r e s e n t  y e a r .
Summer Autumn W in ter S p r in g  T o t a l
1934 1924 1925 1925
G e n e r a l  P sy ch o lo g y  28 190 180 16 414
E x p e r im e n ta l  " 4  4  8
G e n e t ic  " 8 8
S o c i a l  " 5 5
P ro b le m s  i n  " 10 15 10 10 45
A p p l ie d  " 25 25
M e n ta l  M easu rem en ts  11 . 1 1
L ogic  4 3  43
I n t r o d u c t i o n  to
P h i l o s  ophy 12 12
T o t a l  49 221 199 102 571
T hree  s t u d e n t s  m a jo r in g  in  t h e  d e p a r tm e n t  o f  p sy c h o lo g y  
r e c e i v e d  t h e  A .3 .  d e g re e  a t  th e  c l o s e  o f  t h e  p r e s e n t  yea®. One 
s t u d e n t  i s  r e g i s t e r e d  f o r  a  M a s t e r ' s  d e g re e .  The cha irm an  o f  t h i s  
d e p a r tm e n t  h a s  r e c e n t l y  been a p p o in t e d  d i r e c t o r  o f  th e  Montana 
3 ra n o h  o f  th e  P s y c h o l o g i c a l  C o r p o r a t i o n ,  whose h e a d q u a r t e r s  a r e  
i n  Hew Y ork C i t y .
I n t e l l i g e n c e  and p e r s o n a l i t y  t e s t s  have  been  g iv e n  t o  
e i g h t  p e r s o n s  w i t h  a  view to  d e t e r m i n i n g  t h e i r  v o c a t i o n a l  ' f i t n e s s .  
Two o f  t h e s e  were from H e len a ,  one from Colum bia F a l l s  a n d  the  
o t h e r  f i v e  s t u d e n t s  i n  th e  U n i v e r s i t y .
43
The d e p a r tm e n t  o f  p sy c h o lo g y  h a s  c o n d u c te d  a  c o u rs e  
o f  l e c t u r e s  f o r  t h e  m o th e r s  o f  c h i l d r e n  i n  th e  H u rs e ry  S c h o o l .  
Th. c o u rs e  d e a l t  w ith  p ro b le m s  o f  t h e  p r e - s c h o o l  c h i l d .
Mr. /unes h a s  l e c t u r e d  t o  th e  S tu d e n t  Forum on i n t e l ­
l i g e n c e  t e s t s  a n d  to  th e  A.A. o f  U.W. on a  s i m i l a r  t o p i o .
Mr. A tlcinson h a s  c o n d u c te d  t h e  l e c t u r e s  i n  c o n n e c t io n  
w i t h  t h e  E x te n s io n  C ourse  g iv e n  by  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  under 
t h e  d i r e c t i o n  o f  Mr. C. P .  3 rew er .
One m in o r  s tudy  i s  r e a d y  f o r  p u b l i c a t i o n  a n d  two 
o t h e r s  a r e  i n  p r o g r e s s .
SJMMBB SBS8I0H 1924
P r o f e a s o r  Freeman D a u g h te r s ,  D i r e c t o r
I n  o r d e r  t h a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  budge t m igh t 
be o o n a e r v e l ,  t h e  1924 summer s e s s i o n  was p l a c e d  upon a  s e l f -  
s u p p o r t i n g  b a s i s  e x c e p t  a s  t o  a d v e r t i s i n g  and a d m i n i s t r a t i o n .  
The summer s e s s i o n  had  from  t h e  b e g in n in g  been h a n d i  capped 
by m eager  b u d g e t  a and  d u r i n g  th e  l a s t  t h r e e  or fou r  y e a r s  th e  
s u p p o r t  d e r i v e d  from th e  S t a t e  had  s t e a d i l y  d e c l i n e d  from  ab o u t  
$ 1 8 ,0 0 0  t o  a b o u t  $ 1 2 ,0 0 0  p e r  s e s s i o n .  I n  t h e s e  c a s e s  th e  
f e e s  p a id  by  s t u d e n t s  were c o u n te d  a s  a  p a r t  o f  th e  s t a t e  
a p p r o p r i a t i o n .  I t  was d e c id e d  t h a t  t h e  summer s e s s io n  s t a f f  
s h o u ld  t h i s  y e a r  be  p a i d  o u t  o f  th e  r e g i s t r a t i o n  f e e s  t a k e n  in  
and so t h e  summer s e s s i o n  i n s t r u c t i o n  was l i s t e d  a s  s e l f -  
s u p p o r t i n g .  To l a u n c h  o u t  b o l d ly  a n d  a t t e m p t  t o  make a  sm a l l  
u n i v e r s i t y  summer s e s s io n  s e l f - s u p p o r t i n g  th e  f i r s t  y e a r  was 
a  t h i n g  u n h e a rd  o f ,  b u t  i t  was t h e  o n ly  t h i n g  t o  do i f  we 
were  t o  h ave  any s e s s i o n  a t  a l l .  The f a c t s  t h a t  M ontana had 
had  a  s e r i e s  o f  bad y e a r s  w h ich  made i t  d i f f i c u l t  f o r  s t u d e n t s  
t o  a t t e n d ,  t h a t  t h e r e  w ere  fo u r  o t h e r  summer s e s s i o n s  in  th e  
s t a t e ,  a n d  t h a t  t h e  summer s e s s io n  f e e s  m u s t  be dou b led  — 
w ere  a l l  r e a l i z e d  in  a d v an c e .  However, i t  was hoped  t h a t ,  
by i n c r e a s i n g  th e  o f f e r i n g s  t h r u  th e  o p e r a t i o n  o f  e v e ry  
d e p a r tm e n t  e x c e p t  f o r e s t r y ,  a n d  by an e x t e n s i v e  a d v e r t i s i n g  
cam paign  a s s i s t e d  by t h e  r a i l r o a d s ,  eno ugh  s t u d e n t s  m ig h t  be 
in d u c e d  to  a t t e n d  to  f u l l y  m ee t  t h e  c o s t  o f  s t a f f  by f e e s .  
Hence, t h i s  p l a n  w as a c c e p t e d .  As s p r i n g  came o n ,  how ever ,  i t  
was found  im p o s s ib l e  t o  g e t  e i t h e r  o f  th e  b u l l e t i n s  or o t h e r  
a d v e r t i s i n g  o u t  on t im e ,  due t o  t h e  s t a t e  r e s t r i c t i o n s  r e q u i r ­
in g  s p e c i f i c a t i o n s ,  b i d s ,  t h e  f a rm in g  o u t  o f  c o n t r a c t s  fo r  
e v e r y t h i n g  from o u t s  t o  c i r c u l a r s ,  a n d  th e  h a r ro w in g  d e l a y s  
i n e v i t a b l e  upon su c h  a  p r o c e s s .  As a  co n sequ ence  o f  th e s e  
d e l a y s ,  o u r  own a d v e r t i s i n g  w as l a r g e l y  k i l l e d .  Money ’.ms 
s a v e d  on b id s  b u t  many t im e s  th e  amount so sav ed  was l o s t  i n  
t h e  a d v e r t i s i n g  p o s s i b i l i t i e s  b e c a u s e  t e a c h e r s  h a d  made t h e i r  
p l a n s  b e f o r e  t h e  a d v e r t i s l n g  cou ld  r e a c h  them . A l l  a d v e r t i s i n g  
to  be w orth  a n y t h i n g  m ust be t im e ly .
The H o r th e r n  P a c i f i c  R a ilw a y  c o o p e r a t e d  i n  a  
s p l e n d id  m anner i n  p r o v i d i n g  t h e  t r a v e l i n g  e x p e n s e s  o f  Dr.
J .  P . Rowe, who l e c t u r e d  in  I n d i a n a  and  some o th e r  s t a t e s ,  
upon t h e  n o r t h w e s t  a n d  th e  o p p o r t u n i t i e s  o f  o u r  summer 
s e s s i o n .  The n o r t h e r n  p a c i f i c  f o l d e r  a d v e r t i s i n g  was d e la y e d ,  
h o w e v e r ,  u n t i l  i t  was too  l a t e  to  h e l p  u s .
I t  was r e a l i z e d  t o o ,  a s  t h e  o p e n in g  o f  t h e  
summer s e s s i o n  d rew  n e a r ,  t h a t  bank f a i l u r e s  had  r e s u l t e d  in
h e a v y  l o s s e s  t o  many t e a c h e r s  o f  th e  s t a t e  and so made i t  im­
p o s s i b l e  f o r  su ch  to  a t t e n d .
As a  r e s u l t ,  t h e  r e g i s t r a t i o n  was low a n d  d i s a p p o i n t ­
in g  i n  t h e  r e v e n u e  e x p e c te d  i n  f e e s .  D a r in g  t h e  f i r s t  week 
o f  t h e  s e s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s t a f f  w as r e d u c e d  t o  t h e  m in i ­
mum a n d  a  num ber o f  c l a s s e s  i n  w h ich  th e  r e g i s t r a t i o n  was low , 
was d i s c o n t i n u e d .  The s t a f f  showed an e x c e l l e n t  c o o p e r a t i v e  
s p i r i t  and  to o k  t h e i r  d i s a p p o in tm e n t  g r a c e f u l l y  when p u t  on 
p a r t  t im e  o r 'wholly r e l e a s e d .  I  c a n n o t  em p h as ise  t o o  s t r o n g l y  
my a p p r e c i a t i o n  o f  th e  f i n e  s p i r i t  shown by  them  i n  d i s a p p o i n t ­
ment o v e r  t h e i r  s tum er p l a n s .  T hrough t h i s  c o o p e r a t io n  th e  
s e s s i o n  was a b l e  to t a k e  c a r e  o f  th e  s t u d e n t s  w ith  l i t t l e  com­
p l a i n t  b e c a u se  p r a c t i c a l l y  a l l  c o u r s e s  fo r  w h ich  t h e r e  was any  
demand w ere  g iv e n .  Some i n s t r u c t o r s  even d o n a te d  a  p a r t  o f  
t h e i r  s e r v i c e s  i n  o r d e r  to  p re v e n t  d is a p p o in tm e n t  and  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  anong  the  s t u d e n t s .
I  b e l i e v e  i t  c a n  be t r u t h f u l l y  s a i d  t h a t  e x c e l l e n t  
w ork was done by s t u d e n t s  a n d  s t a f f .  D r .  L a r s o n ,  c h a i r . a n  o f  
th e  h i s t o r y  d e p a r tm e n t  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  rem arked  
t h a t  he h a d  t a u g h t  i n  th e  summer s e s s i o n s  o f  some h a l f  dozen 
l e a d i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  th e  c o u n t r y  a n d  found t h a t  i n  none o f  
them d i d  th e  s t u d e n t s  work a s  h a rd  or do a s  s u c c e s s f u l  w o rk , a s  
in  our summer s e s s io n  o f  1924 .
As announced  i n  b u l l e t i n  2 6 1 , i t  was p la n n e d  to  c a p i ­
t a l i s e  t h e  m o u n ta in s  o f  w e s t e r n  Montana and the"  p a rk s  n e a r  a t  
hand in  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  summer s e s s i o n  so t h a t  t h e  s t u d e n t s  
would n o t  o n ly  e n jo y  t h e i r  s t a y  to  t h e  e x te n t  o f  d e s i r i n g  to  
r e t u r n ,  b u t  w ould  b r i n g  o t h e r s  i n  s u c c e e d in g  y e a r s .  The program
w as c a r r i e d  o u t ,  a s  anno unce  i ,  so  f a r  a s  t h e r e  was demand.
The s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  t h e  summer s e s s i o n  made by 
t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e  c a r r i e s  a d e q u a te  i n f o r m a t i o n  a s  to  c l a s s  
and d e p a r t m e n t a l  r e g i s t r a t i o n  and  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  m a t t e r s  
a n d  ^ 1 1  n o t  be r e p e a t e d  h e r e .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  s t a t e ,  t h a t  
t h e  a t t e m p t  to  make th e  summer s e s s i o n  s e l f - s u p p o r t i n g  c a n v n o t  
s u c c e e d  w i th o u t  y e a r s  o f  a d v e r t i s i n g ,  and w i th o u t  b e in g  u n d e r ­
w r i t t e n  by th e  s t a t e  f o r  a  p e r i o d  o f  p e r h a p s  s i x  o r s e v e n  y e a r s .
In  t h e  m ean tim e , th e  o f f e r i n g s  t o  oe made by t h e  u n i v e r s i t y
sh o u ld  be m a in ta in e d  u n t i l  t h e  s t u d e n t s  l e a r n  t h a t  th e y  c a n  g e t  
t h o ro u g h  w ork i n  u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a te  c o u r s e s  a n d  i n  many 
f i e l d s .  T h ere  w ere  m ore g r a d u a te  s t u d e n t s  who r e g i s t e r e d  i n  th e  
1924 summer s e s s i o n  t h a n  d u r in g  any  p r e v i o u s  summer s e s s i o n ,  
showing t h a t  a  m arked  r e s p o n s e  w as  s e c u r e d  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
R e o omm en da 11 o n s :
l 3 t .  The c o s t  o f  o p e r a t i n g  t h e  summer s e s s io n  sh o u ld  
be u n d e r w t i t t e n  by th e  s t a t e .  A l l  r e g i s t r a t i o n  f e e s  sh o u ld  be 
u s e d  tow ard  d e f r a y i n g  t h e  c o s t  o f  th e  s e s s i o n ,  t h e  s t a t e  making
u p  t h e  r e s t .
End. The r e g i s t r a t i o n  f e e 8  sh o u ld  be p l a c e d  a t  ab o u t  
$15 f o r  r e s i d e n t s  o f  th e  s t a t e  a n d  s lo w ly  r a i s e d  o v e r  a  p e r io d  
o f  f i v e  o r s i x  y e a r s  u n t i l  i t  r e a c h e s  th e  aim o f  $ 20  f o r  s i x  
w eeks o r  $30  t o  $40  f o r  e le v e n  w e e k s ,  or $25 to  $30 f o r  th e  
n i n e  weeks t e r m  i f  th e  n in e  week p la n  i s  c o n t in u e d .  The f e e s  
f o r  n o n - r e s i d e n t  s t u d e n t s  s h o u ld  be s l i g h t l y  h i g h e r .
3 r d .  The s i x - n i n e  week a r ra n g e m e n t  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  
E i t h e r  t h e  s e s s i o n  s h o u ld  be made n in e  weeks w i th o u t  a  b r e a k  
o r  s h o u ld  be made t e n  o r  e le v e n  weeks and d iv id e d  i n t o  two 
t e r m s .
4 t h .  The b u dge t sh o u ld  be f i s e l  n o t  l a t e r  t h a n  Novem­
b e r  1 s t  o f  t h e  p r e c e d in g  y e a r  so t h a t  e a r l y  a c t i o n  c a n  be had 
i n  s e c u r i n g  s t a f f .
5 t h .  I f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  system  o f  r e q u i r i n g  b id s  
and f a rm in g  out o f  c o n t r a c t s  r e m a in s ,  th e  b u dg e t f o r  a d v e r t i s ­
i n g  p u rp o s e s  s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  n o t  l a t e r  t h a n  O c to b e r  l e t  
o f  th e  p r e c e d in g  y e a r .  W hatever sy s te m  r e m a in s ,  th e  a d v e r t i s ­
i n g ,  i f  i t  i s  t o  be e f f e c t i v e ,  must go o u t  n o t  l a t e r  th a n  March 
1 s t ,  p r e f e r a b l y  i n  F e b r u a r y .
6 t h .  I f  th e  above  s t e p s  can  be t a k e n ,  I  f e e l  s u r e  o f  
th e  c o o p e r a t i o n  o f  th e  N o r th e r n  P a o l f i o  H ailw ay  i n  any r e a s o n ­
a b l e  p la n  o f  c o o p e r a t i v e  a d v e r t i s i n g ,  a n d  recommend t h a t  i t  
be c o n t i n u e d .  I  b e l i e v e  t h e  B u r l in g to n  R a ilw ay  oan  be in d u c e d  
t o  come i n .
7 th .  I  recommend f u r t h e r  t h a t ,  i f  any way c a n  be found 
to  g iv e  th e  d i r e c t o r  m ore freedom  o f  a c t i o n  w i t h in  i c a s o n a b l e  
l i m i t s ,  i t  be done a n d  t h a t  h e  be h e ld  r e s p o n s i b l e  under such 
c o n d i t i o n s .  I f  th e  p l a n s ,  b u s i n e s s ,  and t h e  p r o c e d u r e  o f  th e  
summer s e s s i o n  a r e  t o  be d e te rm in e d  i n  g r e a t  d e t a i l  by aome h a l f  
dozen  o t i io r  o f f i c e s ,  i t  m eans t h a t  w h a te v e r  i n i t i a t i v e  he  may 
have i s  l a r g e l y  t a k e n  away a n d  the  w h o le  b u s i n e s s  o f  th e  suramea­
s e s  s i  o n , which q u i t e  o f t e n  r e q u i r e s  q u ic k  a c t i o n ,  i s  s low ed up 
and  i e l a y e d  w i t h  d is a s t ro u s  r e s u l t s .  The t a s k  o f  o p e r a t i n g  a 
summer s e s s i o n  now i s  p e rh a p s  tw io e  a s  g r e a t  a s  i t  was t h r e e  
y e a r s  a g o ,  due to  th e  r e c e n t  e s t a b l i s h m e n t  o f  r e g u l a t i o n s  and  
r e s t r i c t i o n s ,  r e q u i r i n g  th e  d o in g  o f  b u s i n e s s  t h r u  the  o f f i c e  
o f  th e  s t a t e  p u r c h a s i n g  a g e n t .  T h is  i s  n o t  due to  any  f a i l u r e  
o f  th e  s t a t e  p u r c h a s i n g  a g e n t ,  e i t h e r  a s  a  man or a s  an o f f i c e r  
( I  b e l i e v e  t h a t  anyone e l s e  cou ld  h a r d l y  do b e t t e r  i n  t h i s  
p o s i t i o n ) ,  b u t  i t  i s  i n h e r e n t  i n  th e  sys tem  w hich  d e s t r o y s  
i n i t i a t i v e ,  p r e v e n t s  q u ic k  d e c i s i o n  and  a c t i o n ,  and o b s t r u c t s  
e v e ry  e f f o r t  w h ic h  may be n e c e s s a r y  jfo g e t  t h i n g s  done and sa v e  
tim e  — a l l  o f  which a r e  v i t a l  i n  th e  o p e r a t i o n  o f  a  summer 
s e s s i o n .  I  d o u b t s e r i o u s l y  i f  any  sunnier s e s s io n  c a n  be  b u i l t  
up o r  made h i g h l y  s u c c e s s f u l  w h i le  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e s e  r e ­
s t r i c t i o n s .
8 t h .  I  recommend f a r t h e r  t h a t  th e  d i r e c t o r ,  h o o v e r  he may 
b e ,  s h a l l  have  a d e q u a te  q u a r t e r s  f o r  h i s  c l e r i c a l  h e lp  n e c e s s a r y  
t o  c a r r y  on h i s  c o r re sp o n d e n c e  a n d  m a i l  ou t h i s  l i t e r a t u r e  during- 
th e  r u s h  se a so n  p r i o r  t o  t h e  s e s s i o n .
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P r o f e s s o r  3 . J .  Coon, Lean
1 .  I n s t r u c t i o n a l  S t a f f : The S ch o o l h a s  h a d  t h e  f u l l  t im e 
s e r v i c e s  o f  one p r o f e s s o r  a n d  one a s s i s t a n t  p r o f e s s o r ,  a n d  p a r t  
o f  th e  s e r v i c e s  o f  one a s s o c i a t e  p r o f e s s o r ,  one a s s i s t a n t  p r o ­
f e s s o r ,  and  one i n s t r u c t o r .  Mr. S a n fo rd  h a s  been  on  l e a v e  o f  
a b s e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ;  h e  h a s  o b t a in e d  hi 3 
H.A. d e g re e  a n d  h i s  C .P .A . c e r t i f i c a t e .  Mr. S a n fo rd  w i l l  r e t u r n  
n e x t  y e a r  and  H r .  Coon w i l l  be a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h icag o  on 
s a b b a t i c a l  l e a v e .  L r .  K a r l  3 .  L e io  h a s  been  a p p o in t e d  f o r  th e  
summer q u a r t e r .
Sour s e a ; One c o u rs e  h a s  b e e n  c ro p p e d  a n d  f i v e  new 
c o u r s e s  have  b e e n  added  t o  t h e  c u r r i c u lu m  in  o r d e r  to  p ro v id e  
fo r  t h e  n e e d s  o f  th e  summer q u a r t e r  a n d  f o r  a l t e r n a t e  c o u r s e s  
t o  be g iv e n  i n  1 0 2 5 -2 0 , by i n s t r u c t o r s  s u b s t i t u t i n g  f o r  Mr .Coon. 
T h ere  w i l l  be no n e t  a d d i t i o n  t o  t h e  num ber o f  c o u r s e s  o f f e r e d ,  
b u t  a  w id e r  c h o ic e  w i l l  be a f f o r d e d  over a  two y e a r  p e r i o d .
The t o t a l  e n ro l lm e n t  i n  c o u r s e s  i n  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t io n  i s  
a b o u t  th e  same a s  l a s t  y e a r .
f l r a d u a te a . The s c h o o l  w i l l  have  f b u r t e e n  g r a d u a t e s  i n  
June and a  t o t a l  o f  t w e n t y - e i g h t  g r a d u a t e s  s i n c e  th e  l a s t  com­
mencement .
C o a s t  C o n fe re n c e . The Lean o f  t h e  3 ch oo l a t t e n d ­
ed  th e  p a c i f i o  d o a s t  C onfer  once o f  S c h o o ls  o f  B u s in e s s  Adm inis­
t r a t i o n ,  h e l d  i n  Loa A n g e le s  i n  December, 1924 ,
H e e d s : I f  t h e  new c o u r s e s  r e c e n t l y  a p p ro v ed  can  be r e ­
t a i n e d  a f t e r  ' t h e  r e t u r n  o f  Mr. Coon a n d  a  few new o r e s  a d d e d , th e  
o u r r i c u lu m  w i l l  be g r e a t l y  s t r e n g th e n e d  w i th o u t  a d d i t i o n a l  ex ­
pen se  to  th e  U n i v e r s i t y ,  a s  s t u d e n t s  a r e  now c o m p e lle d  t o  " f i l l  
in "  w i t h  o t h e r  c o u r s e s  to  a  g r e a t e r  e x t e n t  th a n  i s  d e s i r a b l e .
They s h o u ld  have a  w id e r  c h o ic e  i n  t h e i r  m a jo r  d e p a r tm e n t .
C la s s ro o m s  a n d  o f f i c e s  i n  C r a ig  H a l l ,  a f t e r  i t  
i s  r e m o d e le d ,  w i l l  t a k e  a d e q u a te  c a r e  o f  th e  p h y s i c a l  r e q u i r e ­
ment o f  th e  s c h o o l .  T h is  change  i n  q u a r t e r s  i s  v e r y  much need ed  
a n d  w i l l  be g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  The equ ipm ent i s  in  good 
c o n d i t i o n .
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P r o f e s s o r  T .C . S p a u ld in g ,  Dean
G e n e ra l  P o l i c y :
The f o l l o w in g  i n d i c a t e s  th e  g e n e r a l  p o l i c i e s  a d a p te d  
a n d  p l a c e d  i n  e f f e c t  by t h i s  f a c u l t y :
( a )  S t r e n g t h e n i n g  t h e  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n  
g iv e n  by th e  s t a f f  e l i m i n a t i o n  o f  "m ethods"  
and "m ethods"  ooxirses a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  
an d  i n c r e a s i n g  c o u r s e  e f f e c t i v e n e s s  by 
" i n s t r u c t i n g "  s t u d e n t s  r a t h e r  t h a n  c h a t t i n g  
w i t h  them  d u r in g  c l a s s  p e r i o d s .
Some s h i f t s  w ere  made i n  s t a f f  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  t o  g a in  t h e s e  ends and t o  s t r e n g t h e n  
t h e  c o u r s e s  i n  L ogg ing  E n g in e e r in g  and  Survey­
i n g .  P r o f e s s o r  Cook t a k e s  o v e r  g e n e r a l  
c h a rg e  o f  t h a t  D e p a r tm e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  i n ­
s t r u c t i o n  in  L ogg ing  E n g in e e r in g .  I n s t r u c t o r  
R a m s k i l l  w i l l  now co n d u c t  th e  c o u r s e  i n  Topo­
g r a p h ic  S u rv e y in g  and a l l  d r a f t i n g  room w o r k , -  
t h i s  u n d e r  Mr. Cook’ s  s u p e r v i s i o n .
(b )  I n c r e a s i n g  s c h o l a r s h i p  r e q u i r e m e n t s  among 
th e  s t u d e n t s .
(1 )  3y d i s c o u r a g i n g  a ssu m ed ly  u n q u a l i f i e d  
a p p l i c a n t s  f o r  e n t r a n c e .
(2$  3y dem anding  a  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  
p e r-o rm an o e  i n  t h e  s t u d e n t  body.
(3 )  3y c o n v in c in g  t h e  s t u d e n t  t h a t  a  
h i g h  s t a n d a r d  i s  e s s e n t i a l  t o  h i s  
own p r o f e s s i o n a l  s u c c e s s .
( c )  The g ra d u a l  c o l l e c t i o n  o f  a d e q u a te  l a b o r a t o r y  
e q u ip m en t.  H e r e t o f o r e  t h i s  s t a f f  h a s  been 
w o e fu l ly  h a n d ic a p p e d  i n  i t s  I n s t r u c t i o n  by th e  
l a c k  o f  eq u ip m en t sa v e  i n  S u rv e y in g .  I t  now 
a p p e a r s  we a r e  t o  be  g iv e n  t h e  more e s s e n t i a l  
a r t i c l e s .  T h i s  m eans b e t t o r  p e r fo rm a n c e  b o th  on 
t h e  p a r t  o f  t e a c h e r  and  s t u d e n t .
(d )  The u p b u i l d i n g  o f  the  p r o f e s s i o n a l  s t a n d in g  
o f  t h e  s c h o o l  i t s e l f .  T h is  i s  b e in g  done in  
two s t a g e s :
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(1 )  Among f o r e s t e r s
(2 )  I n  th e  lumber i n d u s t r y
To accom plish , t h i s  among th e  members o f  t h e  
p r o f e s s i o n ,  we a r e
( a )  I n fo rm in g  t h a n  o f  t h e  
p o l i o i e s  l i s t e d  a b o v e .
(b )  3 r i n g in g  i n  o u t s t a n d i n g  
man i n  t h e  p r o f e s s i o n  a s  
s p e c i a l  l e c t u r e r s  and  i n ­
s t r u c t o r s .
( c )  B ro a d en in g  o u r  a c t i v i t i e s  
so  a s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e i r  
own p ro b le m s ,  i . e ,  g e t t i n g  
away from  t h e  i d e a  t h a t  
a c a d e m ic  l a b o r  i s  th e  so le  
f u n c t i o n  o f  th e  s t a f f .
(d )  By th e  a c c r e t i o n  o f  e q u i p ­
ment p l a c e  o u r s e l v e s  in  a 
p o s i t i o n  to  c o o p e ra te  and 
l e a d  i n  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a ­
t i o n .
The same g e n e r a l  method o f  a t t a c k  w i l l  be 
u se d  when wo o r e  p r e p a r e d  to  f o r c e  r e c o g n i ­
t i o n  i n  t h e  lum ber i n d u s t r y .
G e n e r a l  A d m i n i s t r a t i o n
S t a f f :
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  I .  W. Cook was 
a d d ed  to  t h e  s t a f f ,  v i c e  I n s t r u c t o r  
A rn o ld  Bor e l ,  te m p o ra ry .
E q u ip m en t:
The g r a d u a l  a c c e s s i o n  o f  much v a lu a b le  
equ ipm ent n e c e s s i t a t e d  a  f i x e d  p o l ic y  
o f  c o n t r o l ,  n o t  o n ly  to  c e n t r a l i z e  
r e s p o s i b i l i t y ,  b u t  t o  p r o t e c t  th e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  th e  
S t a t e .  A l l  p r o p e r t y  i s  a s s ig n e d ,  to th e  
in s t r u m e n t  room a n d  i t s  k e e p e r ,  — o o th  
u n d e r  th e  d i r e c t  c h a rg e  o f  P r o f e s s o r  
Cook. F a c u l ty  m em bers, as  w e l l  
s t u d e n t s ,  draw from  t h i s  c e n t r a l  d e p o t ,  
and  a r e  c h a rg e d  w i th  a l l  eq u ipm en t i s s u e d  
them . T h is
( a )  A llo w s  a  d o s e  r e c o r d  o f  th e  l o c a t ­
io n  o f  a l l  e q u ip m en t.
D ji
(b )  A r e o o rd  o f  a l l  p r o p e r t y  i n  t h e  
p o s s e s s i o n  o f  th e  s c h o o l .
(o )  F a c i l i t a t e s  t h e  o h e o k in g  o f  r r d o r s  
f o r  new a p p a r a t u s .
S c h o l a r s  i p
The U n i v e r s i t y  r e c o r d s  a r e  c o m p le te  on t h i s  
p o i n t .  S in ce  th e  a v e ra g e  l o a d  o f  a  s t u d e n t  
i s  1 7 .5  c r e d i t s ,  t h e  a v e ra g e  d i s t r i b u t i o n  o f  
g ra d e  p o i n t s  among t h e  s tu d e n t  body i s ,  
r o u g h l y ,  a b o u t  1 9 . r a t h e r  t h a n  th e  f i g u r e s  
g iv e n  by Dean J e s s e .  Some d i f f i c u l t y  i s  y e t  
f e l t  on a c c o u n t  o f  i r r e g u l a r  s c h e d u le s  among 
s t u d e n t s .  T h i s  ^ o u l d  be i r o n e d  o u t  by n e x t  
y e a r .  M o d i f i c a t i o n s  i n  th e  f i x e d  c u r r i c u lu m  
a r e  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  — t h e s e  t o  be e f f e c t i v e  
i n  th e  s e n i o r  c o l l e g e .  Our p r e s e n t  s c h e d u le  
a l l o w s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  to  m o d ify  c u r r i c u l a  
t o  m eet th e  i n d i v i d u a l  n e ed s  o r  demands o f  
p a r t i c u l a r l y  g i f t e d  s t u d e n t s  o r  th o s e  h a v in g  
a p t i t u d e s  a l o n g  m o d i f i e d  l i n e s .
S h o r t  C ou rse
The S h o r t  C ou rse  h a s  now b e e n  w h o lly  d iv o ro e d  
frora t h e  c o l l e g i a t e  w ork . We can  a s s e r t ,  
w i th o u t  f e a r  o f  c o n t r a d i o t i o n ,  t h a t  we have 
t h e  s t r o n g e s t  c o u r s e  o f  t h e  k in d  i n  th e  U n i te d  
S t a t e s ,  — p o s s i b l y  i n  t h e  w o r ld .  L a rg e ly  
t h r o u g h  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h i s  c o u rs e  C a l i ­
f o r n i a ,  Oregon A g r i c u l t u r e  C o l le g e  and  Wash­
i n g t o n  have  b e e n  c o m p e lle d  to  a b an d o n  t h e i r s .  
Id ah o  i s  s t i l l  s t r u g g l i n g  a lo n g  b u t  w ith  
o n ly  10 or 15 s t u d e n t s .  We have  r e q u i r e d  a  
t u i t i o n  f e e ,  l i m i t e d  o u r  a t t e n d a n c e  to  4 0  and 
y e t  have th e  o p p o r t u n i t y  to  r e j e c t  a s  many a s  
we r e c e i v e .
SCHOOL OF JOURNALISE
P r o f e s s o r  A. L. S to n e ,  Dean
The y e a r  j u s t  c l o s i n g  h a s  r e c o r d e d  i n c r e a s e d  
a t t e n d a n c e  i n  t h e  S ch o o l o f  J o u r n a l i s m .  T h e re  h a s  b e en ,  
t o o ,  a  g r a t i f y i n g  i n c r e a s e  i n  th e  number o f  s t u d e n t s  
who have c a r r i e d  on t h e i r  ’work i n t o  t h e  t h i r d  and  f o u r t h  
y e a r ;  t h e  s h r in k a g e  t h i s  y e a r  h a s  b e en  s m a l l e r  t h a n  e v e r  
b e f o r e .
T h ere  h a s  been  no change i n  t h e  c o u r s e s  
o f f e r e d ,  n o r  jan t h e r e  be u n t i l  t h e r e  i s  an  a d d i t i o n  t o  
t h e  t e a c h i n g  s t a f f .  The c h a r a c t e r  o f  s tu d e n t  work t h i s  
y e a r  h a s  b e en  h i g h e r  th a n  i n  any  p r e v i o u s  y e a r  i n  t h e  
s c h o o l ’ s e x i s t e n c e .  The g r a d u a te s ,  o f  t h e  s c h o o l  t h i s  
y e a r  have n e a r l y  a l l  found  l o c a t i o n  upon  s t a f f s  o f  news­
p a p e r s  in  Montana a n d  n e ig h b o r i n g  s t a t e s .
SCHOOL O F  LAff
P r o f e s s o r  C. W. L e& p h er t ,  Lean
L ik e  th e  a n n a l s  o f  th e  p o o r  a n d  fo r  much th e  
same r e a s o n  my r e p o r t  i a  v e ry  b r i e f .
We l o s t  a  v a l u a b l e  man from  t h e  d e p a r tm e n t  
i n  t h e  p e r s o n  o f  Mathews and o b t a i n e d  a  good one i n  h i s  
p l a c e  i n  t h e  p e r s o n  o f  S m ith . I  a n  h o p in g  to  keep  him  fo r  
a n o t h e r  y o a r  o r tw o .
The e n ro l lm e n t  in  th e  Law S ch o o l d a r i n g  t h e  
p a s t  y e a r  shows a  s l i g h t  d e c r e a s e  due t o  t h e  f a c t  t h a t  
t h i s  i s  th e  secon d  y e a r  t h a t  we have  a d m i t te d  no s p e c i a l  
s t u d e n t s .  IJext y e a r ’ s e n t e r i n g  c l a s s  sh o u ld  be l a r g e r  th a n  
t h i s  o n e .
The s p i r i t  o f  t h e  S choo l h a s  been  g o o d . A gain  
t h e  Honor System h a s  d e m o n s t r a te d  t h a t ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  
Law S c h o o l ,  i t  w orks o u t  v e ry  w e l l .  The oonduot fcf th e  
s t u d e n t s  a t  e x a m in a t io n s  i s  e x c e l l e n t  a n d  t h e  Law Schoo l 
A s a o o i a t i o n  h a n d le d  t h e  one c a s e  n e e d in g  d i s c i p l i n e  i n  a 
v e ry  s a t i s f a c t o r y  f a s h i o n .
The D ixon fu n d  h a s  mad-) p o s s i b l e  a  s t e a d y  i n ­
c r e a s e  i n  t h e  l i b r a r y .  T h ere  i s  a  c o n s i d e r a b le  b a la n c e  on 
h an d , w hich w i l l ,  i f  w i s e l y  exp ended , e n a b le  u s  t o  b u i l d  up 
a  f a i r  l i b r a r y .  P e r h a p s  I  have boon to o  d e l i b e r a t e  abou t 
e x p e n d in g  t h i 3  fund  b u t  I  am h o p in g  t o  exam ine a  few 
l i b r a r i e s  b e f o r e  I  do so .
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SCHOOL 0 ?  HU -3IC 
P r o f e s s o r  D e lo ss  S m ith , Doan
A l l  c o u r s e s  were g iv e n  a s  o u t l i n e d  i n  
t h e  c a t a l o g .  T h e re  w ere  a p p r o x im a te ly  3500 i n d i ­
v i d u a l  l e s s o n s  g iv e n  d u r in g  th e  y e a r ,  1500 p ia n o  
l e s s o n s ,  1300 v o ic e  l e s s o n s  a n d  700 v i o l i n  l e s s o n s .  
The m e n 's  G lee  C luo gave  24 c o n c e r t s  d u r i n g  th e  
w i n t e r  and s p r i n g  q u a r t e r s . The U n i v e r s i t y  Symphony 
O r c h e s t r a  gave 3 c o n c e r t s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  a u d i t o r ­
ium . The g i r l s '  G lee C luh  gave s e v e r a l  p ro g ram s ove r 
t h e  r a d i o .  S tu d e n t  r a c i t a l s  w e re  g iv e n  a t  f r e q u e n t  
i n t e r v a l s .  As i n  p r e v io u s  y e a r s ,  t h e  o r c h e s t r a  and 
t h e  m a n 's  G lee  Club f u r n i s h e d  th e  m u sic  f o r  t h e  
a n n u a l  commencement e x e r c i s e s .  The s t u d e n t s  and  
f a c u l t y  o f  t h e  S choo l o f  M usio f u r n i s h e d  a b o u t  one 
p ro  Tam e v e ry  /e e h  o v e r  th e  r a d i o .
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SCHOOL OP PHARMACY
P r o f e s s o r  C. 3 .  M o l l e t t ,  Dean
The i n c r e a s e  i n  t h e  e n ro l lm e n t  o v e r  l a s t  y e a r  
i s  tw e n ty - s e v e n  p e r  c e n t ,  m aking  a  t o t a l  o f  s i x t y - f i v e  s tu d e n ts  
r e g i s t e r e d .  Twenty d e g re e s  w ere  g r a n t e d  i n  J u n e ,  w h ich  i s  an 
i n c r e a s e  o f  t h i r t y  p e r  cen t  ove r  l a s t  y e a r .  The n e e d s  m en tio n ed  
i n  o u r  l a s t  a n n u a l  r e p o r t  a r e  p r a c t i c a l l y  th e  same i n  r e g a rd  
to  s t a f f  and  s a l a r i e s .  Our f a c i l i t i e s  o t h e r w i s e  h av e  b e en  v e ry  
much s t r e n g t h e n e d .
The a d o p t i o n  o f  a  minimum t h r e e - y e a r  c o u r s e  b e ­
g in s  w i t h  S ep tem ber, 1926 . T h i3  w i l l  l e s s e n  t h e  b u rd e n  on th e  
f a c u l t y  a s  i t  w i l l  o n ly  be n e c e s s a r y  f o r  u s  to  c o v e r  t h e  educa­
t i o n a l  f i e l d  o f  Pharmacy e v e ry  t h r e e  y e a r s  I n s t e a d  o f  e v e ry  tw o .
The p r o g r e s s  o f  S d u c a t i o n a l  Pharm acy i s  a t  
p r e s e n t  q u i t e  n o t i c e a b l e .  The p u b l i c i t y  and  a s s i s t a n c e  g iven  
to  Pharmacy th ro u g h  t h e  E d u c a t io n a l  R e s e a r c h  Committee which 
i s  be in g  c o n d u c te d  by D r. W. W, C h a r t e r s  o f  th e  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g  w i l l ,  no d o u b t ,  e l e v a t e  t h e  p r o f e s s i o n  o f  Pharmacy 
to  i t s  r i g h t f u l  p l a c e  among th e  o t h e r  p r o f e s s i o n s .  The p u b l i c i t y  
cam paign b e in g  co n d u c ted  by members o f  t h e  A l l i e d  Pharmacy 
A c t i v i t i e s  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  i s  a l s o  b r in g in g  t h e  im p o rtan c e  
o f  Pharmacy b e fo r e  t h e  p u b l i c .  One m i l l i o n  d o l l a r s  i s  being  
r a i s e d  f o r  the  e r e c t i o n  o f  a  home a n d  h e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
f o r  t h e  v a r i e d  a c t i v i t i e s  o f  Pharm acy. The s c h o o l  th ro u g h  th e  
f a c u l t y  a n d  a lu m n i h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  e n t e r p r i s e .
B e s id e s  th e  work o f  t e a c h i n g ,  t h e  f a c u l t y  has  
c o n t r i b u t e d  t o  s e v e r a l  o u t s i d e  a c t i v i t i e s .  The t e n t h  r e v i s i o n  
o f  th e " p h a rm a c o p e o ia " ,  which w i l l  become o f f i c i a l  J a n u a ry  1, 
1926, w i l l  c a r r y  i n t o  e f f e c t  t h e  p r o g r e s s  made i n  n ew er  and 
b e t t e r  r e m e d ie s .  The f a c u l t y  h a s  g iv e n  some a s s i s t a n c e  in  t h e  
r e v i s i o n  o f  t h i s  s t a n d a r d ,  aa w e l l  a s  i n  t h a t  o f  t h e  n a t i o n a l  
F o rm u la ry  V.
The g r a d u a t e s  o f  th e  s c h o o l  h av e  h a d  no t r o u b le  
i n  f i n d i n g  ^ o b s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  lo w er  wages 
w i t h  an  i n c r e a s e d  demand f o r  d r u g  c l e r k s .  T h e re  h a s  a l s o  been 
an  a t t e m p t  on t h e  p a r t  o f  a  few d r u g g i s t s  to  i n s i s t  on g r a d u a te s  
h a v in g  one or two y e a r s  o f  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  a  d ru g  
s t o r e  b e f o r e  a l lo w in g  them t o  t a k e  t h e  s t a t e  e x a m in a t io n  o r  
b e fo r e  g i v i n g  them t h e i r  l i c e n s e  t o  p r a c t i c e .  T h i s ,  I  b e l i e v e ,  
i s  one o f  th e  c o n d i t i o n s  'Which i s  l i m i t i n g ,  t o  some e x t e n t ,  
t h e  e n r o l lm e n t  i n  t h e  Schoo l o f  Pharm acy i n  M ontana . However, 
a  num ber o f  s t a t e s  have a l r e a d y  th ro w n  o f f  t h i s  a n t i q u a t e d  
sy s tem  and  now o f f e r  g r a d u a t e s  o f  t h r e e  and  fo u r  y e a r  co iirsee  
from  a c c r e d i t e d  c o l l e g e s  o f  Pharm acy l i c e n s e s  t o  p r a c t i c e  
w i t h o u t  e x p e r i e n c e  and  w i th o u t  an e x a m in a t io n .  T h i s  o p p o r tu n ­
i t y  i n  some o f  our n e ig h b o r i n g  s t a t e s  h a s  c a u se d  Montana to  
l o s e  some o f  t h e  b e s t  q u a l i f i e d  g r a d u a t e s  o f  t h e  l a s t  two 
y e a r s .  I  b e l i e v e  t h i 3  a o t l o n  on th e  p a r t  o f  th e s e  p r o g r e s s i v e  
s t a t e s  i s  m aking  i t  in cu m b en t upon s t a t e  s c h o o l s  t o  i n c r e a s e  
t h e i r  f a c u l t i e s  and  f a c i l i t i e s .
A number o f  new u n d e r g r a d u a te  c o u r s e s  s h o u ld  be 
o f f e r e d  i n  Pharmacy a s  w e l l  a s  g r a d u a te  c o u r s e s  l e a d i n g  to  
th e  M a s te r  o f  S c ie n c e  deg ree  i n  Pharm acy . T h i s ,  hov /ever, can  
no t be done now w i t h  o u r  p r e s e n t  s t a f f .
The s c h o o l  i s  i n  a  v e r y  h e a l t h f u l  c o n d i t i o n ,  and 
th e  p r o s p e c t s  f o r  a t t e n d a n c e  n e x t  y e a r  a r e  e x c e p t i o n a l l y  
good.
LIBRARY
M ias M. G. Buokhous, L i b r a r i a n
I t  i s  now p o s s i b l e  t o  p r e d i c t  t h a t  th e  s o r t i n g  a n d  a r r a n g ­
i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  w h ic h  had  been s t o r e d  u n d e r  t h e  b l e a c h e r s  w i l l  be
f i n i s h e d  by t h e  e n d  o f  th e  summer te rm .  As a  l a r g e  p a r t  o f  t h i s  
m a t e r i a l  h a s  n e v e r  been  c a t a l o g u e d ,  i t  i s  n o t  a d e q u a te ly  a v a i l a b l e  
t o  t h o s e  u n f a m i l i a r  w i t h  such  m a t e r i a l .  T h e r e f o r e ,  t h e  c a t a l o g i n g
of t h i s  m a t e r i a l  i s  th e  " n e x t  jo b "  c a l l i n g  f o r  a t t e n t i o n .
The e f f o r t  to  c o m p le te  v a lu a b le  s e t s  o f  p e r i o d i c a l s  has  
c o n t in u e d .  The l i b r a r y  h a s  c o o p e r a te d  i n  t h e  n a t io n - w id e  u n d e r t a k in g  
t o  c o m p ile  a  "u n io n  l i s t  o f  s e r i a l s " .  When t h i s  i s  c o m p le te d ,  i t  w i l l  
i n d i c a t e  i n  w h ic h  l i b r a r i e s  i n  th e  U n i te d  S t a t e s  a  c o m p le te  o r 
p a r t i a l l y  co m p le te  s e t  o f  any  p e r i o d i c a l  raay be fo u nd .
The r e n t a l  c o l l e c t i o n  w h ich  was s t a r t e d  i n  th e  summer 
q u a r t e r  1924 a n d  c o n t in u e d  th ro u g h  t h e  y e a r  was most s u c c e s s f u l  from  
a  g e n e r a l  s e r v i c e  p o in t  o f  view a n d  a l s o  f i n a n c i a l l y .
Exchange s e r v i c e :
T h is  was t r a n s f e r r e d  t o  th e  l i b r a r y  i n  Sep tem b er ,  1924.
The r e c o r d s  have  been  i n s p e c t e d ,  and  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  r e v i s e  
:md reo h e ck  th o s e  fo r  th e  p a s t  fo u r  y e a r s .  E v id e n t ly  s u f f i c i e n t  
tim e was n o t  a v a i l a b l e  to  k e ep  t h e s e  r e c o r d s  i n  o r d e r .
S t a t i s t i o s  show t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  m arked i n c r e a s e  
i n  t h e  use  o f  th e  l i b r a r y  th o u g h  th e  number o f  s t u d e n t s  was on ly  
a l i  r h t l y  l a r g e r  t h a n  i n  t h e  p r e v io u s  y e a r .  The i n c r e a s e  was e s p e c i ­
a l l y  n o t i o e a b l e  i n  t h e  S p r in g  Q u a r t e r .  An a v e ra g e  o f  5498 s t u d e n t s  
u se d  t h e  r e a d i n g  room e a c h  week.
S t a t i  a t l c s :
Ho. o f  volum es added  d u r in g  t h e  y e a r   ............  4 ,8 2 5
Ho. o f  b ook s  c a t a l o g e d ............................................................................4 ,4 8 8
Ho. o f  books mended a n d  r e p a i r e d . ............................................. . 2 ,60 0
C a ta lo g  c a r d s  a d d e d  to  t h e  o f f i c i a l  c a t a l o g ................ . . . 1 5 , 5 0 0
Ho. o f  p e r i o d i c a l s ,  n e w sp a p e rs ,  governm ent docum ents  
and  o t h e r  p u b l i c a t i o n s  r e c e i v e d  and f i l e d ......................... 16 ,5 0 0
Ho. o f  b ook s  c i r c u l a t e d  from t h e  Loan D e s k . . . .................. 4 7 ,5 8 7
Ho. o f  books lo a n e d  from t h e  r e n t a l  c o l l e c t i o n -  
s p r i n g  q u a r t e r ..............................................................     3 ,9 0 4
Ho. o f  s t u d e n t s  i n  R e a d in g  Room -  S p r in g  Q u a r t e r  60 ,483
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STATISTICAL KB PORT OF 0CKB3SP0ffB5H0jS STUDY 
J u ly  1 ,  1 9 S4 -  J u ly  1 ,  1925
Humber o f  s t u d e n t s  on r o l l ,  J u l y  1 ,  1924 .........................................  198
Humber o f  new s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  from J u l y  1 ,  1924
t o  J u ly  1 ,  1 9 2 5 ......................................................    227
Lumber o f  r e g i s t r a t i o n s  from  J u ly  1 ,  1924 to
J u ly  1 ,  1 9 2 5 ........................................................................ ................ 335
Lumber o f  e x p i r a t i o n s . . .   ..............................................................  48
Humber o f  R e fu n d s   ......................... 37
Humber o f  T r a n s f e r s ..................................... 3
Humber o f  c o u r s e s  c o m p l e t e d . . ................      224
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  f o r c e  d u r in g  y e a r . . . . . . . .............. 546
Ho. o f  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  2 c o u r s e s  d u r in g  y e a r .  .4 5
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Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  f o r c e  J u l y  1 ,  1 9 2 5 ............................ 233
Humber o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  J u l y  1 ,  1925.......................................  206
Ho. o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  two c o u r s e s  J u ly  1 ,  1 9 2 5 ................  27
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P r o f e s s o r  W. 3 .  H addock, C hairm an
STATISTICAL RSPCF.T -  JULY 1 , 1924 -  JULY 1 , 1925
Lumber o f  t e a c h e r s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  whom s e r v i c e  was
r e n d e r e d .  ..........................         517
Dumber o f  t e a c h i n g  p o s i t i o n s  f o r  w h ich  c o n f i d e n t i a l  p a p e r s
o f  t e a c h e r s  w ere  s e n t   .....................     5 5 0
Dumber o f  s e t s  o f  c o n f i d e n t i a l  p a p e r s  o f  t e a c h e r s  eerrt o u t  1100
Dumber o f  l e t t e r s  s e n t  ou t i n  c o n n e c t io n  wit}r c a n d i d a t e s
f o r  t e a c h i n g  p o s i t i o n s ,  a p p r o x i m a t e ly ............................    2800
Dumber o f  c a l l s  f o r  t e a c h e r s  r e c e i v e d  a t  t h i s  o f f i c e   107
S u b j e c t s  fo r  w h ich  we have r e c e i v e d  c a l l s :
A t h l e t i c s  12
Com m ercial 14
3 n g l i s h  36
Grade 3  £5
Home 3oonom ios 4
H i s t o r y  16
L a t i n  16
M anual T r a i n i n g  2
M a th e m a tic s  9
P r i n c i p a l s h i p  2
Modem L anguages  10
M usic  " 9
S c ie n c e  24
S u p e r in te n d e n c y  1
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T. G. Sw earingen  -  M a in te n an c e  E n g in e e r
\
The p a s t  y e a r  was s p e n t  i n  m aking r e p a i r s  t o  b o t h  t h e  new and 
o l d  b u i l d i n g s .  The b o i l e r s  w ere  removed from  t h e  o l d  h e a t i n g  
p l a n t  and t h e  sp a c e  w i l l  be r e m o d e l le d  and  u s e d  by th e  P h y s i c a l  
P l a n t  a s  a  shop f o r  t h e  r e p a i r  man a n d  s t o r a g e  fo r  j a n i t o r ' s  
s u p p l i e s .  S im pkins and  Cook H a l l s  have  b e e n  r e - r o o f e d ,  a  new 
g u t t e r  h a s  been  p u t  on th e  Law B u i ld in g  to  r e p l a c e  t h e  o l d  one 
w h ich  l e a k e d  b a d ly ,  t h e  w i r i n g  o f  th e  t h i r d  f l o o r  o f  U n i v e r s i t y  
H a l l  h a s  been r e p l a c e d  a n d  p u t  i n  f i r s t - c l a s s  sh ape  a n d  t h e  
a u d i t o r iu m  and t h i r d  f l o o r  o f  t h i s  b u i l d i n g  h a s  b e e n  r e - k a l s o -  
m in ed .
C o n s i d e r a b l e  time was sp e n t  i n  c l e a n i n g  u p  t h e  cam pus, h a u l i n g  
away t h e  e x c e s s  d i r t  and  d e b r i s  from a ro u n d  th e  new b u i l d i n g s  and 
v a r i o u s  c o n d u i t  sy s te m s .  The g r o u n d s  have b e e n  l e v e l l e d  so t h a t  
t h e  n a t i v e  g r a s s  and weeds may be mowed. The law n s  a ro u n d  t h e  
new b u i l d i n g s  have  b e en  p l a n t e d  and  a r e  g row ing n i c e l y .
Two men h av e  been  k e p t  busy  i n  th e  C a r p e n te r  Shop m aking  r e p a i r s  
t o  b u i l d i n g s  a n d  c o n s t r u c t i n g  v a r i o u s  p i e c e s  o f  l a b o r a t o r y  
f u r n i t u r e .
M is c e l l a n e o u s  r e p a i r  w ork h a s  k e p t  T heodore  K e s s l e r  v e ry  busy  
a n d  he  h a 3  b e e n  a b l e  t o  g iv e  p rom pt s e r v i c e  i n  c a s e  o f  
e m e rg e n c ie s  b e s i d e s  k e e p in g  the  m e c h a n ic a l  equipm ent o f  t h e  
P h y s i c a l  P l a n t  i n  good r e p a i r .
The tim e sp e n t  on h e a t i n g  p l a n t  o p e r a t i o n  i s  show ing  r e s u l t s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  th e  sunaaer p e r i o d .  The p l a n t  h a s  been o p e r a t e d  
t h i s  y e a r  on a p p r o x im a te ly  one to n  o f  c o a l  p e r  day l e s s  than  
h e r e t o f o r e .  The h e a t i n g  p l a n t  t o o k  c a r e  o f  th e  e x tre m e  c o ld  wave 
l a s t  w i n t e r  w i th o u t  any d i f f i c u l t y  a n d  t h e r e  were no b reakdow ns.
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MAJOR REPAIRS
Mr. R . 0 .  H ugen in , S u p e r v i s in g  A r c h i t e c t
The p a s t  y e a r  o f  c o n s t r u c t i o n  w o rk  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  
t h i s  o f f i c e  l ia s  i n c l u d e d  t h e  r a n o d e l i n g  o f  th e  f i r s t  
f l o o r  and th e  h e a t i n g ,  v e n t i l a t i n g ,  p lum bing  a n d  e l e c t r i c a l  
sy s te m s  o f  th e  Main H a l l ;  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  se c o n d  s to r y  
o f  t h e  S t u d e n t s  S to r e  i n t o  o f f i c e s ;  t h e  b u i l d i n g  o f  
s id e w a lk s  to  t h e  new F o r e s t r y  a n d  Gymnasium b u i l d i n g s  and  
on John  S t r e e t  a c r o s s  th e  n o r t h  campus; a n d  the  t o p p in g  
w i t h  b la c k  d i r t  and  t h e  s e e d i n g  o f  t h e  sp a c e s  ab o u t  t h e  
new b u i l d i n g s  where t h e  ro u g h  g r a d i n g  was expo sed .
P r e s e n t  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  u n d e r  way, o r  c o n te m p la te d ,  
f o r  t h e  coming y e a r  i n c l u d e  t h e  new Alumni C h a l le n g e  
A t h l e t i c  F i e l d  w i th  b l e a c h e r s ,  w h ich  i s  now s t a r t e d  and  
w h ich  w i l l  b e  co m p le ted  i n  S ep tem ber;  t h e  b u i ld i n g  o f  a  
women’ s  d o r m i to r y  t o  be co m p le ted  i n  t h e  f a l l  o f  1926 and 
th e  re m o d e l in g  i n t o  a  c l a s s  room b u i l d i n g  o f  C r a ig  H a l l ,  
w hich  w i l l  be s t a r t e d  i n  th e  s p r i n g  o f  1926.
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M ias M onica F. B urke , B u s in e s s  D i r e c t o r
D u rin g  t h i s  y e a r  th e  d e p a r tm e n t  u n d e r  th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
B u s in e s s  D i r e c t o r  o f  R e s id e n c e  H a l l s  was composed o f  two f u l l  
t im e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r s  and  one s tu d e n t  a s s i s t a n t  d i r e c t o r .
L a s t  y e a r ' s  p l a n  o f  p l a c i n g  th e  s o c i a l  and  d i s c i p l i n a r y  work o f  
t h e  two w om en 's  r e s i d e n c e  h a l l s ,  C r a ig  a n d  W orth , u n d e r  t h e  Dean 
o f  Women, w i th  a  s o c i a l  d i r e c t o r  i n  e a c h  h a l l  u n d e r  h e r  d i r e c t i o n ,  
was c o n t in u e d .
The s a l a r i e s  o f  th e  s o c i a l  d i r e c t o r s  and  o f  a l l  o f  th e  o t h e r  
h a l l  s t a f f  members and  em p lo y ees  were p a id  ou t o f  th e  r e c e i p t s  o f  
t h e  h a l l s ,  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  a  f u l l  t im e  b o o k k e ep e r  i n  t h e  o f f i c e  
o f  th e  U n i v e r s i t y  B u s in e s s  M anager.
The 3 tu d a n t  m anager sy s te m , w i th  an a s s i s t a n t  s t u d e n t  m anager 
and  fo u r  p r o c t o r s  w as a l s o  c o n t in u e d  in  S o u th  H a l l ,  w h ich  i s  fo r  
Freshm an men.
The s u c c e s s  o f  ou r  b u s i n e s s  d e p a r tm e n t  d ep en ds  to  a  v e ry  
l a r g e  e x te n t  upon  t h e  number w hich  r e s i d e  i n  t h e  h a l l s .  Our e x p e n s e s ,  
e x c e p t i n g  s u b s i s t e n c e  s u p p l i e s ,  o a n n o t  be  d e c r e a s e d  a s  t h e  h a l l  
r e s i d e n t s  d e c r e a s e  i n  num ber. Our o v e rh e a d  e x p e n se s  a n d  s a l a r i e s  and 
wages a r e  t h e  same vvhen a  h a l l  i s  ^ i o r t  t e n  o r  tw e n ty  o o c u p a n ts  a s  
when i t  i s  c o m p le t e ly  f i l l e d .  T h i s  y e a r  N o r th  H a l l  was p r a c t i c a l l y  
f i l l e d  t o  c a p a c i t y  a l l  t h r e e  q u a r t e r s ;  S o u th  Ho 11 a n d  C r a ig  H a l l ,  
e s p e c i a l l y  t h e  l a t t e r ,  w ere  n o t  a s  w e l l  f i l l e d  t h e  W in te r  and  
S p r in g  q u a r t e r s  a s  was d e s i r a b l e .  T h is  v/as due to  t h e  s m a l le r  number 
o f  Freshmen e n r o l l e d  i n  th e  U n i v e r s i t y .  3 o th  t h e  Dean o f  Women and 
th e  S tu d e n t  M anager o f  South  N i l  d i d  e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  keep  
t h e  h a l l s  w e l l  f i l l e d .  The r e g u l a t i o n  t h a t  r e q u i r e s  a  p e rs o n  room­
i n g  in  t h e  h a l l s  t o  b o a rd  t h e r e  s h o u l  i be s t r i c t l y  a d h e r e d  t o .
The f u l l e s t  c o o p e r a t i o n  b e tw een  th e  two d e p a r tm e n t s  i n  t h e  
R e s id e n c e  H a l l s  was m a in t a in e d  d u r i n g  th e  e n t i r e  y e a r .
The C r a i g  H a l l  C a f e t e r i a  was ru n  a s  a  c a f e t e r i a  f o r  two m onths 
o n ly  a s  i t  m s  found t h a t  i t  was a n  exp ense  to  o p e r a t e  t h a t  type o f  
a e r v io e  f o r  su ch  a  s m a l l  num ber. S in c e  3 im p k in s  H a l l  v/as n o t  o p en ­
ed  a s  a  ro o m in g  d e p a r tm e n t ,  t h e r e  w ere  l e s s  s t u d e n t s  to  e a t  a t  t h e  
c a f e t e r i a .
D u rin g  t h e  re m a in d e r  o f  t h e  y e a r  th e  c a f e t e r i a  s e r v i c e  was 
u sed  b u t  s t r a i g h t  m e a ls  i n  p l a c e  o f  c a f e t e r i a  w ere  s e r v e d ,  t h e  same 
menu b e in g  s e r v e d  i n  t h e  C r a ig  H a l l  D in in g  Room.
The r a t e  o f  b o a rd  c h a rg e d  d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r  w as $ 2 5 .0 0  
p e r  m onth . T h is  r a t e  sh o u ld  be i n c r e a s e d  f o r  the  men in  S o u th  H a l l  as  
i t  i s  fo u n d  m uch more e x p e n s iv e  t o  b o a r d  th e  men s t u d e n t s  th an  t h e  
women. Due t o  t h e  l a c k  o f  p r o p e r  r e f r i g e r a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  C r a ig  
H a l l ,  th e  p e r  c e n t  sp e n t  f o r  s u b s i s t e n c e  s u p p l i e s  a t  C r a ig  H a l l  was 
much h i g h e r  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h a t  s p e n t  i n  N o r th  H a l l .  The added  c o s t  
o f  b o a rd in g  th e  s t u d e n t s  i n  C r a i g i s  a l s o  dUQ tQ thfl m & lla r
number l i v i n g  t h e r e  t h i s  y e a r .  Should th e  p la n  o f  d i s m a n t l i n g  C r a ig  
H a l l  a s  a  d o rm ito ry  n o t  go th r o u g h ,  i t  w i l l  be a d v i s a b l e  to  i n s t a l l '  
a  s m a l l  r e f r i g e r a t i o n  p l a n t  i n  C r a ig  H a l l  i n  o r d e r  to  o a r e  f o r  t h e  
s t o r a g e  o f  p e r i s h a b l e  food i n  a n  e c o n o m ic a l  a n d  s a n i t a r y  m anner.
T h i 3  y e a r  a l l  t h e  employment o f  s t u d e n t  a n d  r e g u l a r  h e lp  was
u n der  th e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  the  B u s in e s s  D i r e c t o r .
T h is  y e a r  a  s m a l l e r  number o f  r e g u l a r  h e lp  i n  t h e  k i t c h e n a
was em ployed a n d  m ore s t u d e n t  h e l p  ./as u s e d .  I n  C r a ig  and N o r th  H a lls
women s t u d e n t s  w ere  u s e d  a s  k i t c h e n  a s s i s t a n t s  where t h e y  h e lp e d  in  
t h e  a c t u a l  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  m e a l s .  A f t e r  t h i s  y e a r ’ s  e x p e r ie n c e  
i t  d o e s  n o t  seem a d v i s a b l e  to  i n o r e a a e  t h e  amount o f  s t u d e n t  n e lp  
f o r  a n o th e r  y e a r .  I n  C r a ig  H a l l  a n  a v e ra g e  o f  tw e lv e  s t u d e n t s  wore 
em ployed; i n  N o r th  H a l l  20 , and i n  S ou th  H a l l  14.
B e s id e s  t h e  r e g u l a r  work in  t h e  d e p a r tm e n t ,  th e  fo l lo w in g  
s p e c i a l  o c c a s io n s  w ere  t a k e n  c a r e  o f :
A u g u s t ,  1924
O c t o b e r ,1924
A p r i l ,  1925 
A p r i l ,  1925
A p r i l ,  1925
A p r i l ,  1925
May, 1925
Ju n e ,  1925
lu n c h e o n  f o r  th e  E iw a n is  Club a t  S o u th  H a l l  
300 p e r s o n s
Homecoming Banquet a t  S o u th  H a l l  -  200 
p r e p a r e d  f o r .
Aber Day Luncheon fo r  1050  p e rs o n s
D in n e r  f o r  A s s o c i a t e d  Women S tu d e n ts  a t  N o r th
H a l l  f o r  259 p e r s o n s
D in n e r  fo r  v i s i t i n g  L i b r a r i a n s  a t  N o r th  H a l l -  
32 p e r s o n s
L uncheons s e r v e d  d a i l y  t o  f i f t y  County S u p e r in ­
t e n d e n t s  f o r  two weeks a t  C r a ig  H a l l  C a f e t e r i a ,  
B r e a k f a s t  a t  S o u th  H a l l  f o r  S t a t e  Board o f  
E d u c a t io n  and  Exam iners -  16 p e r s o n s .
A lu m n i-S en io r  S upper a t  C r a ig  H a l l  f o r  210 
p a r s o n s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  d u r i n g  th e  m e a s le s  ep id em ic  over e i g h t y  
s t u d e n t s  h a v in g  m e a s le s  w ere  c a re d  f o r  by t h e  R e s id e n c e  H a l l s  f o r  a t  
l e a s t  5 d a y s  e a c h .  A t l e a s t  o n e - h a l f  o f  t h e s e  s t u d e n t s  w ere  n on ­
r e s i d e n t s  o f  t h e  h a l l s .
The R e s id e n c e  H a l l s  a l s o  a s s i s t e d  i n  th e  p r e p a r a t i o n  o f  th e  
food f o r  t h e  A s s o c i a t e d  Women S t u d e n t s ’ p i c n i c  and  fb r  t h e  A c u i t y  
p i c n i c .
A ls o ,  d u r in g  T ra c k  Meet ab o u t  f i f t y  men w ere  o a r e d  f o r  in  
S ou th  H a l l  rooms a n d  t h e  C r a ig  H a l l  C a f e t e r i a  was open f o r  th e  con­
v e n ie n c e  o f  T ra c k  M eet v i s i t o r s .
The c o o p e r a t i o n  o f  t h e  Dean o f  Women's o f f i c e ,  t h e  U n i v e r s i t y  
B u s in e s s  O f f i c e ,  th e  M a in te n an c e  E n g in e e r 's  o f f i c e ,  a n d  th e  o f f i c e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  N urse  made p o s s i b l e  t h e  s n o o th  ru n n in g  o f  t h e  
r o u t i n e  and  th e  s p e c i a l  w ork o f  th e  R e s id e n c e  H a l l s .
SOUTH HALL 
R . W. N e i l l ,  S tu d e n t  Manager
I  am o f  t h e  o p in io n  t h a t  t h e  p r e s e n t  sy s tem  o f  
s t u d e n t  managem ent i s  s u c c e s s f u l ,  a n d  I  t h i n k  t h a t  i t  s h o u ld  be 
c o n t i n u e d .  The p a s t  y e a r  h a s  b e e n  g r a t i f y i n g  a n d  I  t h i n k ,  c o n ­
s i d e r i n g  th e  p ro b le m s  we h a v e  had  to f a c e ,  t h e  p r e s e n t  sys tem  
c a n  b e  te rm e d  s a t i s f a c t o r y .
The h a l l  w as f u l l y  o c c u p ie d  d u r in g  the  P a l l  
q u a r t e r .  By th e  end o f  t h e  W in ter  q u a r t e r ,  t h e  number h a d  dw ind led  
down t o  110 r e s i d e n t s ;  and by t h e  end o f  t h e  s p r i n g  q u a r t e r ,  t h i s  
number h a d  d e c r e a s e d  t o  9 6 .  T h i s  d e c r e a s e  was n o t  due t o  l a c k  o f  
s t u d e n t s  in  t h e  Freshman c l a s s ,  b u t  to  t h e  f a c t  t h a t  whan a  
s t u d e n t  w as a b le  t o  s e c u r e  work fo r  t h e  p u rp o s e  o f  c o v e r in g  p a r t  
o f  h i s  e x p e n s e s ,  h e  was a l lo w e d  t o  move b u t  o f  th e  h a l l .  D u r in g  
th e  W in te r  q u a r t e r ,  no s h o r t  c o u r s e  f o r e s t e r s  w e re  a c c e p t e d  fo r  
r e s i d e n c e  and c o n s e q u e n t ly  th e  h a l l  was n o t  f i l l e d  to  c a p a c i t y .  
T h is  f a c t  a lo n e ,  how ever, a id e d  g r e a t l y  i n  k e e p in g  th e  h a l l  what 
i t  s h o u ld  be  i n  r e g a r d  to  d i s c i p l i n e  and  c a r e  o f  the  b u i l d i n g .
The p o l i c y  o f  t h e  management h a s  been  o f  a  s t r i c t  
n a t u r e ,  a n d  I  t h i n k  h a s  p ro v e n  more s u c c e s s f u l  t h a n  l a s t  y e a r ,  
a l t h o u g h  t h e  s i t u a t i o n s  w e re  n o t  e x a c t l y  t h e  sam e. Whan i t  v/as 
found  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  be tw een  th e  r e s i d e n t s  and  management ware 
becom ing s t r a i n e d  from to o  s t r i c t  a  d i s c i p l i n a r y  on fox- cem ent, 
a  lo o s e i i i n g - u p  was made by th e  management w i th o u t  a n y  m/irked de- 
g r a e  o f  l o s s  o f  o o n t r o l .  The m oat im p o r ta n t  t h i n g  to  be  l e a r n e d  
by th e  m an a g e r  i s  t h a t  h e  must m ee t  t h e  r e s i d e n t s  f a i r l y  bu t 
s t e r n l y  a n d  make them r e a l i s e  th e  n e c e s s i t y  o f  c l o s e  s u p e r v i s i o n  
and th e  v a lu e  o f  su ch  d i s c i p l i n e  i n  r e g a r d  t o  th e m s e lv e s  and  t h e  
b u i l d i n g .  T h i s  w as a c c o m p lish e d  t h i s  y e a r  to  a  v e r y  m arked  d e g r e e .  
The p o l i c y  o f  th e  h a l l  management to  b r e a k  up c l i q u e s  and to  
c r e a t e  an  a l l  U n i v e r s i t y  f e e l i n g  h a s  been  a lm o s t  f h l l y  r e a l i z e d .
I  h av e  no f a i t h  i n  t h e  S o u th  H a l l  c lu b  a s  an 
in d e p e n d e n t  o r g a n i z a t i o n .  To be  w o rk a b le  a t  a l l ,  i t  must be 
u n d e r  d o s e  s u p e r v i s i o n  by th e  h a l l  m anagem ent. I  have  t r i e d  t o  
g e t  r e s u l t s  by u s i n g  t h e  c lu b  in  a l l  p o s s i b l e  w ays, a n d  have 
found  t h a t  t h e  h e lp  d e r i v e d  from i t  h a s  been  s l i g h t .  From a  
s o c i a l  s t a n d p o i n t ,  t h e  C lub  was a  d e c id e d  f a i l u r e .  I t  r e p e a t e d l y  
v o te d  f o r  s o c i a l  a f f a i r s  a n d  t h e n  f a i l e d  to  s u p p o r t  th a n  f i n a n ­
c i a l l y ,  T h i s  f a c t  i s  p a r t l y  due to  t h e  t y p e  o f  man l e f t  i n  th e  
h a l l .
The s o c i a l  l i f e  a t  t h e  d o r m i to r y  th e  p a s t  
y e a r  h u s  b e en  t h e  b i g g e s t  p rob lem  o f  a l l  f o r  th e  managem ent, 
a n d  from  a l l  a n g l e s ,  t h e  f i n a n c i a l  end  v/as by f a r  t h e  h a r d e s t  
t o  s o l v e .  W ith  t h e  men l e f t  i n  t h e  h a l l ,  i t  was n e a r l y  im­
p o s s i b l e  to  c a r r y  ou t a  s c h e d u le d  s o c i a l  p ro g ram .
D in n e r  g u e s t s  w ere  ex ch an g ed  w i t h  t h e  women’ s 
d o r m i t o r i e s  and  even  t h a t  d i d  n o t  p ro v e  a u c o e s s f u l  b e c a u s e  o f  
t h e  i n a b i l i t y  o f  our r e s i d e n t s  to  t a k e  c a re  o f  th e m s e lv e s  i n  
a  s o c i a l  way. That n o t i c e a b l e  e f f e c t s  t h i s  exchange  h a d  were 
o n ly  t e m p o ra ry .
A number o f  f i r e s i d e s  and  h i k e s  were o r g a n iz e d  by 
s m a l l  g r o u p s  w i t h  a  c e r t a i n  amount o f  s u c c e s s .  Boxing to u rn a m e n ts  
w ere  a l s o  h e ld  a n d  some s p i r i t  was c r e a t e d  in  t h a t  way. I  havo 
t a l k e d  o v e r  t h e  s o c i a l  p rob lem s f o r  th e  n e x t  y e a r  w i t h  th e  new 
m a n .g e r ,  and  p l a n s  have been made to  d e a l  w i th  t h i s  s i t u a t i o n  
sh o u ld  i t  become such a  prob lem  a s  i t  d id  t h i s  y e a r .
D i s c i p l i n e  h a s  been v e r y  s t r i n g e n t  and  a s  a  r e s u l t ,  
r e s p e c t  f o r  t h e  b u i ld i n g  a n d  f o r  the  l i b e r t i e s  o f  f e l lo w  s t u d e n t s  
h a s  b e e n  much more in  e v id e n c e  t h a n  l a s t  y e a r .
The c o u r t  e s t a b l i s h e d  by Mr. I J ic k o la u s  l a s t  y o a r  
was d i s c o n t i n u e d ,  and  a l l  m a t t e r s  o f  any  m ag n itu d e  wore r e f e r r e d  
d i r e c t l y  t o  t h e  m an a g e r .  A t no tim e was t h e r e  any  s e r i o u s  d i f f i ­
c u l t y  i n  a r r i v i n g  a t  a  d e f i n i t e  and s a t i s f a c t o r y  u n d e r s t a n d i n g .
S ic k n e s s  i n  t h e  h a l l  h a s  bean a b o u t  th e  a v e ra g e  o f  
t h a t  w h ich  p r e v a i l e d  ab o u t  th e  cempu3. D uring  th e  e p id e m ic ,  th e  
p a t i e n t s  were h a n d le d  i n  a s  good  a m anner a s  p o s s i b l e  and  f o r  th e  
d i r e c t  r e s u l t s ,  I  r e s p e c t i v e l y  r e f e r  you to  th e  h e a l t h  d e p a r tm e n t .
I  t h i n k  t h e  new p la n  o f  m a i n t a i n i n g  an i n f i r m a r y  
an  e x c e l l e n t  o n e .  But X am much in  f a v o r  o f  t h e  m e d ic a l  p r o c t o r  
o e in g  a  p re -m e d ic  s t u d e n t .  Only i n  v e ry  minor c a s e s  d id  the  
m e d ic a l  p r o o t o r  f a i l  t o  do t h e  r i g h t  t h in g ,  b u t  in  some c a s e s ,  
i f  the  n u r s e ' s  i n s t r u c t i o n s  a r e  n o t  c l o s e l y  f o l lo w e d ,  som eth ing  
may happen o f  a  s e r i o u s  n a t u r e .
The d e p o r tm e n t  o f  th e  r e s i d e n t s  w h i le  i n  th e  d in in g  
h a l l  h a s  been  on t h e  w hole  e x c e l l e n t .  F h v o rab le  c o m e n t  t o  t h a t  
e f f e c t  h a s  r e a c h e d  me from s e v e r a l  o u t s i d e r s  who have  boon g u e s t s  
a t  th e  h a l l .
C o n s id e r a b le  d i f f i c u l t y  d u r in g  the  f i r s t  q u a r t e r  
was e x p e r i e n c e d  i n  t r a i n i n g  th e  man t o  d r e s s  p r o p e r l y  f o r  t h e i r  
m e a ls  a n d  t o  e a t  p r o p e r l y .  A cam paign was c a r r i e d  o u t  by th e  
management w i th  good r e s u l t s .
STUDENT &ITLOYMBUT
H elen  Newman S tu d e n t  Employment S e c r e t a r y
The employment s i t u a t i o n  f o r  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
i n  M is s o u la  d u r i n g  the  p a s t  s c h o o l  y e a r  h a s  been a b o u t  a v e r ­
a g e ,  a l th o u g h  t h e r e  h a s  n o t  been enough work f o r  a l l  3 tu d e n ts  
who have  a p p l i e d  a t  t h i s  o f f i c e .  A l t o g e t h e r ,  449 Jo b s  were 
f i l l e d  t h r o u g h  t h i s  o f f i c e ,  i n c l u d i n g  b o th  s t e a d y  a n d  odd 
w ork.
The p r i n c i p a l  w ork o f  t h e  S tu d e n t  Employ me n t  Sec­
r e t a r y  h a s  been  i n  th e  f i e l d  o f  odd j o b s ,  and  p a r t i c u l a r l y  
f o r  f re s h m e n .  Most o f  th e  3 te a d y  work i s  l i n e d  up  by u p p e r -  
c l a s s  s tu d e n t  a b e fo re  th e y  l e a v e  s c h o o l  t h e  p r e v i o u s  y e a r .
Pew u p p e rc la s s m e n  a p p ly  a t  t h i s  o f f i c e  f o r  w ork u n l e s s  th e y  
a r e  t r a n s f e r s  from o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  H ow ever, a  few s t e a d y  
jo b s  were l i n e d  up d u r i n g  t h e  y e a r .
The work h a s  been  m ore or l e 3 s  s e a s o n a l  -  i n  th e  
f a l l  wo d i d  n o t  have enough  s t u d e n t s  to  do a l l  a v a i l a b l e  
w ork , w h ich  was m o s t ly  o u t s i d e  w ork , h a r v e s t i n g ,  e t c .  Then 
came a  slump i n  employment d u r in g  th e  w i n t e r  m onths a n d  o n ly  a  
few odd j o b s ,  c l e a n i n g  w a lk s ,  e t c . ,  w ere  a v a i l a b l e .  I n  th e  
s p r i n g ,  o u t s i d e  w ork  a g a i n  opened  u p . Pew s t u d e n t s  w ere  f o r c e d  
to  l e a v e  s c h o o l  on a o o o u n t  o f  f i n a n c e s ,  i f  th ey  were w i l l i n g  
t o  t a k e  odd jo b s  a n d  k e p t  i n  to u c h  w i t h  t h i s  o f f i c e .  T h is  was 
due c h i e f l y ,  how ever, to  th e  e f f o r t  made h e r e  a t  th e  U n i v e r s i t y  
t o  d i s c o u r a g e  s t u d e n t s  from  com ing  w i th o u t  s u f f i c i e n t f u n d s  t o  
see  them th r o u g h  a t  l e a s t  two q u a r t e r s .
3raall c l a s s i f i e d  a d s  w e re  ru n  th ro u g h o u t  the  
s c h o o l  y e a r  i n  b o th  t h e  M is e o u l ia n  and S e n t i n e l ,  a n d  e a c h  week 
25 t o  50 p o s t c a r d s  w e re  s e n t  o u t  to  r e s i d e n t s  and b u s in e s s  
f i r m s  in  M is s o u l a ,  a r c i n g  f o r  a v a i l a b l e  odd a n d  s t e a d y  w ork f o r  
s t u d e n t s .  T h i s  method o f  a d v e r t i s i n g  i s  w a l l  w o r th w h i le  and 
3hou ld  be c o n t i n u e d .
UHIT3D 3T A I33  VETERA!? S BUREAU
A l le n  S w i f t , C o o r d in a to r
At t h e  b e g in n in g  o f  th e  f a l l  q u a r t e r  o f  1 9 E 4 , th e r e  
w ere  4 4  v o c a t i o n a l  men r e g i s t e r e d  i n  Law, J o u r n a l i s m ,  Pharm acy, 
F o r e s t r y ,  B u s in e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C h e m is t ry ,  and E d u ca tio n *  
G ra d u a t io n  a n d  c o m p le t io n  o f  c o u r s e  r e d u c e d  t h i s  number to  59 
a t  the  end o f  th e  W in ter Q u a r t e r .  T h is  June  10 men w i l l  g r a d u a te  
or c o m p le te  t h e i r  c o u r s e s ,  a n d  29 men w i l l  c o n t in u e  th ro u g h  th e  
summer. I t  i s  e x p e c te d  t h a t  26 w i l l  r e t u r n  f o r  r e g i s t r a t i o n  
n e x t  f a l l ,  t h e  m ajor p a r t  t o  g r a d u a t e  i n  Ju n e ,  1926.
T here  have b e en  no s p e c i a l  c o u r s e s  fo r  v o c a t i o n a l  
men d u r i n g  th e  p a s t  academ ic  y e a r ,  a l l  men ta lc in g  r e g u l a r  
w ork . A specia l c o u rs e  o f  f i v e  w eeks f o r  c r e d i t  i s  a n t i c i p a t e d  
a f t e r  t h e  c l o s e  o f  th e  summer q u a r t e r ,  how ev er ,  i n  o r d e r  t o  e a r n  
e x t r a  c r e d i t s ,  b u t  t h i s  i s  i n  th e  n a t u r e  o f  r e g u l a r  acad em ic  
work.
The r e s u l t s  o f  th e  y e a r ,  i n s o f a r  a s  s c h o l a r s h i p  i s  
c o n c e rn e d ,  h av e  been m o st s a t i s f a c t o r y .  The w i n t e r  q u a r t e r  
showed a n  a v e ra g e  o f  20 . 85 g ra d e  p o i n t s  p e r  s t u d e n t .  The f o r e s t r y  
s c h o o l  h a s  a  p a r t i c u l a r l y  s a t i s f y i n g  g roup  o f  g r a d u a t e s .  Of 
t h e  n in e  men i n  t h e  f o r e s t r y  s c h o o l  who to o k  t h e  J u n i o r  A s s i s t a n t  
e x a m in a t io n  i n  th e  U .S . F o r e s t  S e r v i c e ,  f i v e  w ere  v o c a t i o n a l  
men. A l l  f i v e  o f  th e  v o c a t i o n a l  raen p a s s e d  a g a i n s t  two o u t  o f  
fo u r  o f  th e  r e g u l a r  s t u d e n t s .  And o f  th e  f i v e  t h a t  p a s s e d ,  R a lph  
F i e l d s  h a s  th e  h i g h e s t  n e t  g ra d e  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  and  Thomas 
3 .  Row land t h i r d  h i g h e s t .  Four o f  th e  f i v e  v o c a t i o n a l  raon h av e  
a l r e a d y  b e e n  a p p o in t e d  t o  th e  U .S . F o r e s t  S e r v ic e .
The same h i g h  e f f o r t  i s  e v i d e n t  th ro u g h o u t  the  voca­
t i o n a l  men, a n d  i t  can  be t r u l y  s a i d  t h a t  w ork i s '  f i n i s h e d  h e re  
so f a r  a s  a d ju s tm e n t s  go, a s  t h e  b a la n c e  o f  th e  men sh o u ld  be 
a b l e  to  c a r r y  on w i t h o u t  s u p e r v i s i o n  o r  r e g u l a t i o n .
As t h i s  i s  p ro b a b ly  t h e  l a s t  a n n u a l  r e p o r t  I  s h a l l  
make b e c a u s e  o f  t h e  p ro p o se d  change  o f  w ork  i n  th e  3 u re a u ,  w hich 
w i l l  t a k e  me away from t h e  U n i v e r s i t y  f o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  
t im e ,  I  w is h  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  to  th a n k  th e  u r e e id o n t  a n d  
o t h e r  memberb o f  th e  f a c u l t y  f o r  th e  g r e a t  c o n s i d e r a t i o n  -which 
h a s  a t  a l l  t im e s  m arked  t h e I r  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  v o c a t i o n a l  
men. V /ithou t the s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n  w h ic h  t h e  f a c u l t y  h a s  g iven  
t o  t h e  B u reau  in  i t s  w ork, i t  would have  been  n e a r l y  im p o s s ib le  
t o  have  c a r r i e d  a  g r e a t  number o f  th e  v o c a t i o n a l  men th r o u g h  th e  
d i s c o u r a g i n g  p e r i o d  o f  t h e i r  r e a d j u s t m e n t .  The r e s u l t s  w hich a r e  
e v i d e n t  now c o m p le te ly  j u s t i f y  t h e  p a t i e n c e ,  t h e  a i d  and th e
k i n d l y  a d v is e m e n t  vshioh h a 3  bean f r e e l y  t e n d e r e d  th e  -v o ca t io n a l  
men by t h e  members o f  th e  f a c u l t y .
HEALTH SEEVIC3
M rs. A. P. L e C l a i r e ,  U n i v e r s i t y  i iu r s e
V i s i t s  t o  O f f i c e 2735
V i s i t s  t o  Home 482
V i s i t s  to  H o s p i t a l 619
V i s i t s  t o  I n f i r m a r y 1215
V i s i t s  t o  D e te n t io n  H o s p i t a l 9
C o lds  a n d  M inor I l l s 1709
S en t t o  H o s p i t a l 83
S e n t  to  I n f i r n m r y 91
S e n t  t o  D e te n t io n 4
R e q u e s te d  to  se o  d o c to r s 395
C o n ta g io u s  d i s e a s e s  
M e a s le s 104
S c a r l o t  P ever 6
D r e s s in g s 309
Eye .Sanmina t i  o n s 26
O p e r a t io n s
Appendectomy 7
T o n s i l lo to m y 2
T h y ro idec tom y 2
T h r o a t  C u l tu r e s 77
A cu te  D.P. 1
D ea th s 1
P a id  r e f u n d s  Autumn Q u a r te r  80%
W in te r  Q u a r te r  75$
S p r in g  Q u a r te r  80%
R 3PC R I OP DOCTORS' CLAIMS APPROVED BY TEE H3AI2TH SJSRVIC.3
DUE IEG YEAR 1 9 2 4 -2 5
-^ .S S  A m ount
B ourdeau , 0 . 1 .  $  8 5 .0 0
P ly n n ,  J . J .  18#00
ii.ing, A . I .  at An
n o r t h e r n  P a c i f i c  7 qq*nn
£*££• 5* ?• ®;o§
Splaor J - P * 6<a£- ° °
S m ith , S f r a y b e a l .P i t z g e r a l d  & M a r s h a l l  5 3 l ! o o
S m ith , J .  L. ( o s t e o p a t h )  4  qq
T h o rn to n s  & H enderson  405!75
7 0 '
Turman, G. F .  2 9 4 .5 0
W este rn  M ontana  C l i n i c  1357*00
W i l l a r d ,  A sa 2 6 .0 0
Moore 2 6 .0 0
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SCHOOL OP RELIGION
Wm. L. Young, D i r e c t o r
The S choo l o f  R e l ig io n  h a s  h a d ,  on t h e  w h o le ,  
a  s u c c e s s f u l  y e a r .  The t o t a l  e n r o l l m e n t  o f  s t u d e n t s  who 
f i n i s h e d  t h e  c o u r s e s  was f o r t y - f i v e ,  w h ich  s u r p a s s e d  ex­
p e c t a t i o n s .
The i n s t r u c t o r  h a s  u s e d  t e x t s  from t h e  U n iv e r ­
s i t y  o f  C h icag o  s e r i e s  o f  h a n d -b o o k s  on r e l i g i o n  and 
e t h i c s .  T h ese  t e x t s  a r e  p u b l i s h e d  f o r  t h e  e x p r e s s  p u rp o se  
o f  m e e t in g  th e  n e ed s  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  s tu d y  o f  r e l i g i o n .
Lack o f  a d e q u a te  eq u ipm en t p ro v e d  some h a n d ic a p  
t o  t h e  w o rk . I n  th e  m id s t  o f  t h e  y e a r  i t  became n e c e s s a r y  
t o  ch an ge  ou r  p l a c e  o f  m e e t in g  from  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u rc h  t o  a  room i n  a  p r i v a t e  r e s i d e n c e  a d j a c e n t  t o  th e  
cam pus. The d e p a r tm e n t  c a n n o t  r e a l i z e  i t s  g r e a t e s t  p o s s i ­
b i l i t i e s  u n t i l  a  b u i l d i n g  a n d  endowment a r e  p r o v id e d .
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COMMITTEE OH A - H I 3 3 1 01; A IIP I ESIdTH A T IOi;
A s s t .P r o f o 8 3 o r  W. R . Ames, Chairm an
I n  g e n e r a l ,  t h e  \rork o f  t h e  Com mittee on A dm ission  
a n d  R e g i s t r a t i o n  i s  becom ing  more o l e a r l y  s t a n d a r d iz e d ,  from 
th e  f a c t  t h a t  p r e v io u s  c a s e s  g iv e  u s  p r e c e d e n t s  upon w h ich  t o  
a c t ,  so  t h a t  we f e e l  t h a t  ou r  a c t i o n  on nny p a r t i c u l a r  c a se  
can  be r e n d e r e d  much more e f f e c t i v e l y  t b a n  h a s  b e en  p o s s i b l e  
i n  t h e  p a s t .
H igh  s c h o o l  e n t r a n c e  t a k e s  p r a c t i c a l l y  no tim e  o t h e r  
t h a n  c h e c k in g  o f  c r e d i t s  i n  t h e  R e g i s t r a r ' s  o f f i c e .  Some e x t r a  
l a b o r  i s  e n t a i l e d  i n  e v a l u a t i n g  c r e d i t s  from p e rs o n s  corning 
from  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ,  mid we have s e v e r a l  o f  them d u r in g  the  
p r e s e n t  y e a r .  T here  i s  one n a t t e r  o f  p o l i c y  t h a t  m igh t be 
a d o p te d ,  and  t h a t  i s  n o t  t o  e v a l u a t e  c r e d i t s  o f  p e r s o n s  from  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  u n t i l  r e s i d e n c e  h a s  been  e s t a b l i s h e d  a t  th e  
3 'ta te  U n i v e r s i t y  o f  M ontana , s in c e  we f in d  we have e v e ry  y e a r  
t h o s e  who b a r g a in  from  one U n i v e r s i t y  t o  a n o t h e r  a n d  f i n a l l y  
go to  th e  p l a c e  w here t h e y  g e t  t h e  m ost c r e d i t  f o r  t h e  work 
th e y  have  d o n e .
More e a s e s  have come up f o r  e v a l u a t i n g  c r e d i t s  from 
n o rm al s c h o o l s  th a n  we have h a d  i n  o t h e r  y e a r s ,  bu t the  c a s e s  
h ave  been m o s t ly  c l e a r - c u t  so  t h a t  i t  t a k e s  l i t t l e  t in e  t o  
e v a l u a t e  them f o r  t h e y  a r e  c a s e s  o f  s t r a i g h t  g r a d u a t i o n  from  a 
tw o -y e a r  c o u r s e .  Every y e a r  th e  number o f  c a s e s  from n o rm al 
s c h o o l s  o f  th e  o l d e r  t y p e ,  w h e re  no h ig h  s c h o o l  work h a 3 been 
t a k e n ,  h a s  become l e s s  and  l e s s .
D uring  th e  y e a r  th e  Committee on A dm ission  and R e g i s ­
t r a t i o n  h a s  s u p e r v i s e d  th e  g r a d i n g  o f  e n t r a n c e  e x a m in a t io n s  f o r  
s e v e r a l  p e r s o n s ,  and t h i s  g r a d i n g  h a s  been  done e i t h e r  by t h e  
C hairm an o r  o t h e r s ,  who, i n  some i n s t a n c e s ,  cou ld  do i t  more 
w i s e l y .
As s u g g e s te d  i n  the  r e p o r t  ib r  t h e  y e a r  1 9 2 3 -2 4 ,we 
have h a d  t o  make some a d ju s tm e n t  f o r  p e r s o n s  who a r e  g r a d u a t in g  
who come u n d e r  th e  o l d  "D" r u l e  i n s t e a d  o f  t h e  new er r e q u i r e ­
ment o f  an  a v e r a g e  o f  "C" g r a d e .  But on t h e  whole th e  number o f  
such o a s e s  h a s  been r e l a t i v e l y  few .
COMMITTEE OF  ADVISERS
P r o f e s s o r  P.. H. J e s s e ,  C hairm an
The same a d v i s o r y  sy s tem  a s  l a s t  y e a r  h a s  been u s e d .  
The Freshm en have boon d i v i d e d  i n t o  g ro u p s  on th e  ib a s is  o f  
t h e i r  m a jo r  f i e l d s  o f  en d eav o r  and  eaoh g ro u p  h a s  been 
a s s i g n e d  t o  a  s o t  o f  a d v i s e r s .  Those beyond th e  Freshman 
y e a r  have  been a s s ig n e d  to  t h e i r  d e p a r t m e n t a l  o r  s c h o o l  
a d v i s e r s .  The m e c h a n ic s  o f  r e g i s t r a t i o n  h a s  b e e n  h a n d le d  
w e l l .  The more human e le m e n ts  o f  th e  r e l a t i o n  b e tw een  a d ­
v i s e r  a n d  s t u d e n t  depend so  much on t h e  p e r s o n a l i t i e s  o f  
e a c h  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  v a r y in g  s u c c e s s .
The Freshm an a d v i s e r s  have  f e l t  k e e n ly  t h e  l a c k  o f  
f i v e  h o u r  c o u r s e s  b e g in n in g  in  t h e  s p r in g  q u a r t e r .
The Chairm an o f  A d v is e r s  h a s  f e l t  t h e  n e ed  o f  more 
c o o p e r a t i o n  from  some o f  th e  d e p a r tm e n ta l  a d v i s e r s  who a t  
t h e  b e g in n in g  o f  a  q u a r t e r  recommend th e  w a iv in g  o f  a  p r e ­
r e q u i s i t e  o r  a n  e x c e s s  number o f  h o u r s  f o r  a  s t u d e n t  and 
who a  few  weeks l a t e r  a s s i g n  t h e s e  same p r i v i l e g e s  a s  th e  
c au se  o f  t h i s  s t u d e n t ' s  f a i l u r e .
The l a t e  c l o s e  o f  th e  s p r in g  q u a r t e r  h a s  c a u s e d  a  
v e r y  l a r g e  num ber o f  r e q u e s t s  fo r  e a r l y  e x a m in a t io n s .  A 
s i m i l a r  s i t u a t i o n  i s  l i k e l y  t o  a r i s e  a t  th e  end  o f  n e x t  
autumn q u a r t e r  when th e  c lo s e  o f  th e  e x a m in a t io n  p e r io d  
i s  s e t  f o r  noon o f  December £ 3 r d .  The Chairman w o u ld  su g g e s t  
some f u r t h e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c a l e n d a r  i n  r e l a ­
t i o n  t o  s tu d e n t  n e c e s s i t i e s .  He would f u r t h e r  recommend 
th e  c mis id e  r a t i  on o f  a  p l a n  to  o e n t r a l i z e  i n  t h e  R e g i s t r a r ' s  
o f f i c e  t h e  g i v in g  o f  f i n a l  e x a m in a t io n s .
MUSEUM AND ARCHIVES C OLE! IT TEE 
M iss  M. (5. 3 u c k h a u s ,  Chairm an
C o n s id e r a b le  p r o g r e s s  h a s  been  made i n  th e  c l a s s i ­
f y i n g  and a r r a n g i n g  o f  m a t e r i a l .  I t  h a s  n o t  boen p o s s i b l e  
t o  g iv e  a n y  c o n s i d e r a b l e  tim e t o  t h i s  w ork . A c a r e f u l  
c h e c k  o f  th e  f i l e s  o f  th e  K aim in  w as made, and a  few num bers 
w ere  found t o  be m is s in g .  A s t r e n u o u s  e f f o r t  h a s  been made 
t o  o b t a i n  t h e s e  and  h av e  the  f i l e  bound.
COMM ITT-333 OH ATHLETIC3 
P r o f e s s o r  W .i .  S c h r e ib e r ,  Chairman
The a lu m n i s i t u a t i o n  i n  t h e  S t a t e  i s  no w o rse  
th a n  i t  i s  i n  o t h e r  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  m a in ly  b e c a u se  
o f  t h e  p o o r ly  o r g a n iz e d  c o n d i t i o n  o f  o u r  own a lu m n i .
I  am th o ro u g h ly  c o n v in c e d  t h a t  the  b i g g e s t  d i f f i c u l t y  
t h a t  a t h l e t i o e  h a s  t o  overcom e i n  t h i s  i n s t i t u t i o n  i s  
t h e  f r a t e r n i t y  s p i r i t .  I t  w as n o t  so  m a n i f e s t  on th e  
f i e l d  t h i s  y e a r ,  bu t i t  i s  t h e  g e n e r a l  e f f e c t  o f  t h i s  
s p i r i t  w hich  i s  u n d e r l y i n g  a l l  U n i v e r s i t y  l i f e  t h a t  i s  
so  d e t r im e n t  a l .
The s e p a r a t i o n  o f  a t h l e t i c s  from  t h e  d e p a r t ­
m e n ta l  work i s  p a r t i c u l a r l y  s a t i s f y i n g  t o  me p e r s o n a l l y .  
W hile  I  am th o r o u g h ly  c o n v in c e d  i n  my own mind t h a t  
a t h l e t i c s  s h o u ld  be a  p o r t i o n  o f  th e  d e p a r tm e n ta l  work, 
i t  i s  t h e  p e c u l i a r  s i t u a t i o n  t h a t  e x i s t s  o n ly  h e r e  i n  • 
t h e  West t h a t  m akes suoh an a r r a n g e m e n t  e x c e e d in g ly  
h a r d  to  m a i n t a i n .  I  r e f e r  t o  t h e  A s s o c i a t e d  S tu d e n t  
i d e a  which o b t a i n s  o n ly  i n  t h e  / e s t .
The a t h l e t i c  te a m s  o f  th e  y e a r  have g iv e n  a  
good a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s , p a r t i o u l a r l y  t h e  T rack  
te a m . The w o rk  o f  b o th  Sweet and  G i l l e t t e  i n  t h e  N a t io n a l  
Meet i n  Chicago was v e ry  g r a t i f y i n g  and c e r t a i n l y  went 
a  lo n g  way to w a rd  p u t t i n g  M ontana on th e  a t h l e t i c  map.
The r e c e p t i o n  o f  t h e  M ontana te a m s  by  th e  P a c i f i c  C o a s t  
C o n fe re n c e  h a s  boon a  so u rc e  o f  much s a t i s f a c t i o n  t o  th e  
a t h l e t i c  d e p a r tm e n t .  W ith  t h i s  b ig  t a s k  a c c o m p l is h e d ,
I  f e e l  t h a t  I  can s t e p  a s i d e  w ith  th e  a s s u r a n c e  t h a t  Mr. 
S te w a r t  w i l l  c a r r y  t h e  a t h l e t i c  d e p a r tm e n t  on an upw ard  
g r a d e .
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P r o f e s s o r  J .H .  Underwood, Chairm an
The F a c u l ty  Committee on Budget and  P o l io y  h a s  n o t  
i n i t i a t e d  a n y  a c t i o n  on p o l i c y  d u r in g  t h e  p a s t  
y e a r .
The Com mittee h a s  c o n s id e r e d  such m a t t e r s  a s  th e  
P r e s i d e n t  1ms r e f e r r e d  to  i t ,  c h i e f l y  t h e  e f f o r t  to  
save  t h e  U n i v e r s i t y  r e v e n u e s ,  and  s u b s e q u e n t ly  to  
econom ize  t o  c o v e r  th e  l o s s e s .
The Com m ittee d o u b t l e s s  s e r v e s  to  c o n t in u e  th e  
m u tu a l  good u n d e r s t a n d in g  a n d  c o o p e r a t io n  t h a t  
e x i s t s  betw een t h e  P r e s i d e n t  and t h e  f a c u l t y .
COMMITTiSK ON 
C JF. T IF I3 D  M 5L1C  a OTOHT AHCY
P r o f e s s o r  3 .  J .  Coon, Chairm an
1 .  C. P .  A. e x a m in a t io n s  wore h e l d  i n  H e len a .M on tan a , 
November 1 5 -1 4 ,  1914 . T h e re  w ere  two c a n d i d a t e s ,  
n e i t h e r  o f  whom p a s s e d .
2 . A w a iv e r  c e r t i f i c a t e  was g r a n t e d  t o  H oscoe Thomas, 
u n d e r  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  
S t a t e  o f  W ash ing ton .
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C . H. C la p p , C hairm an .
B e s id e s  th e  o r d i n a r y  work o f  t h e  U n i v e r s i t y  C ur­
r i c u l u m  Com m ittee t h a t  c o n s i s t s  o f  a c t i n g  on p ro p o se d  ch an g es  
a n d  a d d i t i o n s  t o  t h e  c u r r i c u l a  s e v e r a l  o th e r  p ro b lem s  were 
d i 3 c u s s e d , - (  1) p la c e m e n t  o f  s t u d e n t s  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e s ;
(2 )  e l i m i n a t i o n  o f  c o n t in u o u s  g r a d e s ,  t h a t  i s  g r a d e s  s u b j e c t  
t o  chang e  on a c c o u n t  o f  t h e  w ork done i n  a  f o l l o w in g  q u a r t e r ;
( 3 )  d e f i c i e n t  s c h o l a r s h i p  r e p o r t s  o r  y e l lo w  s l i p s ;  (4 )  change 
i n  th e  a b se n c e  p e n a l t y ;  (5) p r e - r e g i s t r a t i o n ;  (6 )  Freshman 
week; a n d  (7 )  work o f  s u p e r i o r  s t u d e n t s  a n d  h o n o rs  c o u r s e s .
S l i g h t  ch an g e s  w ere  made i n  t h e  r e g u l a t i o n s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  p la c e m e n t  o f  s t u d e n t s  i n  f o r e i g n  la n g u a g e s  
b a se d  upon th e  e x p e r i e n c e  o f  th e  f a l l  q u a r t e r .  C o n t in u o u s  
g r a d e s  w ere  e l i m i n a t e d  a f t e r  Sep tem ber 1 ,  1925 e x c e p t  in  
t h e  Law S c h o o l .  G r e a t e r  u s e  o f  d e f i c i e n t  s c h o l a r s h i p  r e p o r t s  
was recou iaen ded . The a b s e n c e  p e n a l t y  was p l a c e d  a f t e r  
S ep tem ber  1 ,  1925, upon  g rade  p o i n t s  r a t h e r  th a n  upon  c r e d i t s  
a s  h a s  b een  Our p r a c t i c e  h e r e t o f o r e .  Mo c h an g e s  w i th  r e g a r d  
t o  p r e - r e g i s t r a t i o n ,  Freshman week, to  t h e  w ork o f  s u p e r i o r  
s t u d e n t s ,  o r  t o  h o n o rs  c o u r s e s  were recommended. I t  was f e l t  
by t h e  su b -c o m m it te e  on a t t a i n m e n t  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  was 
m ak ing  c h a n g e s  a n d  a d o p t i n g  new p l a n s  a s  r a p i d l y  a s  a d v i s e a b l e  
and  t h a t  f o r  a t  l e a s t  t h e  n e x t  y ea r  no f u r t h e r  ch an g e s  sh o u ld  
b e  made.
GRADUATE G OHMITTJA
P r o f e s s o r  J . 3 .  K irkwood, C hairm an
T h e re  a r e  now 28 g r a d u a t e  s t u d e n t s  w o rk in g  
to w a rd  th e  M a s t e r ' s  d e g re e .  Might o f  t h e s e  have b een  
e n r o l l e d  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  acad em ic  y e a r ;  th e  o t h e r s  
a r e  r e g i s t e r e d  during; t h e  summer q u a r t e r s .
The M a s t e r ' s  d e g re e  w as g iv e n  t h i s  y e a r  to  
f o u r  p e r s o n s  a s  f o l lo w s :
F r e d e r i c k  A. Law rence i n  the  D epartm en t o f  C h e m is try  
F rank  J .  B urney i n  th e  D epartm ent o f  E d u c a t io n  
Eva T a y lo r  McKenzie i n  t h e  D epartm ent o f  F o re ig n
L anguages
Juan D. D aproza  i n  t h e  Schoo l o f  F o r e s t r y
T h ere  seems t o  be a  g row ing  i n t e r e s t  i n  and 
demand f o r  g r a d u a te  c o u r s e s .  T h is  iB due p ro b a b ly  t o  t h e  
g ro w th  o f  th e  U n i v e r s i t y  a s  a  w h o le ,  b o th  a s  to  f a c u l t y  
and  s t u d e n t s .  We a r e  s t i l l  w i t h o u t  a d e q u a te  means o f  
d e v e lo p in g  g r a d u a te  c o u r s e s  o f  s tu d y  a n d  th e  work o f  most 
d e p a r tm e n ts  i n  t h i s  f i e l d  i s  below s t a n d a r d .  I  would 
once more c a l l  a t t e n t i o n  to  t h e  n e ed  o f  b e t t e r  f a c i l i t i e s  
i n  books and equ ipm en t and to  t h e  n e c e s s a r y  i n c r e a s e s  in  
s t a f f  t o  c a r r y  on t h i s  work s u c c e s s f u l l y .
E M iS C H O L A S I C  C (M 1 IT T J3
P r o f e s s o r  J .  P . Rowe, Chairman
The 22nd. A nnual I n t  e r  s c h o la s t  i c  T ra c k  and 
F i e l d  M eet h e ld  a t  th e  U n i v e r s i t y  d u r in g  th e  l £ t h ,  1 3 th ,  
1 4 th ,  a n d  1 5 th  o f  May wixa t h e  m o st s u c c e s s f u l  m eet y e t  
h e l d .  T h era  w e re  91 h i g h  s c h o o ls  r e g i s t e r e d  i n  a t h l e t i c s ,  
d e b a t e ,  and  d e c la m a t io n  i n  a d d i t i o n  to  s e v e r a l  h i g h  
s c h o o l s  a e n d in g  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  th e  I n t e r s c h o I a s i ; i c  
J o u r n a l i s m  C o n fe re n c e .  T h i s  i s  f o u r  more s c h o o l s  t h a n  
e v e r  e n t e r e d  b e f o r e .  I n  a  f i n a n c i a l  way th e  m eet was a l s o  
s u c c e s s f u l .  I n  a d d i t i o n  t o  g i v in g  th e  b r o a d c a s t i n g  
s t a t i o n  KUOM $100 and t h e  M asquers  $75, t h e  m ee t c l e a r e d  
o v e r  and  above a l l  eoqjenses abou t $700 . T h is  money, 
t o g e t h e r  w i th  fund3  s c o u r e d  from p r e v io u s  m e e ts ,  w i l l  
be p l a c e d  i n  t h e  b an k , draw ing fo u r  p e r  c e n t  i n t e r e s t  
a s  h a s  been  done i n  fo rm er  y e a r s .  However, th e  com m ittee  
r e c e n t l y  p a r  c h a s e d  $1500 w o r th  o f  Aluruni C h a l le n g e  F i e l d  
bonds and  w i l l  s t i l l  h av e  i n  th e  bank abou t s£3000 t o  th e  
c r e d i t  o f  th e  I n t  o rac h  o l a  s t i c  Com m ittee .
MILITARY A FFA IR S
P r o f e s s o r  A. L. S to n e ,  C hairm an
The im proved  s t a t u e  o f  t h e  D ep artm en t o f  
M i l i t a r y  S c ie n c e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  th e  m arked  
change i n  a t t i t u d e  on t h e  p a r t  o f  s t u d e n t s  to w a rd  th e  
R .O .T .C* h i  a made th e  work o f  t h i s  com m ittee  easy  
t h i s  y e a r .  B ut t h r e e  fo rm a l  m e e t in g s  h av e  b e en  h e ld .  
I n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  have  b e e n  had  w i th  M ajor Sm ith  
a t  h i s  r e q u e s t  upon s e v e r a l  o c c a s i o n s .
I t  would n o t  be f a i r ,  I  b e l i e v e ,  t o  c l o s e  
t h i s  r e p o r t  w i th o u t  r e f e r e n c e  to  t h e  s p l e n d id  a t t i ­
tu d e  o f  M ajor S m ith , C a p ta in  Howard a n d  C a p ta in  
Cunsnings to w ard  t h e  U n i v e r s i t y , a n d  t h e i r  c o m p le te  
w i l l i n g n e s s  to  c o o p e r a t e  w henever and  i n  w h a te v e r  
way p o s s i b l e .
PU3LIC EXERCISES
P ro  l e s s o r  DeLo3 s  Sm ith , Chairm an
The P u b l ic  E x e r c i s e s  Com mittee a r r a n g e d  c o n v o c a t io n s  
and  l e c t u r e s  a s  l i s t e d  below d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r  1 9 2 4 -2 5 :
Kovember 5 
November 28 
J a n u a ry  30 
F e b ru a ry  9 -12
F e b r u a r y  17
M arch  2 0 t h
A p r i l  2 0 th  
A p r i l  23rd
D r. J u l i u s  H ir s o h  o f  B e r l i n ,  e c o n o m is t .  L e c tu r e :
The German Economic S i t u a t i o n .
Ted Shawn o f  The Denishawn D a n c e rs ,  L e c tu r e :  The 
H i s t o r y  a n d  P u rp o s e  o f  D ancing .
F red  B. Sm ith , C hairm an , C i t i z e n s  Committee o f  
One T housand , L e c tu r e :  I s  America G r e a t?  Open Forum.
L o u is  W a l l i s  o f  th e  P e l s  F o u n d a t io n ,  C h ica g o . G e n e ra l  
C o n v o c a t io n  -  l e c t u r e :  Young P e o p le  and  T h e i r  P rob ­
le m s .  Open Forum s and t a l k s  t o  s p e c i a l  c l a s s e s .
James M. H a m il to n ,  Dean o f  Men, Montana S t a t e  
C o l le g e ,  Bozeman, C h a r t e r  Day l e c t u r e r  -  E a r ly  Days 
o f  the  U n i v e r s i t y .
W il l ia m  W. E l l s w o r th ,  l i t e r a r y  l e c t u r e r .  L e c tu r e s :  
S h a k e sp ea re  and  O ld  London, I l o l i e r e  a n d  His Time s, 
a n d  The Hew P o e t r y .
M a u rice  P a rm e lo e ,  s o c i o l o g i s t ,  p s y c h o l o - i s t , and  
a u t h o r .  L e c tu r e :  "The Economic C o l la p s e  o f  E u ro p e ."
D r. C a r o l in e  M c G il l ,  member o f  the  M urray H o s p i t a l  
3 t a f f ,  and fo rm e r  i n s t r u c t o r  o f  anatomy a t  th e  U n i­
v e r s i t y  o f  M i s s o u r i .  B rought i n  c o n n e c t io n  w i th  th e
Women's V o c a t io n a l  C o n fe re n c e .  Spoke a t  g e n e r a l  
c o n v o c a t io n .
A l l  c o n v o c a t io n s  w ere  w e l l  a t t e n d e d .  A t most o f  them , 
t h e r e  was n o t  oven s t a n d in g  room , w hich shows t h e  U n i v e r s i t y ' s
n e e d  f o r  a new a u d i t o r iu m .  On a c c o u n t  o f  th e  l a c k  o f  f i n a n c e s ,
i t  was im p o s s ib le  t o  b r i n g  many n o te d  l e c t u r e r s  h e r e  a n d  c o n v o ca ­
t i o n s  w ere  n o t ,  t h e r e f o r e ,  h e l d  r e g u l a r l y .
COLIMIT TEE Oil 7JB L IC IT Y
The volum e o f  n e w sp a p e r  p u b l i c i t y  w h ich  th e  
U n i v e r s i t y  h a s  r e c e i v e d  t h i s  y e a r  h a s  been  e x t e n s i v e  
a n d  f a v o r a b l e .  One l a b o r a t o r y  c l a s s  i n  th e  Schoo l o f  
J o u r n a l ! a n  h a s  c a r r i e d  on th ro u g h o u t  th e  y e a r  a  
s y s t e m a t i c  p l a n  o f  n e w sp a p e r  c o r r e s p o n d e n c e ,  n e a r l y  
a l l  o f  w h ich  h a s  been  u se d  by th e  s t a t e  n e w sp a p e rs .
The sum o f  f o u r  h u n d re d  d o l l a r s  w as spoilt i n  sup­
p l e m e n t in g  t h i s  s e r v i c e .  V o lu n te e r  s e r v i c e  from j o u r n a l ­
ism s t u d e n t s  a d d ed  f u r t h e r  to  t h e  amount o f  news s e n t  
o u t  from t h e  U n i v e r s i t y .
The M ontana n e w sp a p e rs  h a v e ,  a s  a  r u l e ,  g iv e n  
more sp a c e  to  t h e  U n i v e r s i t y  t h i s  y e a r  t h a n  u s u a l ;  
th e y  have b e e n  a lm o s t  u n i f o r m ly  k in d  i n  t h e i r  a t t i t u d e  
to w a rd  t h e  i n s t i t u t i o n  and  have n o t  i n f r e q u e n t l y  
a s k e d  f o r  s p e c i a l  s t o r i e s ,  w h ich  h av e  a lw ay s  been 
s e n t .
SCHEDULE COMMITTEE
The r e g u l a r  work o f  t h e  Sch edu le  Committee has  
been  t h e  p r e p a r a t i o n  and  p u b l i c a t i o n  o f  the  q u a r t e r l y  
s c h e d u l e s  o f  c l a s s e s  a n d  o f  f i n a l  e x a m in a t io n s ,  and 
a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  Autumn q u a r t e r  th e  s c h e d u le  o f  
c l a s s e s  f o r  f re sh m e n . I n d i v i d u a l  a t t e n t i o n  i s  r e q u i r e d  
when any  p a r t  o f  t h e  s c h e d u le  p ro p o se d  by a  d ep a r tm en t  
i s  n o t  i n  a c c o rd  w i t h  c a t a l o g  c o p y , a n d  a l s o  whon a  
c o u rs e  i s  i n s t i t u t e d  w hich  d o e s  n o t  a p p e a r  on th e  
p r i n t e d  s o h e l u l e .
The c l a s s  room s i t u a t i o n ,  w h ile  im proved , i s  
S t i l l  f a r  from i d e a l .  I n  s e v e r a l  d e p a r tm e n t s  i t  h a s  been  
n e c e s s a r y  t h a t  somo c l a s s e s  be h e ld  i n  some b u i ld in g  
o t h e r  th an  th e  one i n  w h ich  t h e  equipm ent o f  t h e  d e p a r t ­
m ent i s  h o u sed . The u se  o f  th e  a u d i to r iu m  o f  Main H a l l  
f o r  l e c t u r e s  i s  u n f o r t u n a t e ,  on a cc o u n t  o f  t h e  in c o n v e n ­
i e n c e  I n  t a k i n g  n o t e s ,  a n d  i t  l ias  been p r a c t i c a l l y  
im p o s s ib le  t o  u s e  i t  f o r  f i n a l  e x a m in a t io n s .  A l a r g e  
room c a p a b le  o f  h o l d in g  some 300 s t u d e n t s  a n d  e q u ip ­
ped  w i t h  " w r i t i n g  a rm s " ,  would f i l l  a  r e a l  n e e d .  C a l l  
f o r  such a  room i s  f r e q u e n t ,  e s p e c i a l l y  f o r  f i n a l  exam­
i n a t i o n s .
Some o f  th e  f a c u l t y  members a r e  s t i l l  v e r y  
p o o r ly  e q u ip p e d  w i t h  o f f i c e s ,  a  s i t u a t i o n  which o a l l s  
f o r  im provem ent a s  q u ic k ly  a s  i t  c a n  be e f f e c t e d .
s a t  v ie  a  c o ^ ia ? T iB
P r o f e s s o r  M, J .  .d l ro d ,  Chairm an
As C hairm an o f  t h e  S e r v ic e  C o n sn it tee , I  am 
p l e a s e d  to  r e p o r t  t h a t  d u r in g  the  p a s t  y e a r  no caso 3  
have  b e e n  r e f e r r e d  to  t h i s  com m ittee  f o r  a c t i o n .
Hi
3 S A I3  PA IR  0 OLE.:ITTiSE
P r o f e s s o r  M. J .  .S lrod , Chairm an
*
Owing t o  i n s u f f i c i e n t  f u n d s ,  no e x h i b i t  
was made a t  t h e  S t a t e  .Fa ir  i n  H elena  d u r in g  th e  
p a s t  y e a r ,  and  f o r  th e  3ame r e a s o n  no p l a n s  a r e  
made fo r  an  e x h i b i t  t h i s  coming f a l l .
ft*-
STUD3HT LOAN (X) MM ITT SB 
J . 3 .  S p e e r ,  C hairm an
D a r in g  th e  y e a r  l o a n s  have  been made to  45 s t u d e n t s
7 f,'
( n o t  c o u n t i n g  r e n e w a ls )  10 women and  35 men. T w e n ty - s in
1 '  '  , '
o f  t h e s e  s t u d e n t s  were s e n i o r s ,  1 2  j u n i o r s ,  6  sophom ores,
1  f re sh m a n .
Loans w ere  made from th e  f o l lo w in g  fu n d s  i n  t h e  am ounts 
i n d i c a t e d :
Humber o f  
L oans
Name o f  Fund Amount 
( t o t a l )
3
4
J&Z V  M ontana B anhers  2 ,8 5 0 .0 0
- .4  B l l i o t t  4 0 0 .0 0
C l a s s  o f  1923 - , ,, 1 6 1 .6 0
_  '  W om en '-s-Salf Government 3 4 0 .0 0
A s s o c i a t i o n
Anonymous 1 0 0 .1 7  -
3,T=f5l.W
A r e p o r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  t r a n s a c t i o n s  o f  l o c a l  s t u ­
d e n t  l o a n  fu n d s  i s  i n c lu d e d  i n  t h e  f i s c a l  r e p o r t .
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■STAFF STATISTICS SHOWIHO IhQftjASa ASP H2CR3A3J3
1923-24 1924-25 I n c r e a s e
P r o f e s s o r s  
A s a o o ia te  P r o f e s s o r s  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r s  
I n s t r u c t o r s  
A s s i s t a n t s
32*
5*21
21*
12* *
91
' I n c l u d e s  2  p r o f e s s o r s  on l e a v e  
w i t h  h a l f  p a y ,  1  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  and 2  i n s t r u c t o r s  on 
l e a v e  w i th o u t  p a y .
+ * In o lu d o a  4 members o f  l i b r a r y  
s t a f f .
32*
5
23*
17*
8 **
85
0
0
2
- 4
- 4
- 6
I n c l u d e s  1 p r o f e s s o r  a n d  1 
a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  on l e a v e  
w i t h  h a l f  nay; 1  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  a n d  1  i n s t r u c t o r  
on l e a v e  w i t h o u t  pay 
I n c l u d e s  5 members o f  
l i b r a r y  s t a f f .
i&gMgg, 1925-24  1924-25  I n c r e a s e
R e g u la r  2 7  20  - 7
S p e c i a l  7 1 1  4
34 31 - 3
STAFF ,CBAB033 TAKIHG 3FFB0T JULY 1 .  1924 t o  JULY X. 1925 
R e s i g n a t i o n s  a n d  T e rm in a t lo n s  o f  C o n t r a c t s :
Lame P o s i t i o n D ate  o f  B f f e e t
Adams, H a rry  
A d le r ,  Lawranoe 
B a x te r ,  Rhoda 
B o r e l ,  A rno ld  
B o z o r th ,  I n e z  
C la r k e ,  J e a n n e t t e  
F a u s t ,  M arvin  
F e rg u so n , Maxwell 
G ayer, .211 en 
H ayes , G. W. 
Holmes, O l i v e r  
H u a i s to n ,  A l io e  
J o l i f f e , B l s i e  
Laux, Mary 
L u o as ,  B eu lah  
M aclay , C a r r i e  
M ath9?7 3 , R o b e r t  
Mount o a s  t i e ,  G race  
H ash , John 
W h ite ,  Hal 
W il l ia m s ,  Roger 
W ilso n ,  Roy 
W i t t e r ,  George
Appolntmon t s :
B ad g ley ,  M arie  
Ben b rook  a ,  S. 
B u rke , Monica
C l a r k e ,  B a r i  
Cook, I r w in  
Gronyn, George 
D e u tsc h ,  Herman 
Duus, C e c i l i a  
B g le s t  on, H e len  
E a l t c h a s ,  N i c h o la s  
M i r r l e l e e a ,  L u c ia  
L o r v e l l e ,  Lee Roy 
P e a t ,  Mary L u c i l e  
P o l l e y ,  i lauda  
R e e ly ,  Grace 
R e e a ,  J .A .
S m ith , C h e s te r
I n s t r u c t o r ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n  
P r o f e s s o r ,  P ia n o  
I n s t r u c t o r ,  P h y s i c a l  B du oa tion  
I n s t r u c t o r ,  F o r e s t r y  
A s s t .  P r o f . ,  Home Economics 
I n s t r u c t o r ,  F o re ig n  L anguages 
G rad . I s s t . , F o r e ig n  L anguages 
A c t in g  P r o f . ,  Bconomica 
A s s t .  P r o f e s s o r ,  3 n g l i s h  
ABSt. P r o f e s s o r ,  Econom ics 
G ra d .  A s s t . ,  H i s t o r y  
C a ta lo g o r ,  L i b r a r y  
Loan Desk A s s i s t a n t ,  L ib r a r y  
I n s t r u c t o r ,  P h y s i c a l  E d u c a t io n  
A3 s t .  C a ta lo g o r ,  L ib r a r y  
I n s t r u c t o r ,  Economics 
A sso c .  P r o f e s s o r  , Law 
A s s t .  P r o f e s s o r ,  B n g l ish  
I n s t r u c t o r ,  H i s to r y  
A s s t .  P r o f  e s s  or , E n g l i s h  
A s s t .  P r o f e s s o r ,  S n g l i s h  
A s so c .  P r o f e s s o r ,  Geology 
A s s i s t a n t ,  E n g l ish
I n s t r u c t o r ,  M usic 
Loan B e 3k  A s s t . ,  L ib r a r y  
A s s t .  P r o f .  Home Economics a n d  
D i r e c t o r ,  R e s id e n c e  H a l l s  
I n s t r u c t o r ,  P h y s i o l  E d u c a t io n  
A s s t ,  P r o f e s s o r ,  F o r e s t r y  
A s s t .  P r o f e s s o r ,  E n g l i s h  
I n s t r u c t o r ,  H i s t o r y  
A s s i s t a n t ,  L i b r a r y  
I n s t r u c t o r ,  E n g l i s h  
I n s t r u c t o r ,  H i s t o r y  
A s s t , P r o f e s s o r ,  E n g l i s h  
I n s t r u c t o r ,  E n g l ish  
A s s i . t a n t  C a t a l o g o r ,L i b r a r y  
I n s  t r u e  t o r ,  For e ign  Language s 
C a t a l o g e r ,  L ib r a r y  
I n s t r u c t o r ,  Economics 
A sso c .  P r o f e s s o r ,  Law
3 e p t . 1 ,  1924
IT
A p r i l  1 ,  1925 
June 1 ,  1924 
S e p t .  1 ,  1924tt
June 1 ,  1924 
June 3 0 , 1924 
S e p t .  1 ,  1924 
On lo a v e -n o  pay 
June 30, 1924 
S e p t .  1 ,  1924
II
»!
I t
A ugust 30, 1924 
S e p t .  1 ,  1924
n
it
F eb . 1 ,  1925 
J u l y  1 , 1924
June 1 5 , 1924 
3 e p t .  1 ,  1924
June 1 5 ,  1924 
S e p t .  1 ,  1924II
n
n
J a n .  1 ,  192 5 
June  30 , 19 25II
S e p t .  1 , 1925
IT
t»
t»
IT
Tl
tl
3 .  L eaves  o f  A bsence :
C a le n d a r  Y ear 
Ending
P h i l l i p s ,  P. C. P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  S e p t .  1 ,  19£5
G a rd n e r ,  H a r r i e t  A s s t .  P r o f e s s o r ,  Music "
H ayes , C. i¥. * A s s t .  P r o f e s s o r ,  Economics
S a n f o r d ,  3 .  R .*  I n s t r u c t o r ,  B u s in e s s  Adra. "
*)7i t  hou t pay
4 .  P ro m o tio n s
Maddock, W. E, 
C la r ice ,  Pay 
Cox, 3 . H.
Howard, J .  V/. 
W ilso n ,  Roy 
A rn o ld s o n ,  L ou ise  
Crum baker, C a lv in  
Thomas, B. 3 .
A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  to  P r o f e s s o r  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  t o  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  to  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  t o  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  t o  A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  
I n s t r u c t o r  t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
I n s t r u c t o r  t o  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
I n s t r u c t o r  to  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r
S T A T E  U N IV E R S IT Y  A T  M IS S O U L A  
S T A T E  S C H O O L  O F  M IN E S  A T B U T T E
T H E E P  ! S I T Y  O F  M O N T A N A
STATE UNIVERSITY
S T A T E  C O L L E G E  A T  B O Z E M A N  
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  AT D IL L O N
> 1 1 »  S O U L A
J u l y  £ 0 ,  19 £5
To: P r e s i d e n t  C . H . C lapp
Re: S t a t i s t i c a l  R e p o r t  o f  R e g i s t r a r
1924-19£5
Tho s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  t h e  R e g i s t r a r  f o r  th e  
ye.ix  1924-1925  i e  t r a n s m i t t e d  h e r e w i t h .  The r e p o r t  
c o v e r s  t h e  p e r i o d  b e g in n in g  w i th  t h e  summer q u a r t o s ,
1924 and ending- w i t h  t h e  e l o e a  o f  t h /3 s p r i n g  q u a r t e r ,  
Ju n e  1 9 ,  1 9 2 5 .
The r e p o r t  t r a n s m i t t e d  h e r e w i t h  c o n t a i n s  th e  
f o l lo w in g  d i v i s i o n s :
1 .  Summary o f  r e g i s t r a t i o n  1 9 2 4 -1 9 2 5 .
2 .  R e g i s t r a t i o n  o f  r e s i d e n t  S t u d e n t s  by q u a r t e r s ,
19 2 3 -2 4  and 1 9 2 4 -2 5 ,
3 .  iiuraiaary by  c o u n t i e s  and s t a t e s ,
4 .  Summary o f  m a jo r  s u b j e c t s  ( o f  s t u d e n t s  by  Ju n ­
i o r ,  S e n io r  and G ra d u a te  s t u d e n t s  i n  t h e  C o l­
l e g e  o f  x . r t s  and  S a lem aos  and  a l l  a tu d e r fc s  i n  
t h e  S c h o o l s ) .
5 .  Summary o f  r e g i s t r a t i o n  ( i n c l u d i n g  r e g i s t r a t i o n
i n  t h e  C o l le g e  o f  A r t s  and  S c i e n c e s ) .
6 .  D e g re e s  g r a n t e d  19S4-1925
7 .  P r e p a r a t o r y  s c h o o ln  a n d  c o l l e g e s  o f  e n t e r i n g
c l a s s ,  19 £4-19  25.
5 .  C o r re sp o n d e n c e  s t u d y ,
9 .  G rade p o i n t  s t s a a a r io s  ( s c h o l a r  s h i p  d a ta )  f o r
S p r in g  q u a r t e r  1924 ( o m i t t e d  f r o a  r e p o r t  f o r
1923-1924) and f o r  t h e  f a l l  and w i n t e r  q u a r ­
t e r s  o f  th e  y e a r  1 9 2 4 -1 9 2 5 .
1 0 .  P r o b a t i o n  and s u s p e n s io n  r e p o r t .
1 1 .  S t a t i s t i o s  o f  o l a s o  e n r o l l m e n t .
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iuSGISTRAiriOIl OF E ilS IIk ® T  t T U M T S  BY J E S S E S
1 9 2 4 - 1 9 2 5
a u tu m n  Q u a r t e r ,
S p r i n g  q u a r t e r ,
14 an women T o t a l H #n Women T o t a l
.  * 1 8 1 259 4 4 0 *"*132 23 2 3 64
.  6 65 5 96 1 2 6 1 6 56 560 1 2 1 6
5 5 1 1 2 2 0 6 9 5 558 1 2 5 3
.  55 8 5 2 1 1079 5 9 3 5 33 1126
T o t a l  r e g i s t r a t i o n  o f  
r e s i d e n t  s t u d e n t s , 1 9 2 3 -  
1 9 2 4  a n d  1 9 2 4 - 1 9 2 5 ,
l e s s  d u p l i o a t e s ................. 8 5 4  8 2 9  1 6 8 3  9 2 2  8 6 8  1 7 9 0
* Summer Q u a r t e r  1 9 2 3
**  Summer q u a r t e r  1 9 2 4
SUMMARY BY COUJfTIKS AMD STATES 1924-1926
B e a v e rh e a d  . . . . . .
B ig  H o rn ...........................
B la in e    ...................... ........
B ro a d w a te r ..........................
C a r b o n . . . .   ............
C a r t e r . . . . . . . . . . . . . . . .
C a s c a d e . . . . . . . . . . . . . . .
c h o t e a u . . . . . . . . . . . . . . .
C u s t e r   ......................
D a n i e l s . ...............
D a w s o n . . . . . . . . . ...............
D eer  L o d g e . . . . . . . . . . . .
F a l l o n ,  .............
F e r g u s ......................... ..
F l a t h e a d * ,  .
G a l l a t i n . . . .........................
G a r f i a l d ......................
G l a o i e r . . . . . . . . . . . . . . .
G olden  V a l l e y ....................
G r a n i t e
h i l l
J e f f e r s o n   ...............
J u d i t h  B a s i n , . . . . . . . . .
Lake
L ew is  and  C l a r k ...............
L i n e o l n ...................... ..
MoCone.................. ..................
M a d i s o n . . . . . . . . . . . . . . .
M eag h e r ................. ..
M i n e r a l . . .   ....................
M i s s o u l a ...................
M u s s e l s h e l l . . . . .
p a r k . . . . . . . . . . . .
P e t r o l e u m . . . . . . .
P h i l l i p s ...................
P o n d e r a . ...................
P o w d e r  B i v e r . . . .
P o w e l l . . , , ..............
P r a i r i e ......................
E a v a i l ! ......................
E i o h l a n d . . . . . . . .
K o o s o v o l t ................
B o s e b u d . . . . . . . . .
B a n d e r s . . . . . . . . .
S h e r i d a n  .
S i l v e r  Bow .
S t i l l w a t e r ..............
S w e e t  G r a s s # . . . . ,
T e t o n .................... . . . ,
T o o l e ........................... .
T r e a s u r e  ..................
V a l l e y ........................ .
. ' /hea t 1  a n d . . . . . . . .
v / ib a u x .  . . • ■ • « • • • •
Y e l l e w e t o n o ..............
O t h e r  S t a t o e ...........
O t h e r  C o u n t r i e s
T o t a l
27
10
10
5
2 6
4
69
15
20
4
11
3 4
4
4 3
46
4 4
3
6
6
14
1 7
9
1 7
26
49
16
2
2 2
9
5
SUMMARY OB dAJO a  . UBJiiOYE -  1 9 2 4 - 2 6
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DEGREES GRaHTED
1924-192 5*
Men women T o ta l
DOCTOR OS' La WS (H o n o r a r y )    1  x
1
MASTER OS’ ARTS
C h e m i s t r y . , . .  .................   . . . . . . . . .....................  i
e d u c a t i o n .  ................................................... . . 11111111
L a t i n  • •Ilimilimmmillllllllll!!!!! i i
T o t a l  n a s t o r '  a  d e g r e e s  i n  ^ r t s  an d  a o i o n o o s .  2  l  z~
llASISB OF SCIEJTCJS IS  FORESTRY  1  i
BACHELOR OS' ARTS
B i o l o g y ..........  ...................................    8  6  8
B o t a n y ....................................................................................................... j.
C h e m is t r y ..............................................................    4  4
^ e o n o m i c s ................... . .      ] * [ *  2.0 1  1 1
n d u e a t i o n . . . .............................................   . . . . . .  1 1 . 1 1  7  3  i n
E n g l i s h   ........................................................... . ................ * 1 7  1 9
P i n e  * r t e    I , . ”  3  H
i f r e n o h   ...................... .............................................I . I 11 5  6
t o o l o g y .  . . . . . . . .  # # .  „ „ ,  B ,  1  2
H i s t o r y  a n d  P o l i t i c a l  s c i e n c e .............................   3  11 1 4
■.-.Oise isoonffl9 i o 8 7  7
Law  ..................         6  1  7
l i b r a r y         3  3
f i a t  h e m a t i c s      . I I I !  2  3
M u si o   ............................................................. .. ................. 11111
P h y s i c a l  x s d u o a t i o n . .        I l l  6 6
P s y c h o l o g y  an d  P h i l o s o p h y   1 2  3
S p a n i s h . . . . . . . .          q q
T o t a l  b a c h e l o r ' s  d e g r e e s  i n  ^ r t s  & S c i e n c e s  42" 8 2  1 2 4
3aCEEL0K 03* aRIS IE BUS BUSS aDMIHISTRaTIOH  1 9  9  ««
o r  M I S  IB M D H b L l H   7 8  i 5
BaGHELOR OP SCI.-aiC.cJ IH FORESTRY  8  fl
b a c h e l o r  o f  s c i e s o h  h i  p h a rm a c y   * Z
B^CESLOH OF Laws  1 0  i  i i
LAW CERTIFICATES  4  7
PHARi/LCBUTICUL CHEMIST...............................................I I I !  I I I I I I  2  2  4
GRaDUaTE IH P H A R M A C Y 9  5  1 4
CBRTIPICa B OF SUPERVISOR OF M U S I C . . .   5  5
CERTIFICATE OF ^jUaLIF IC A l  I  OH TO TBaCH  1 7  71  Q8
* J u l y  1924  -  June  1925
PREPARATORY SCHOOLS . J j j  COLLEGES 
OF BUTE RIM G CLASS
1924-25
SUMMARY
Men women Tot <&
1 . p r e p a r a t o r y  s c h o o l s  o f  e n t e r i n g
c l a s s  (M o n ta n a ) ..................................... 175 157 252
2 .  P r e p a r a t o r y  s c h o o l s  o f  e n t e r i n g
c l a s s  ( o t h e r  s t a g e s ) ......................... 39 15 54
5 .  C o l l e g e s  o f  e n t e r i n g  c l a s s .............. 52 48 101
T o t a l . . . . . . . ...............  267 220 487
T h is  l i s t  d o e s  n o t  i n c l u d e ;
1 .  w tu d e n ts  e n r o l l e d  f o r  th e  summer q u a r t e r  o n ly .
2 .  o t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a s  " U n c l a s s i f i e d "  o r
" S p e c ia ls '"  h a v in g  l i m i t e d  r e g i s t r a t i o n .
s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  a t  some c o l l e g e  f o r  s i x  weeks o r l e s s  
s i n c e  t h e i r  g r a d u a t i o n  from  h ig h  Bohool a r e  c o u n te d  a s  
e n t e r i n g  from  th e  h ig h  s c h o o l .
PREPARATORY SCHOQ' S 07 ENTERING CtaSS (M ontm  a)
1924-25
Homo ox s c h o o l  Men .7omen
Anaconda H ig h  s o h o o l . . ............... , .  2  e
B a k e r  H igh s c h o o l ............................      1
B e a v e rh e a d  C ounty  H igh  s c h o o l ...........................  4 3
B e l t  V a l le y  H ig h  s c h o o l ..........................................  1
B ig  s a n d y  H igh  s o h e v l ......................................   4
B i l l i n g j  p o l y : e o h n i e  H ig h  s e h o o l ....................  3
B i l l i n g s  H igh  s c h o o l       8 4
B irn e y  H igh s c h o o l ......................................................  1
B r i d g e r  H igh  s c h o o l   ..................................  1
B ro ad u s  H igh  s c h o o l .................    1
B ro a d w a te r  C oun ty  H ig h  s c h o o l . . . , .................. 1
B row ning H igh s c h o o l . . . . . . . ................................  1
B u t t e  B u s in e s s  c o l l a g e   .............................. 1
B u t t e  C e n t r a l  H igh s c h o o l . . .   1 2
B u t te  H ig h  s c h o o l .    13  18
c a r b o n  c o u n ty  H ig h  S c h o o l .......................   2 4
C a rd w e l l  H ig h  s c h o o l  .................................   1
C h inook  H igh  s c h o o l   .....................................  2
c h o te ^ u  H igh s c h o o l     ...........   3  1
C olum bia  P a l l s  H ig h  s c h o o l ................................... 2
Columbus H igh  s c h o o l   ............  2
Conrad H igh  s c h o o l   ..............    1
c o r v a l l i s  H igh  s c h o o l ............................................... 2
c u s t e r  H ig h  s o h o o l    1 2
Cut Bank H igh  s o h o o l ................    1
n a r b y  H ig h  s c h o o l , . ..........................    2
uawson h i g h  s c h o o l ..............     2  2
F e r g u s  C o u n ty  H igh  s c h o o l . . . .............................  7 2
F l a t h e a d  Cou? t y  H igh s c h o o l . . . . ......................  7 4
F o r s y t h  H igh s o h o o l . . . . . . . . ................................  3
F re n c h  town H ig h  s c h o o l  ........................  1
r r o i d  H ig h  s c h o o l ...................................     1
F ro iaberg  H ig h  s c h o o l ............................    1
G a l l a t i n  C o u n ty  H igh  s c h o o l ................................ 3 4
G e r a ld in o  High s o h o o l ..............................................  2
c l  oiBgow H igh  s o h o o l  ............................................  2
Gr&ni to  c o u  t y  H ig h  s o h o o l     1 1
C r a s s  nghge H ig h  s o h o o l . . . . . .............................. 1
G r e a t  F a l l s  H ig h  s o h o o l   ............................11 7
H a m il to n  H ig h  s c h o o l .   .....................   4
H a rd in  H ig h  s c h o o l .   ..........................   2
Harlem  H igh  s o h o o l . ..........................     1
H a r lo w to n  H igh  s c h o o l . . . . . . . . . . . ....................  1 1
H avre  H ig h  s o h o o l .....................   1 2
H e lena  H igh  s o h o o l   .......................   3  9
Hobuon H igh  s o h o o l   ...................   1
Tot <il
10
1
7
1
4
3
12
1
1•na-
1
1
1
3 
31
6
1
2
4 
2 
2  
1 
2 
3 
1  
2
5 
9
11
3 
1  
1 
1 
7 
2 
2  
2 
1
18
4 
2 
1  
2 
3
12
1
P r e p a r a t o r y  s c h o o l s  o f  e n t e r i n g  u l a s s  ( M o n t a n a )  -  2
ll_ataQ o f  s c h o o l  l ien  women Tot a l
J e f f e r s o n  c o u n ty  H igh  s c h o o l   .................. 1
J o rd a n  H igh  s c h o o l .   ........................................   1
h l e i n  H igh  s c h o o l .....................     2
L a u r e l  h i g h  a o h o o l  ............    t
L ibby  H igh  a o h o o l  ..............   1
L oyo la  H igh a o h o o l  ............... ..
.■ altu  n ig h  aohoo l
ha tt<s® H igh a o h o o l  ....................................
MiSeoul© v o u n ty  H ig h  s c h o o l .......................   2 2
Mi s s o t i l e  bus in  ose  o o i l  a g e     .......... ................
r .o o c a a in  H igh S c h o o l .................    1
Moore High a o h o o l .............................................   2
H a rk  C o u n ty  H ig h  a o h o o l ........................................   3
P l a i n s  H igh s c h o o l - .   ...........    l
P o i s o n  H ig h  a o h o o l ...................   1
i’ony H igh  a o h o o l . ...........................................  2
P o w e ll  c o u n ty  H igh  a o h o o l   .............  1
hoed P o i n t  H igh aohool   1
ftoeebud H igh a o h o o l   ...............
ry e g a t®  H igh  s c h o o l . . . ..............................................
w&co H ig h  a o h o o l  .......... ..
s a c r e d  H e a r t  ^eadsm y , M i s s o u l a ...........................
no oh ay  H igh  S c h o o l . . . . . . . . ........................  1
S h e lb y  H ig h  S c h o o l ...................   2
S id n e y  H igh S c h o o l . . . . . . .....................     1
S ta n f o r d  H ig h  S c h o o l .....................   2
S t e v e n e v i l l o  H ig h  S c h o o l . . . - ..................................  3
S u p e r i  o r  H ig h  S o h o o l  ..................................
Sweet G ra ss  Cou t y  H igh  S c h o o l ...........................  1
l e t  on C o u n ty  H ig h  S c h o o l .......................................... 1
T e r ry  H igh  S c h o o l  ...........   1
Thompson F a l l s  H igh  S c h o o l . . . . .    1
T h ree  F o r  Jos High S c h o o l . . * . ...............................   1
T ro y  H igh  S c h o o l  ...............
Twin B r i d g e s  H igh  S c h o o l . . . . .......................   1
U r s u l in e  n o a d e o y , Q r« a t  F a l l a ...........................
V a l l  o r H igh S c h o o l ......................................................
Whit e f i s h  H igh s o h o o l  .......................................  1
Whit s h a l l  Hi gh  S o h o o l« . . .  .......... ..
White S u lp h u r  S p r i n g s   .................................   a
Wibaux C o u n ty  H ig h  S c h o o l .......................................  3
W illow  C re e h  H igh  S c h o o l .......................................
W i l s a l l  H igh  S c h o o l ................    1
Worden C e n t r a l  H ig h  S o h o o l .   ..............   2
1
1
2 2
1 1
1 1
4 4
2 2
2 2
24 46
1 1
1 1
1 3
2 5
1 1
1 2
2 1 3
1 1 2
1 1
1 1
1 1
1 3 4
1 1
1 1
1 3
1 1
1 3
2 6
1 1
1
1 2 3
1
2 3
1 2
1 1
2 3
1 1
1 2 3
1
6 6
a 2
1 4
1 1
2 3
1 3
T o t o le 1 7 5 15 7 3 3 2
PRjSPAHaTORY SCHOOLS OF ^NTLHING CLASS (OTEM3- S£A$£8 )
1924-1925
Name o f  Schoo l
B e a t r i c e  H ig h  S c h o o l ,  B e a t r i o e ,  Mo  ...............
B e r l i n  H ig h  S c h o o l ,  B e r l i n ,  W is c o n s in . . . . . . . . . ,
B o is e  H ig h  S c h o o l ,  B o i s e ,  I d a h * .................
B urbank H igh  S c h o o l ,  B u rb a n k , C a l i f o r n i a ...............
C a r r i n g t o n  H ig h  S c h o o l ,  C a r r i n g t o n ,  N . D . . . . . . . .
C e d a r id g e  H igh  S o h o o l ,  C e d a r id g e ,  C o l o r a d o . . . . .
u a n t r a l  High So c o o l , -^"argo, B , B . . . . . . . . . . . . . . .
C e n t r a l  H igh  S e h o o l ,  M a d iso n , R i e o o n s i n . ...............
Com m ercial H igh  S o h o o l ,  f r o v i d o n a o ,  M. I ...............
B e l l  i-.upids H ig h  S c h o o l ,  B e l l  s p i e l s ,  s . j j .............
B io k in s o n  H igh  S o h o o l ,  B l e k i n s o n ,  N.D......................
L a s .  High S o h o o l ,  C l e v e l a n d ,  O h io ................................
J i b  no  i s  w. P a r k e r  H igh  S e h o o l ,  San B ie g o ,  C a l i f
P re n k ly n  H igh  S o h o o l ,  S e a t t l e ,  S a s h in g  t a n ............
Gonaaga H igh  S c h o o l ,  S p o k an e , f l a s h i n g t o n . . . . . . .
H in s d a le  Township H igh S o h o o l ,  H i n s d a l e ,  I l l i n o
H oly  Naraas a o a d a a y ,  S e a t t l e ,  W a sh in g to n .................
Hood E iv e r  H igh  s o h o o l ,  Hood R i v e r ,  O re g o n ..........
I s a b e l l a  H igh S o h o o l ,  I l a g o n ,  P . I . . . . . . . ...............
Latham  High S o h o o l ,  L a tham , K a n s a s .............................
Lead H igh S o h o o l ,  L oad , s.; P . . ...................... ................
L e la n d  E ig h  s o h o o l ,  L e i  and, I l l i n o i s . . . . ...............
T.evria & C la r k e  H igh  s o h o o l ,  S p o k an e , W ashing ton  
Long Beach P o l y t e c h n i c  H ig h  S e h o o l , Long
B e ac h , C a l i f  o r n i a .  ............... ..
Log A n g e la s  H igh S e h o o l ,  Los A n g e le s ,  C a l i f . . . .  
M anual A r t s  H igh S c h o o l ,  Los A n g e le s ,  C a l i f . . . .  
Koran S ehoo l f o r  B o y s , B o i l i n g  Buy, Washing W s .
M o rn in g s id c  C o l l e g e ,  S io u x  C i t y ,  I o w a . . .................
M t.  P l e a s a n t  H igh  S c h o o l ,  H t . P l e a s a n t ,  lovsra ...
Mu1 Ia n  H igh S e h o o l ,  M u l la n ,  I d a h o ................................
How C an ton  Coramoroiul H igh  S c h o o l ,  How C an to n
I l l i n o i s ............................................ ............................
Newport H igh  S c h o o l ,  N e w p o r t ,  W ash in g to n ...............
H o r th w o s te rn  M i l i t a r y  & N av a l academ y . Lake
G eneva , W is c o n s in ...................................................
O regon  C i t y  H igh S c h o o l ,  O regon C i t y ,  O r e g o n . . .  
P a lo o  C o n s o l id a te d  H ig h  S o h o o l ,  P a l c o ,  K a n sa s* .
P a sa d e n a  H igh  S o h o o l ,  P a s a d e n a ,  C a l i f o r n i a ..........
P i n e  u i t y  H ig h  s o h o o l .  P i n e  c i t y ,  M i n n e s o t a . . . .  
P o l y t e c h n i c  H igh  S o h o o l ,  Los ,» n g e le s ,  C a l i f . . . .  
P o r t  W ash in g to n  H igh S o h o o l ,  P o r t  W ash in g to n ,
Now Y o r k . . ....................................................................
P o w e l l  H igh S c h o o l ,  P o w e l l ,  Wyoming...........................
Men Women T o ta l
3,
1
1
11
1
1
1
2 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
21
1
1
P r e p a r a t o r y  s c h o o l s  o f  ~ * n to r i  g  C l a s s  ( O t h e r  S t a t e s )  -  2
Name o f  Sohool k e n  Women  T o t a l
H iohaond  U nion H igh s c h o o l ,  iiiehmond , C a l i f   1
i i o l e t t e  H ig h  S o h o o l ,  - o l o t t e ,  14.1............   jd
Spokane C o l l e g e ,  S pokane , W a sh in g to n    1  l
S t .  Jo h n s  M i l i t a r y  Academy, M l a f i o l d ,  W iaaanein. 1 1
S tu rg e o n  Bay H igh s e h o o l ,  s t u r g e o n  B ay . Wisconsin 1 1
S t u r g i s  H igh  S o h o o l ,  S t u r g i s ,  8 . B . . . . . ................. . .  1  l
Uniontown H igh  S o h o o l ,  L 'n iontow n, P e n n s y l v a n i a . , .  1  1
V a la p a r u ie o  U n i v e r c i t y  H igh  s o h o o l ,  V a la p a r a i a o ,
I n d i a n a      1  i
W ilm ing ton  Hitfb S c h o o l ,  W ilm in g to n ,  s o l ^ w a r e . , . . .  1  1
Wit c h i t a  High S c h o o l ,  W i t e h i t a ,  k a n s a a    1 1
T o t a l . .   39 15 54
C0LL3G3B OF MBTMBIBG CLASS
1924-192 5
Hajpo o f  S choo l Men Women T o ta l
A lb io n  C o l l e g o , Alb i o n , Mi o h ig u n  ........................
A lb io n  a t .  H orm al C o l l a g e ,  ^ lb  i o n ,  I d a h o ...............
B e l l in g h a m  jJTormal S e h o o l ,  B o ll in g b saa ,  'Rueliingtoi 
B i l l i n g ?  P o l / t e o h n i e  I n s t i t u t e . ,  3 i i l l n g s , M ont. 
C h a f f a y  J u n i o r  C o l l e g e ,  ^ n t a r i o ,  C a l i f o r n i t i . . . .  
C o l le g e  o f  a t .  C a t h e r i n e ,  S t .  P a u l ,  M in n e s o ta . .  
C o l le g e  o f  S t .  S c h o l a s t i c s ,  B & lu th . M inn as« t &. .
C o lo ra d o  S ch o o l o f  M in e s ,  B o ldon , C o lo r a d o ..........
C o lum bia  J u n i o r  C o l l e g e ,  M i l to n ,  O regon .................
C o n c o rd ia  S e m in a ry ,  b t .  L o u ie ,  Mi so  o u r  i .................
bom i n  lo a n  C o l l e g e ,  su n  H a « f a l ,  C a l i f o r n i a  .
F a i r m o n t ,  J u n i o r  C o l l e g e ,  W ash in g to n , 1)« C..........
Ge ?rgo W ash in g to n  U n i v e r s i t y ,  W ash in g to n ,  B . C .
Gonaaga U n i v e r s i t y ,  S pok ane , W ash in g to n ............... ..
G ouchor C o l l e r e ,  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d . . . . . . . . . . .
Huron C o l l a g o ,  H uron , 3 .  1 ................................................
I n to r m o u n ta in  U nion  C o l l e g e ,  H e le n a ,  M o n ta n a . . .  
Ju; i o r  C o l l e g e  o f  K ansas  u i t y ,  L u n sa s  C i t y ,  Mo. 
L e i  and S t a n f o r d  U n i v e r s i t y ,  S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a  
Lindenwood c o l l e g e ,  a t .  C h a r l e s ,  M i s e s u r i . . , . . .
M a rq u e t te  U n i v e r s i t y ,  M ilw aukee , V .'isoensin ..........
M i l l s  C o l l e g e , M i l l s  C o l l a g e ,  C a l i f o r n i a ...............
M ontana s t a t e  C o l l a g e ,  B o so a a n ,  M o n ta n a . ...............
Mont ana  S t a t e  So ho o l  o f k  in e  s , H u t to ,  o n t  a n a . .
B t .  M o r r i s  C o l l e g e ,  M t . M o r r i s ,  I l l i n o i s ...............
M t.  S t .  C h a r l e s  C o l l e g e ,  H e le n a ,  M on tana ...............
K o r th  P a r k  C o l l e g e ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s ......................
Efort, w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  - iv a n s to n ,  I l l i n o i s . . . .  
O regon a g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ,  C o r v a l l i s ,  O regon ,
P a r s o n s  C o lleg es ,  F a i r f i e l d ,  Io w a  .
Ponn S t a t s  C o l l e g e ,  S t a t e  C o l l a g e ,  Penusylv& B lt; 
pann  S t a t e  F o r e s t  a o h o o l ,  Mont A l t o ,  FO nnsy lvan
E o e k fo rd  C o l l e g e ,  B o o k f o r a .  I l l i n o i s . . . . . ..........
b p e a r f i s h  S t .  h o rm a l  S c h o o l ,  s p e u r f i u h ,  S . l> , . .
S t .  M ary ' 8  C o l l e g e ,  h o t r e  U a ^ e , I n d i a n a . . ..........
S t a t e  K o n aa l C o l l e g e ,  B i l l o n ,  M o n tan a  .
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  V a l l e y  C i t y ,  I ,  £ « . . . .  
T u f t s ;C o l l e g e ,  T u f t s  C o l l e g e ,  M a s s a c h u s e t t s . . .  
U niva  s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  C a l i f o r n i a
U n i v e r s i t y  o f  D e n v e r ,  L o n v o r ,  C o lo r a d o .................
U n i v e r s i t y  o f  I d a h o ,  Moaoow, I d u h o ...........................
U n i v e r s i t y  o f  X a n s a s ,  L aw re n ce ,  h a n a a s ..................
U n i v e r s i t y  o f  M ic h ig a n ,  Ann i i r b o r ,  M i c h i g a n # . . . 
U n i v e r s i t y  o f  M in n e s o ta ,  M in n e a p o l i s ,  M in n e so ta  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  C o lu m b ia ,  M i s s o u r i ..........
• 1 1
• l 1
■ l 1
• 3 3
• 1 1
1 1
1 1
• 1 1
• 1 1
1 1
• 1 1
• 1 1
• 1 1
• 4 4
• 1 1
1 1
• V 1 3
a 1 1
• a 2
a 1 1
l 1
1 1
a 8 4 1 2
a 2
l 1
• 2 2
• 1 1
1 1
• 2 2
1 1
• 1 1
• 1 1
1 1
• 1 1
♦ 1 1
• 1 7 8
• 2 2
1 1
• 1 1
• 1 1
• 1 1 2
• 1 1 2  -
• a 2
• i 2 3
• l 1
1
C o l l e g e s  o f  e n t e r i n g  c l a s s  -  2
Hama o f  Sohool l ie n  uonen
Uni v o r s i  t y  o f  Ifobxaska , L i n c o l n ,  N e b r a s k a . . . .  
U n i v e r s i t y  o f  l io r th  D a k o ta ,  Grand i ’o r k s ,  I i . l) .  
U n i v e r s i t y  o f  th e  P M l l i p p l n o t i , M a n i l a ,  P . I . .  
U n i v e r s i t y  o f  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  Los
C a l i f o r n i a ................................................ .............
U n i v e r s i t y  o f  U ta h ,  b a i t  Lake C i t y ,  U ta h ..........
U n i v e r s i t y  o f  n a e h in g to n ,  l i e a t t i e ,  W ash ing ton  
U n i v e r s i t y  o f  Wyoming, L a ra m ie ,  W y o m i n g . . . . . .
V a l p a r a i s o  U n i v e r s i t y ,  V a l p a r a i s o ,  I n d i a n a . . .  
W ash in g to n  U n i v e r s i t y ,  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i . . .  
W ash in g to n  S t a t e  C o l l e g e ,  rn lU n w i ,  W ash ing ton  
K e l l a o i a y  C o l l e g e ,  W e l l e s l e y ,  M & s s a o h u s e t t s . .
w i l l i a m  woods C o l l e g e ,  t f u l t o n ,  M i s s o u r i .............
f o r k  c o l l a g e ,  Y ork , N e b r a s k a .................................... ..
1
z
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
T o t a l  e n t e r i n g  o l a a s  from  c o l l e g e s .  S3 48
T o ta l
1
3
101
NK
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STATISTICA L E4P0H T OP COKHSSPOBBKHCK STUDY 
J u l y  1 ,  1924 -  J u l y  1 ,  1926
Humbor o f  s t u d e n t s  on r o l l ,  J u l y  1 ,  1 9 2 4 ...........................................  198
Humber o f  new s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  from  J u l y  1 ,  1924
t o  J u l y  1 ,  1 9 2 5 . . . . . ............    U27
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  from  J u l y  1 ,  1924 to
J u l y  1 .  1 9 2 6 .................................................................. . .......................... 3 3 5
Humber o f  e x p i r a t i o n s ....................................      4 3
Humber o f  r e f u n d s ................     3 7
Humber o f  t r a n s f e r s . . . . . . . . . . . . . . . .  3  4 0
Humber o f  c o u r s e s  c o m p l e t e d .   ..................................    2 2 4
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  f o r c e  d u r in g  y e a r ................................. §46
Ho. o f  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  2  c o u r s e s  d u r in g  y e a r  -  45
» » « « H 3 "  " - 1 2  
•* »» M w « 4 It 11 11 «  g
» ** w *t it g  n  rt w -  1
" n " 6 "  ** " -  1  06
Humber o f  r e g i s t r a t i o n s  i n  fo ro o  J u l y  l t 1 9 2 5 ...................   233
Humbor o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  J u l y  1 ,  1 9 2 5 . . . . . . ............................  j>06
Ho. o f  s t u d e n t  8  e n r o l l e d  i n  two c o u r  b o s  J u l y  1 ,  1 9 2 5 ...............  a?
1. 3 o
GBADS P O IN T  SUMMARY —  SPRING StfJARESR
SOROEITIiS
A lpha  C h i Omega 
A lp h a  P h i  
A lp h a  X i D e l t a  
D e l t a  Gamma 
Kappa A lp h a  S h a ta  
Kappa lie I t  a  
K appa Kappa Gomnia 
P h i  B e ta  
Sigma Kappa
m g » S S IT L 3 S
1924
PLdDGAS
T o ta l
G r .P te .B o .Average
1 0 .0 1 iO .o o
4 1 .0 2 2 0 .5 0
1 6 0 .0 9 1 7 .7 8
6 8 .0 5 1 3 .6 0
4 8 .0 3 1 6 .0 0
7 3 .0 3 2 4 .3 3
0 .0 2 0 .0 0
2 6 .0 1 2 6 .0 0
3 3 .0 1 3 3 .0 0
S o t  aT
G r .P t s .B o .  Averajr©
v r e : r - W "  ■ ros
6 5 4 .5  31 2 1 .1 1
5 9 4 .5  26 2 2 .8 7
5 0 1 .5  25 2 0 .0 6
5 0 7 .0  2 6  2 2 .5 8
3 6 1 .5  23 1 5 .7 2
6 7 9 .0  30 1 7 .8 7
3 6 2 .5  20 1 8 .1 3
5 4 2 .5  19 2 8 .5 5
TOTaL
T o ta l
G r .P t s . p o . a v e r a g e
486.5' 2 6 1 8 .7 1
6 9 5 .5 33 2 1 .0 8
7 5 4 .5 35 2 1 .5 6
5 6 9 .5 30 1 8 .98
6 3 5 .0 29 2 1 .9 0
4 3 4 .5 26 1 6 .7 1
6 7 9 .0 40 1 6 .9 8
3 8 8 .5 21 1 8 .6 0
5 7 6 .5 20 2 8 .7 5
A lp h a  B e l t  a  A lpha 8 8 .0 7 1 2 .6 7 5 2 3 .0 25 2 0 .9 2 6 1 1 .0 32 1 9 .09
a l p h a  Tan Omega 1 8 0 .0 9 2 0 .0 0 3 3 4 .0 16 2 0 .8 8 5 1 4 .0 25 2 0 .5 6
P h i  D e l t a  Thota 8 5 .0 5 1 7 .0 0 7 0 4 .0 37 1 9 .0 3 78 9 .0 42 1 8 .7 9
P h i  Sigma Kappa 5 0 .0 5 1 0 .0 0 5 1 2 .0 31 1 6 .6 2 5 6 2 .0 36 1 5 .6 1
Sigma A lpha 3 2 .0 1 3 2 .0 0 7 0 4 .0 27 2 6 .0 7 7 3 6 .0 28 2 6 .29
Sigma Chi 2 2 .0 4 5 .5 0 6 6 6 .5 36 1 9 .0 4 6 8 8 .5 39 1 7 .6 5
Sigma Bn 5 7 .0 2 2 8 .5 0 3 2 0 .5 23 1 3 .9 3 3 7 7 .5 25 1 5 .1 0
sigma P h i  e p s i l o n 1 6 5 .5 8 2 0 .69 4 5 6 .0 28 1 6 .2 9 6 2 1 .5 36 1 7 .2 6
T em p la rs 1 2 4 .0 5 2 4 .8 0 4 3 3 .6 21 2 0 .6 4 5 5 7 .5 26 2 1 .4 4
UNIVERSITY
P r a t a r n i t y  M en......................................................................................................   5 4 5 7 . 0
N o n - F r a t e r n i t y  M on............................       4 1 9 0 . 0
T o t a l  U n i v e r s i t y  M e n .   ....................     9 6 5 5 . 0
So r o z i t y  women  ........... .............................. .. 5 2 1 8 .5
N o n - S o r o r i t y  woman...........................................................................................   5 0 2 0 . 0
T o t a l  U n i v e r s i t y  w o m e n .................................  1 0 2 3 0 .5
T o t a l  f r a t e r n i t y  Men and woman.........................    1 0 6 7 5 .5
T o t a l  B o n - F r a t e n . i t y  Men u n a  women..................................................... 9 2 1 8 . 0
T o t a l  U n i v e r s i t y  M en and w o m e n . . . . . . . . . .........................  1 9 8 9 3 .5
B o .  T o t a l  a v e r a g e  G r a d e  A v e r a g e  I n d e x
H o u r s  H o u r s  P o i n t s  G r .  P t a
U n i v e r s i t y  Men W T ” W I T . I T ' 'T B T S I ---------- S6B S3J-------W f i l ------- T 3 3 T
U n i v e r s i t y  women 4 8 6  7 4 3 2 .5  1 5 . 2 9  1 0 2 3 8 .5  2 1 . 0 7  1 . 3 8
T o t a l  U n i v e r s i t y
M en a n d  Women 9 9 4  1 5 1 6 0 . 0  1 5 . 2 5  1 9 8 0 3 .5  2 0 . 0 1  1 . 3 1
289
219
508
£60
226
486
549
445
994
18 .88
1 9 .17
1 9 .0 1
2 0 .0 7  
2  2 .2 1
2 1 .0 7  
1 9 .4 5  
2 0 .7 1
20.01
GRaBE POINT SUMMARY— aUTUMN QUARTER
1924-19  25
SORORITIES
P.UEDGA3 MEMBERS TOTAL
T o t a l T o t  &L T o t  aI
££*£*.§*MfitJlVJ?j 3J88 M.x1AX&UK0 £&*£££>. IIP.* x r a i '
a l p h a  C h i  Omega 2 0 4 .0 12 1 7 .0 0 2 9 1 .0 15 1 9 .4 0 4 9 5 .0 27 1 8 .3 3
A l p h a  P h i 1 0 9 .0 10 1 0 .9 0 3 8 9 .0 19 20 .4  4 4 9 8 .0 29 1 7 .1 7
A lp h a  X I  D e l t a 2 1 0 .0 8 2 6 .2 5 5 2 8 .0 23 2 2 .9 6 7 3 8 .0 31 2 3 .8 1
D e l t a  Gamma 1 5 7 .0 9 1 7 .4 4 3 0 6 .0 16 1 9  a n 4 6 3 .0 2 6 1 8 .6 2
Z appa  A lp h a  T h a t  a 2 8 2 .0 15 1 8 .8 0 58 3 .0 21 2 7 .7 6 8 6 6 .0 86 2 4 .0 5
Z ap p a  D e l t a 1 1 4 .0 8 1 4 .2 5 1 7 0 .0 15 1 3 .0 8 2 8 4 .0 21 1 3 .5 2
Z a p p a  Z a p p a  Gamma 1 7 8 .0 12 1 4 .8 3 4 8 9 .0 27 1 8 .1 1 6 6 7 .0 39 1 7 .1 0
P h i  B e t a 9 7 .0 5 1 9 .4 0 3 6 5 .5 18 20 ,31 4 6 2 .5 25 2 0 .1 1
sigm a Kappa 3 1 7 .0 13 2 4 .38 2 9 8 .0 11 27 .0 9 6 1 5 .0 24 2 5 .6 3
m l a t e t ju t ie s
A lpha  D e l t a  Alpha 1 9 0 .5 16 1 1 .9 1 2 7 1 .0 17 1 5 .9 4 4 6 1 .5 33 1 3 .9 8
A lp h a  Tan Omoga 2 5 8 .0 12 1 9 .8 3 3 1 8 .6 15 2 1 .2 3 6 5 6 .5 27 2 0 .6 1
I h i  D e l t a  T he ta 5 8 8 .0 19 2 0 .4 2 5 5 9 .0 31 1 8 .0 3 9 4 7 .0 50 1 8 .9 4
P h i  Sigma Kappa 4 9 .0 8 6 .1 3 4 9 9 .0 31 1 6 .1 0 5 4 8 .0 39 1 4 .0 5
Sigm a Alpha 3 3 3 .5 18 1 8 .5 5 3 9 4 .0 18 21 .8 9 7 2 7 .5 36 2 0 .2 1
Sigma Ohl 2 5 9 .5 23 1 1 .2 8 3 7 4 .5 22 1 7 .0 2 6 3 4 .0 45 1 4 .0 9
Sigma Nn 1 8 6 .5 10 1 8 .6 5 4 4 5 .5 22 2 0 .25 6 3 2 .0 32 1 9 .7 5
Sigma P h i  E p B ilo n 1 9 5 .0 15 1 3 .0 0 4 7 2 .5 26 1 8 .1 7 6 6 7 .5 41 1 6 .2 8
T em p la rs 2 7 3 .0 15 1 8 .2 0 4 6 3 .5 22 2 1 .0 7 7 3 6 .5 37 1 9 .9 1
UNIVERSITY
F r a t e r n i t y  Mon............................................................................................... 5 9 1 0 .5  340 1 7 .3 8
N o n - F r a t e r n i t y  M on  ........................................................................ 5 0 9 4 .5  27 9  1 8 . 2 6
T o t a l  U n i v e r s i t y  M en................................................ * ...............................  1 1 0 0 5 . 0  619 1 7 .7 8
S o r o r i t y  women       5 0 8 7 .5  2 5 5  1 9 .9 5
N o n -S o  r i t y  women  .......................................   5 4 0 6 . 5  259 2 0 . 8 7
T o t a l  U n i v e r s i t y  women....................................................     1 0 4 9 4 . 0  5 1 4  2 0 .4 2
T o t a l  F r a t e r n i t y  Men a n d  w o m e n . . . ..........................................   1 0 5 9 8 . 0  5 9 5  1 8 , 4 8
T o t a l  N o n - F r a t e r n i t y  Men a n d  lo ra e n   ........................   1 0 5 0 1 , 0  5 38  1 9 . 5 2
T o t a l  U n i v e r s i t y  Men a a d  Women..........................    2 1 4 9 9 .0  1 1 3 5  1 8 .9 8
l ie .
U n i v e r s i t y  Men 
U n i v e r s i t y  women 
T o ta l  U n i v e r s i t y  
Men and women
619
514
T o ta l  
Ji£H£S.
a v e r a g e
H o n rs
Grade
P o i n t s
9 5 9 2 .0
8 0 4 0 .0
1 5 .5 0
1 5 .6 4
1 1 0 0 5 .0
1 0 4 9 4 .0
a v e r a g e  
Or . P t s .
1 7 .7 8
2 0 .4 2
In d ex
1 .1 5
1 .3 1
1135 1 7 6 3 2 .0  1 5 .5 6  2 1 4 9 9 ,0  1 8 .9 8  1 .2 2
1
GBitPH PCIHT aUJOLiEY— ITlHTiiK <*U,.RTiiR
-1 9 2 5 -
SORQKITIBa rLclDGMS JUSBBKHS OTaL
T o ta l
G r . r t s .  H o.A verage
T o ta l
C r l ' t s . Ho. a v e r a g e
T o ta l
G r i ' t s . H o .a v e ra g e
2 22 .0 12 1 8 .5 0 3 4 0 .0 18 18 .89 6 6 2 .0 30 1 8 .7 3
1 44 .5 11 1 3 .1 4 4 1 0 .0 21 1 9 .5 4 5 5 4 .5 32 1 7 .3 3
2 2 9 .0 10 2 2 .9 0 5 7 7 .5 22 2 6 .2 5 8 0 6 .6 32 2 5 .2 0
1 7 9 .5 11 1 6 .32 3 5 4 .5 16 2 2 .1 6 5 3 4 .0 27 19 .7 8
. 3 3 0 .0 15 2 2 .0 0 3 8 2 .5 19 2 0 .1 3 7 1 2 .5 $ 4 2 0 .9 6
7 9 .0 9 8 .7 8 2 2 9 .0 14 16 .36 3 0 8 .0 S3 1 3 .3 9
. 2 4 1 .0 13 1 8 .5 4 5 0 2 .5 27 1 8 .6 1 7 43 .5 40 1 8 .5 9
1 6 9 .0 7 2 4 .1 4 4 0 6 .0 18 2 2 .5 6 5 7 5 .0 25 2 3 .0 0
1 2 0 .0 7 1 7 .1 4 4 7 9 .5 18 2 6 .6 4 5 9 9 .5 25 2 3 .9 8
2 5 2 .0 13 1 9 .3 8 4 3 5 .5 22 1 9 .8 0 6 8 7 .5 35 19 .64
1 2 7 .0 7 1 8 .1 4 6 1 2 .5 23 2 2 .2 8 6 3 9 .5 30 2 1 .3 2
7 5 .5 6 1 2 .5 8 9 7 3 .0 44 2 2 .1 1 1 0 4 8 .5 50 20 .97
9 0 .0 8 1 1 .2 5 6 5 5 .5 30 1 8 .5 2 6 4 5 .5 38 1 6 .9 9
9 0 .0 6 1 5 .0 0 5 5 9 .5 30 18 .6 5 6 4 9 .5 36 1 8 .0 4
1 0 0 .0 10 1 0 .0 0 6 8 1 ,0 35 1 9 .4 6 7 8 1 .0 4£ 1 7 .3 6
4 4 .0 4 1 1 .0 0 6 2 5 .5 31 2 0 .1 8 6 6 9 .5 36 1 9 .1 3
2 13 .0 15 1 5 .2 0 5 7 9 .5 29 1 9 .9 7 7 92 .5 44 1 8 .0 1
1 3 7 .0 8 1 7 .1 3 7 7 0 .5 32 24 .0 8 9 0 7 .5 40 22 .69
A lp h a  Ohi Omega 
A lp h a  P h i  
A lp h a  Ai D e l ta  
D e l t a  Gamma 
K appa A lpha  Thai 
Kappa D e l t a  
Kappa Kappa Game 
P h i  B e ta  
Sigm a Kappa
FRa iKIH I I I aS
A lp h a  D e l ta  A lp h a  
A lp h a  Tau Omega 
P h i  D e l t a  T h e ta  
P h i  Sigma Kappa 
Sigma A lpha 
Sigmit Chi 
Sigma Hu
Sigma P h i  B p a i lo n  
T em p la rs
UHIVARSm
F r a t e r n i t y  Men.......................................................................................... 6 8 2 1 .0  353 1 9 .3 2
L i v i n g  i n  C h a p te r  H o u s e s .....................................................  2 9 5 7 .0  162 1 8 .2 5
L i v i n g  E l s e w h e r e .   .................................................................  3 8 6 4 .0  191 £ 0 .2 3
H o n - F r a t c m i t y  Men...........................................    5 6 1 7 .5  278 2 0 .2 1
T o ta l  U n i v e r s i t y  Men  1 2 4 3 8 .5  631 19 .7 1
S o r o r i t y  W o m e n , , . . . .......................................................    5 3 9 5 .5  268 2 0 .1 3
L iv in g  i n  C h a p te r  H o u s e s .....................    2 1 3 5 .0  114 1 8 .7 3
L iv in g  K ls e w h e r e   3 2 6 0 .5  154 2 1 .1 7
H o n - S o r o r i t y  Women................................................................................  5 5 7 6 .5  242 2 3 .0 4
T o t a l  Women.........................................................     1 0 9 7 2 .0  510 £ 1 .51
T o t a l  F r a t e r n i t y  M^n and Women...................................................  1 2 2 1 6 .5  621 1 9 .6 7
L iv in g  i n  C h a p te r  H o u s e s     5 0 9 2 .0  276 1 8 .4 5
L iv in g  e l s e w h e r e     71 2 4 ,5  346 2 0 .6 5
T o t a l  H o n - F r a t e m i t y  Man and Women  ..........................  1 1 1 9 4 .0  62© 2 1 .6 3
T o ta l  U n i v e r s i t y  Mon and Women................    2 3 4 1 0 .5  1141 2 0 .5 2
H o. T o ta l  A verag e  G rade Arur>age In d ex
_______ H ours  H ours__________ P o i n t s  G r . P t g ._____________
U n i v e r s i t y  Men 631 9 7 4 0 .0  1 5 .4 4  1 2 ,4 3 8 .5  1 9 .7 1
U n i v e r s i t y  Vsomon 510 8 1 0 5 .5  1 5 .8 9  1 0 ,9 7 2 .0  2 1 .5 1
T o t a l  U n i v e r s i t y
Men and women 1141 1 7 8 4 6 .5  1 5 .6 4 _________ 2 3 .4 1 0 .5  2 0 .6 2
1 .2 7 7
1 .3 6 4
1 .3 1 2
1
f
PROBATION AND SUSP AN SION RAP GET
1924-192&
Men Woman T o ta l
a . A c t io n s  t a k e n  d u r i n g  t h e  y e a r
1 .  Number p l a c e d  on p r o b a t i o n ,  i n c l u d ­
in g  th o s e  a d m i t te d  o r  r e a d m i t t e d  on
p r o b a t i o n * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  245 1C1 346
2 .  Humbor rem oved fro m  p r o b a t  i o n . . . . . . .  78 24 102
3 .  Number "A d v ised  t o  W i t h d r a w " . . . . . . . .  2 4  6
4 .  Number " D ro p p e d " . ................ .......................... 59 19 70
T o ta l  a c t i o n s  t a k e n     384 148 532
D u p l i c a t i o n  ( S tu d e n t s  c o u n te d
m ore t h a n  o n c e )   158 51 , ,209
T o ta l  number o f  s t u d e n t s  e n t e r i n g
on d i s c i p l i n a r y  l i s t    _226  97 __325^
B . R e s u l t  o f  t o t a l  a c t i o n s  t a k e n  d u r i n g  y e a r  
u s  s t u d e n t s  now a p p e a r  on r e c o r d s  a t  
t h e  ond o f  t h e  s p r i n g  q u a r t e r  o r  a t  
t h e  t im e  o f  w i t h d r a w a l .
1 .  Number o f  s t u d e n t s  now on p r o b a t i o n  110 56 166
H. Numbor o f  s t u d e n t s  who h a r e  b een  on
p r o b a t i o n  d u r in g  th e  y e a r ,  now
r e m o v e d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  62 21 83
3 .  Number o f  s t u d e n t s  who w i th d re w  when
"A dv ised  t o  W ithd raw "  2 2 4
4 .  Numbor o f  s t u d e n t s  now e n te r e d  a s
"D ro p p e d " • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 16 70
T o t a l  num ber e n t e r e d  on d i s ­
c i p l i n a r y  l i s t   226 97. 323
STAT2 UNIVARSITY 0 ?  MOHMA 
M is s o u la
SUMMARY 0? STATISTIC3 Qjp GLaSQ ANRQLLMciNT
D e p ar tm en t
S tu d e n t
Ho • o f  H o. o f  C r e d i t
C o u ra ea  R e g i s t r a t l o n a  H ours
o f  T o ta l  
S tu d e n t  H ours
P i n e  A r t s .....................................
f o r e i g n  l a n g u a g e ....................
G eology
H i s t o r y  and  P o l i t i c a l
S c i e n c e . . , . .........................
M a th e m a t ic a .
M i l i t a r y  S e i o n o e . . ...............
P h y s i c a l  -A d u c a t io n . . . . . . .
P h y s i c s .........................................
P s y c h o lo g y ..................................
S c h o o ls
BueinosB  A d m i n i s t r a t i o n . ,  
f o r e s t r y . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharm acy,
30 .663 2763 4 .6 7 #
25 386 1 3 4 6 .5 3 .1 2
28 482 2315 3 .9 1
30 1012 4 0 0 6 .5 6 .7 7
45 986 3415 5 .7 7
78 2106 7805 1 3 .19
20 254 715 1 .2 1
74 1646 8094 1 3 .6 8
22 415 1753 2 .9 6
36 982 4 0 1 5 .5 6 .7 9
28 236 8 9 7 .5 1 .5 2
22 93 215 .36
27 468 2 2 9 8 .5 3 .8 8
12 963 1 0 2 7 .6 1 .7 4
50 2 .2 9 6 2 6 3 5 ,3 4 .4 6
16 198 817 1 .3 8
16 559 2 2 6 8 .5 3 .8 3
26
74
J o u r n a l i s m ................................... 53
law . ................................  51
M u s ic . . .................    41
JSL
569
1095
759
677
654
472
22 2 4 .5  
2889 
3006 
1821
8 3 4 .5
1 5 1 5 .5
3 .7 6
4 .8 8
5 .0 8
3 .0 8  
1 .4 1  
2 .5 6
T o t a l s ......................... 815 1 7 ,9 7 1  5 9 .1 7 6 .5  1 0 0 .0 0 #
* C o n t in u a t io n  o f  th e  same s u b j e c t  f o r  m ora t h a n  ono q u a r t e r  
c o u n te d  a s  s e p a r a t e  c o u r s e s ;  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  same 
c o u r s e  d u r in g  one q u a r t e r  n o t  c o u n te d .
( Summer q u a r t e r  1924)
1 H  i
STATISTICS 01' CLASS Eft.iOLL6B5HT 
1924-1925
LBPAATMBBT 0 d  SCHOOL
autumn -ila t s t S u m m e r ? - 1 9 2 4
LEPAHTMSIT OF BIOLOGY: 
BIOLOGY:
to >aP  ©
C H© rHT3 O
£ hP  S3CO f3
P
fl
£ g
fS Ef P  O 
'/» lil
co tsP  ©
S 3
'C o
a  s*3
, nTJ M
0  sP  Oeo w
co *a 
P  ©
S3 p  © H
^  2
£,-§
p  ;
© CO :
■§£ = 
p  o :
CO to ;
G3 tS P  ©
S 3'O O
p  3
oa .4
B a o t e r i o l o p y , S l y ,  ( 3 . 5 ) ---------- i ------------------ f ------------------------------------------  1
S u g r .u io s ,  320 , (0 ,o -)----------------------------------  — ---------------    10
P h y s io lo g y ,  524 , ( 2 , 3 ) -
O e n e ra l  H y g ien e , 520 , (& ,o )------
E le m e n ta ry  Z oo logy , l l a , l l b ,
1 1 c ,  ( 5 ) ----------------- ...................
F o r o a t  Z oo logy , 1 2 , ( 5 ) --------------
Animel E c o lo g y ,  15 , ( 5 ) - - - --------
B a c t e r i o l o g y ,  19 a , 19h ( 5 ) —
E ntom o logy , 1 7 , ( 5 )   ------------
E u g e n io s ,  20 , ( 3 ) ------ -----------
H is to lo g y '.  2 ] a ,  21b , ( 4 ) ------
E m bryo logy , 22 a , 2 2b , ( 5 ) —  ----
C o m p ara tiv e  Anatomy, 2 3 , (5)
P h y s io lo g y ,  2 4 a , 2 4 b , ( 4 ) ----
G e n e ra l  H ygiene, 2 0 ,  ( 3 ) ------------
E v o l u t i o n ,  115 , ( 3 ) ------------- -------
Adv. B a c t e r i o l o g y , 1 2 0 , ( 5 ) ------
B i o l o g i c a l  C lub , 129 , ( 1 ) -----
Adv. H i s t o l o g y ,  122 , ( 1 - 2 ) - ----- -
B i o l o g i c a l  Problem a ,  131 , (1 -4 )
-
96 490 102 510 
26 130
25 125 17 85
20 60 
6 £4 6 24 
13 65
5 20
6 40
42 168
7 7 12 12
79
3
1
10
91
21
10
9
2
4
395
15
5
50
273
63
50
9
3
10
7
26
p
© a
g  8 
p  o
vi IQ
5
25
20
76
TOTAL 206 914 182 847 230 873 45 129
L2PABTME HT OF BOTAHY:
30TAHY:
G e n e ra l  B o tan y , 1 1 a ,  l i b .
H o .  (5 )  ( 2 ^ - 4 ) .........  -  64 320 89 445 61 305
Economic B o tan y , 1 4 , ( 5 ) ------------------- — — — *  12 60
P l a n t  H i s to lo g y ,  21 , ( 5 )   27 135
P l a n t  P h y s io lo g y ,  2 2 ,  ( 5 ) ----------------------------  23 115
tfood I d e n t i f i c a t i o n ,  23 , ( 4 ) -  16 64
P l a n t  V a r i a t i o n  and H e r e d i ty
25 , ( 3 ) ------------------------------------  — -----------  8 24
F o r c e t  P a th o lo g y ,  3 1 , ( 5 ) ----------------------------------------------------  4 20
32
S t a t i s t i c s  o i  C l a s s  E n r o l l m e n t  -
Autumn . . i n t e r _______ S p rin g ______ Summer. 1926
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  Sn.ro 1 -
le d  :H ours ; l e d  : H ours: l e d  :Hour8: l e d  :E ours
BOTAhl ( C o n t in u e d ) :
D e n d ro lo g y , 62 , ( 4 ) ---------------
M orpho logy , 141a.. 141b, (5 )~  
System efcio  Bo ta n ,  , 1 6 1 ,  (5 )
( O1 ___
8 32 
3 15
7 35
6 24 
2 10
6 30 6 27£ 
18 90 
2 6
7 26£
2 9*
JbOOlOgf f i. Ox 9 l
S em in a r ,  171 , ( 3 ) -------------------
R e s e a r c h ,  201 , (3 )  ( &, § £ ) ----
2 9 
1. 3
£ 6 
1 3
*0TAIr----------
DBPAxCWSHT Oi 0HSMISTE1:
CHE! 1I8T i f f :
Chem istry  i n  th e  S e r v i c e  o i
129 613 129 622 111 5S2& 17 68
8 20
5 26 
2 10
m$Lnf c l  9 I —------ ------------
G e n e ra l  C h e m is t ry ,  1 1 a , l i b ,
1 1 c ,  ( 5 ) ............. - ........................
I n o r g a n i c  C hem is try  and r u a l -
1 t«it i v e  A n a l y s i s ,  1 3 a ,  lo b
1 3 c , f f i j - ................— .................
u a l i t a t i v o  A n a l y s i s ,  1 6 a ,
04 320
38 190 
11 56
58 290
32 160
17 86
57 286 
32 160
.LOD, \ o ; — -------------------
17 86q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s ,  i i .  \o i-
34 170
X f 04/ M Av
u r g a n i c  o n o n i i s t r y , u ,  (« /*  
The Carbon Compounds, 101 , (5) 
O rg a n ic  f u a l i t a t i v o  A n a ly s i s
25 125 25 125
3 16 
16 75
6 SO 
3 7
5 5
J ~ ~ — -----------------------
P h y s i o l o g i c a l  C h e m is t ry ,  103 ,/ c \I /
P h y s i c a l  C h e m is t ry ,  IOC, (5) 
I n d u s t r i a l  C h e m is t ry ,  1 0 9 , (5 )-  
O rg a n ic  I n d u s t r i a l  C hem is try
5 25 4 20 
3 15
110 f ( D )------ ------------— --- — -
T e c h n ic a l  A n a l y s i s ,  1 1 1 , ( 2 ,5 )  
J o u r n a l  C lu b ,  1 1 3 a ,  113b,
1 2 
A A
2 4
5 61 J. «0C f I x ------
C hem ical R e s e a rc h ,  201 , ( 8 ,1 2 ) 1 12
*OSAL 148 721 180 874 138 653 16 67
S t a t i s t i c s  o i  C la e s  E n ro l lm e n t  -  i
Autumn W in ter Summer. 1925
DEPAEPMESX 01- ECOiiUMICS: 
BCOAGMISS:
P o l i t i c a l  So Economic P ro g ­
r e s s ,  l l n ,  111), H o ,  (5 )
^  < ^ XJ ****** mm** mm mm mm  « * • » « » • • • »  mm-m* mmmmm,  * *
K a r o l -  E n r o l -  E n ro l -  E n ro l -
; l e d  : H o u rs : le d  : H o u rs : l e d  : H o u rs : l e d  -.H o u rs :
o f  P o l i t i c a l  ia Eoonomio P r o g r e s s  co u n ted  
i n  D e p ar tm en t  o f  Econom ics)
(178) (890) (1 8 6 ) (9 3 0 )  (155) (775)
62 311
P r i n c i p l e s  o f  E conom ics , 1 4 a ,
1£1
15 325 54 271
(8 ) ( S 0 | ) 
3 11
31
29
484
23
14b, (4) (2%-,4).......................
Money & B a n k in g ,  1 0 1 a ,  101b,
(3) (4 )  ———— —————————
P u b l i c  F in a n c e ,  I l l s ,  1 11 b , (4)- 
H ailw ay t r a n s p o r t a t i o n ,  127 ,
U )  ( S M ) ...........
P u b l i c  U t i l i t i e s ,  129 U ) --------
l a b o r  P ro b le m s ,  1 51 , ( 3 ) ------------
Advanced Economic x iieo ry ,
151, 03 )------------------------------------
i n t r o d u c t i o n  to  L o o io lo g y ,
161a , (4 )  ( 2 ^ , 4 ) ---------------
S o c i a l  Order., 162 , ( 4 ) ( 2 -^ ,4 ) -----
S o c i a l  I r o g r e s s ,  163 , ( 4 ) ----------
P r o p e r t y  and D i s t r i b u t i o n ,
171 , ( 3 ) ...........- ..........................
C o o p e ra t  Ive ifiovements, 173 , ( 5)
S o c i a l  T h e o r i e s ,  1 75 , ( 5 ) ----
Economic and S o c ia l  Problom e
181r., ( 6 )  ( 2 , 3 ) -----------------------
I n d e p e n d e n t  Work ( o ) -----------------------------------------
61
168 632 46 184
30 120 
— 23 92 17 68
57
102
30
8
32
11
44 176-
-  25 100
12 39
27 61
6 24—
1 6
36 105
12
8
11
32
122
41
29
31
TOTAL --------  330 1326 356 1463 240 917 86 310^
DSPAiiTEErli' OF 22  U CAT ICS: 
22UCATI0.2J;
S choo l Law, S12 , ( l , l £ ) .................
Schoo 1 M- a n g em en t , £20, ( 2-iV) - 
O r g a n iz a t i o n  & A d m i n i s t r a t i o n  
o f  V o c a t io n a l  E d u c a t io n ,
£21 , (2&)  —
H is to ry  o f  V o c a t io n a l  E duca­
t i o n ,  S23, (2fc)............. ................
S ta n d a rd s  o f  I n s t r u c t i o n  in  
V o c a t io n a l  E d u c a t io n ,
£24, ( 2 £ ) ............................................
E le m e n ta ry  S oh oo l C u rr ic u lu m
£40, (2 & ,4 ) ................  -
E x p e r im e n ta l  E d u c a t i o n ,  S45, 
( 8 4 ,4 ) -----------------------------------
22 32 £
30 74
2 5
1 W
2 5
11
7 £8
S t a t i s t i c s  o i  C l e & s s  E n r o l l m e n t  -  4
—A ^ u m n  W i n t e r  g jL d.fi g  S u m m e r .  1 9 2 4
EDUCATION ( Cont in ued  ) :
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  iS n ro l-
; l e d  : HourB: le d  -.H o u rs : l e d  -.H o u ra : l e d  : H ours:
H i s t o r y  oi' E d u c a t i o n ,  14, (£-&-,4)--------------------------------------- - --------------------------- 16 62-J-
P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t io n ,
16 , (3 )  ( 2 ^ , 4 ) ---------------------------  25 75-------------------------  52 159 58 144£
E d u c a t i o n a l  P s y c h o lo g y ,  1 9 , (3)
(2 -1 ,4 ) ..........................   ‘ 63----- 189--------------------------- 62 186 31 121
The H igh S c h o o l ,  2 2 , (4 )  ( 2 ^ , 4 ) -  48 192 ..................... ............ 34 136 23 63
O b s e rv a t io n  and r e s c u i n g ^ 4 , 5 ) -  16 64 23 98 44 197
Soiiool h y g ie n e ,  3 0 , ( 2 , s l -------------------------------- 116 348   26 75
S choo l S u p e r v i s i o n ,  1 34 , ( 2 £ , 4) 9-------36----------------------------------------------  23 8 4 |
E d u c a t io n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,
150a , 150b , (3 )  ( 2 £ , 4 ) --------------------------------  1 2  36 14 42 16 67
E d u c a t io n a l  M easu rem en ts ,  152,
2 i r ,4 ) ---------------------------------------------------------------  JO 4 0 ------------------------  20 6 8
E d u c a t io n a l  S em in a r ,  164 , ( 3 ,5 )
U -,2-?r)~ ------------   8 ------- 31--------   — 4 1 2
P ro b le m s  i n  E le m e n ta ry  E cuoa-
t i o a ,  162 , (4 )  ( 2 £ ) ---------------- 13 52----------------------------------------------  17 57-k
S choo l f i n a n c e s ,  166 , (4 )  (2-*-)-------------------------  10 40  7 2iT
E Q u o a t io n a l  S o c io lo g y ,  158,
(4 )  (&■$)----------------    —  65 260 7 26*-
H is to r y  o f  A m erican E d u c a t io n ,
166 , (4 )  <2£)............................— .................  31 124------------------- -----  6  21
H is to r y  o f  E d u c a t io n ,  2 75a ,
27 5b, 2750 , ( 4 ) -----------------------  5 20 6  ' 24 5 20
£a ia i> ur, 280, 14 ) --------------------------------------------------------------------  4 16
I n d e p e n d e n t  ft'ork ( 2 )       1 2  1 2
T o t a l --------------- 187 659 209 712 282 1018 308 1024
DEPAifi’MEHT OF ENGLISH:
ENGLISH:
C ontem porary  L i t e r a t u r e ,  578 , (■£)-------------------------------------------------------------  11 5*-
Freshm an C o m p o s i t io n ,  1 1 a ,
(5 )  (4 )  ( 2 £ ) ----------------------------- 181 905 121 605 9b 490 17 6 8
Freshm an C o m p o si t io n ,  l i b ,
(3 )  ( 2 £ ) ----------------------------------  97 291 75 225 106 318 12 46£
E le m e n ta ry  P u b l i c  S p e a k in g ,
2 0 a ,  20b, ( 3 ) --------------------------- 19 57 11 33 30 90
I i i t o i . o r e t a t i v e  H e ad in g .  22 , ( #   n  22
World L i t e r a t u r e ,  2 5 a ,  ( 5 ) ----------  32 185--------------------------  7 3  Z65
G reek  L i t e r a t u r e  In  E n g l i s h
25b , ( 5 )   4 4  220
C o m p o s i t io n ,  3 0 , ( 4 ) ( 2 | )   26 104 3 5  140------------------------  1 0  3 7
S t o r y  W r i t in g ,  32 , ( 2 ) —   7 14 3 6
S t o r y  T e l l i n g ,  40 , ( 2 ) ; - - - .............................. - .................................... 39 7b 5 10
Afgumen t a t  io n ,  5 3 a , (3 )  ( 5 )   5 15 35 175
P r a c t i c e  L e b a te ,  53b , ( 3 ) - —  ---------------------------------------------- y 2 7
The B ib le  a s  L i t e r a t u r e ,  5 5 , ( 4 ) --------------------------------------—  27 108
S o c ia l  Thought o f  L i t e r a r y  Men,
56 , ( 4 )     20 80
H e
S t a t i s t i c s  o i  C l a e s  . E n r o l l m e n t  -  5
A u t u m n ________ w i n t e r _______ a  o r  in*--:______ S u m m e r .  1 9 2 4
E n g l i s h  (C o n t in u e d ) :
n r  o i ­
l e d  : Hours :
M nrol- 
 l e d  : Hours
E n r o l -  
: 1 ed : Hours
E n ro l -  
: l e d  : Hours
25 126 22 110 71 355 14 53
61 244 99 396 30 120 13 49
44 220 29 *| *JLC»
__ £ lo o  1 *7
3 )2 6 26 22 22 17 17
- -  u 
11
X i
28
3 3 3 3
9
1 1
S h a k e s p e a r e ,  57 a , 5 7 b , (5 )(2V )
G e n e ra l  L i t e r a t u r e ,  5 8 a ^ ( 4 )
A m erican  L i t e r a t u r e .  5 9 a ,  59b,
(5 )  (Sfr) .....................- ........................
P a g e a n t r y ,  6 1 , ( 2 , 3 ) --------------------
D ram atic  P r e s e n t a t i o n ,  6 2 , ( 1 , 2 , 3 )  
W r i t in g  o l  D ra m a t ic  Sice t o n e s ,
7 0 , ( 1 ) ------------------------—— -----
l i t e r a r y  C o m p o s i t io n ,  72, ( 1 ,3 ) -
n e n a i s E a ic e  L i t e r a t u r e ,  7 3 , ( 4 ) —  -------------------  10 40
L i t e r a r y  Tendeziciee o i  th e  1 7 th
C e n tu r y ,  74, (4 )  ( l . l f c ) ..............   20 80 2 4
E n g l i s h  N o v e l i s t s ,  7 5 ,  ( 4 ) --------------------------------  7 28
M a s te r s  o f  P l o t  io n ,  7 6 , ( 4 ) ---------------------------------------------------  19 76
Modern Drama, 77 , (4 )  (2%-.)----------  19 76----------------------------------------------  11 391-
C ontem porary  B r i t i s h  L i t e r a t u r e
78b , ( 4 ) -------------------------------------------------------------------------------- 24 96
G e n e ra l  h e a d in g ,  8 b , ( 2 ) ----------------------------------------------------------  14 28
C r e a t iv e  r i t i n g ,  lo O a , 160b,
160c , ( 1 , 3 ) ..............  — 11 18 9 11 10 18
M iddle  E n g l i e h ,  165 , ( 4 ) ------------  18 72
H is to r y  o i  th e  E n g l i s h  Language
187 , ( 3 ) .................... - .................................   16 45
l e a c h i n g  o i  E n g l i s h ,  190 , (2 )
< * M ) ....................................................
S t u d i e s  i n  Major W r i t e r s .
( H a rd y ) ,  1 92 , (5 )  (S|>)----------
L i t e r a r y  C i r e n t s  of t h e  1 9 t h  
C e n tu ry ,  1 9 3 a ,  193 b , 1 93c ,
(2 )  ( i S . B )  ---------------- - ~
The Eng 1 i ah Bov e l i e  t s  , (4 )  •
19 38 20 40 18 16 10 28^
A IP -.- 22£
21 42 23 46 17 34 13 2 5 f
21 21 19 19 16 16 4 6
1 4
T o t a l   637 2454 631 2406 643 2346 195 600
DEPAHX&LEaT OP PIKE AifflS:
PILE AHJS;
E le m e n ta ry  D raw ing, 12a  l £ b ,
1 2 c ,  (5 )  (3  6 ) ........ ........................
D e s ig n ,  13, ( 2 ) ----------------------------
A d v e r t i s i n g ,  1 7 a ,  1 7 b ,  ( 2 ) ------------------------------
Adv. D raw ing, 8 3 a ,  23b , 23o, (3) 18
C a r to o n in g ,  27 a , 2 7b , ( 2 ) ----------  8
Adv. D e s ig n ,  2b , ( 2 ) -------------------
A r t i s t i c  Anatomy, 29 ( 2 ) ----------
I l l u s t r a t i o n ,  3 3 , ( 2 ) -----------------
T e a c h e r ' s  A r t ,  4 1 , ( 2 ) ---------------
Adv. P o i n t i n g ,  123c , ( 2 , 5 ) --------
20
26
63 17
52— — — — -
76
erw
1ftXU
64 17
wv
51
16 4 6
22
29 126 5
2
10
A
17
14
34
42
4/
6 10
9 18 2 4
11 22
Pft AT) -
3 11
Ct\J
TOTAL- 72 206 64 1 87 83 263 35 70
1 1 5
S t a t i s t i c s  o f  G l a s s  E n r o l l m e n t  -  t.
A u t u m n _______ ■< fn tp r_______ S p r i i - g  - S u m m e r .  1 9 2 4
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  B n r o l -
___________________________________ : l e d  : l o u r s : l e d  : H ours : l e d  : H o u rs -, l e d  -.H o u rs ;
DBiAisTEKHi’ Oi FOaEIGIS LAB GUAGE Si 
FHEiiCH:
(5 )  ( 4 , 4 ) ..........................................
I n t e r m e d i a t e  F r e n c h ,  1 3 a ,  13b,
15) (Sfc) .................................
Adv. F r a n o h , 1 5 a ,  1 6 b , (5 )  (2^,4) 
C u l t u r a l  Background o i  F re n c h
L i t e r a t u r e ,  125 , ( 5 ) --------------
H i s t o r y  o f  F re n ch  L i t e r a t u r e  i n  
t h e  1 9 th  C e n tu iy ,  1 27 , (5 )  —  
C on tem porary  F re n ch  L i t e r a t u r e ,
129 , ( 5 ) - ..............................................
Indepen: e n t  i- r e n c h ,  ( 3 ) --------------
93 465 116 560 30 150 7 26£
72
21
360
105
33
39
165
195
71
38
356
190
2
6
5
m
13 65
-  13 65
106
1 3 2 6
136 680 177 685 73 365 10 37
61
36
406
180
61
51
— 1
305
255
5
124
37
620
185
5
9
W
26
12 60
21 106 19 95 17 85
SFABISH:
E le m e n ta ry  S p a n is h ,  1 1 a ,  l i b ,
11 c , (5 )  ( 2 ^ , 4 ) — ..........................
I n t e r m e d i a t e  S p a n i s h ,  1 3 a , 1 3b ,
( 6 ) ( 2 3 r , 4 ) ...................................  
Adv. S p a n is h ,  15 a , 16b (5)05$-,4)
S p a n is h  V rame , 1 2 } , ( 5 ) ---------------
S p a n ish  L i f e  & C ustom s, 125,(5)
S p a n ish  Grammar, C o m p o s i t io n ,
& P h o n e t i c s ,  1 26 , ( 5 ) ------------
S p a n ish  L i t e r a t u r e  i n  the  1 9 th
C e n tu ry ,  1 2 7 , ( 5 ) — ..........................  22 110
C on tem porary  F re n c h  L i t e r a t u r e
129, ( 5 ) -----------------------   —  26 130
In d e p e n d e n t  Work, ( 1 , 6 )  ( 2 1 ) - - --------— -------  — 2 6 - — -  -
G e n e ra l  S u rvey  o f  S p a n is h
L i t e r a t u r e  ( 5 ) --------------------   1 5
S p a n ish  Lrama, ( 5 ) -------------------*
S p a n i s h  L i f e  and C ustom s, 14)- 
Gradu&te S p a n is h ,  ( 5 ) ---------------
2 10
1 4
LAP IH AiJL G.iEFK:
L a t i n  & Greek i n  E n g l i s h ,  S12,
( ox.  _____________________________________________________________________  4 16
H igh Sohool L a - i n ,  S19, ( 2 | - , 4 ) - --------------------------- - - - -------- - ------- "  10
E le m e n ta r y  L a t i n ,  1 1 a ,  l i b ,  ( 5 )    16 80 15 76
I n t e r m e d i a t e  L a t i n ,  1 3 a ,  13b,
1 3 c ,  ( 5 ) --------------------------------  12 60 10 50 8 40
C o l le g e  Freshm an L a t i n ,  15a ,
15 b , ( 5 ) --------------------------------  8-------40-------------------------  7 35
Second l e u r  C o l le g e  L a t i n ,  17a ,
17b ( 6 ) ------------------    6 25 6 30
Adv. L a t i n ,  115 , ( 5 ) — ------------- 4  20
L u c r e t i u s ,  139, ( 5 ) ----------------------------------------------------------------
W r i t in g  o f L a t i n ,  149 , ( 4 , 5 )   1 4  5 20
\us
S t a t i s t i c s  o f  C l a s s  e n r o l l m e n t  -  7
A u t u m n ________. i n t  e r _______ G p r  l u g _____ S u m m e r .  1 9 3 4
T n ro l- E n r o l - . r n ro l - E nro1 -
l e d  : I jo u ra : le d  : . .o u r s : l e d  : J o u r s ; l e d  : L o u rs :
LASIX A Mi QntSBX. ( C o n t in u e d ) :
I n t r o d u c t i o n  to -toman E p i ­
g ra p h y ,  1 51 , ( 5 ) -----------------------
E le m e n ta ry  G reek , 1 1 a ,  l i t ) , ( 6 ) -  
I n  t e r  m e d ia te  G reek , 1 3 a ,  13b , (3 )  3
Adv. C reek , 1 5 a ,  ( 3 ) --------------------
P o l i t i c a l  & S o c i a l  T hough t oi 
i l a t o  a n d  A ria  t o t l e  , 1 2 1 , ( 3 )  —
1 5
1 5
9 4 12
9V W
30
TOTAL, FO A. LANS •* 519 2587 574 2853 497 2463 56 191
PEiAitl-iEia: OF GHuLOGY:
GEOLOGY:
te s e e r o h ,  35 , ( 5 ) -------------------------
M in e ro lo g y ,  £24 , ( 3 ) -------------------
G e n e ra l  G eo logy , 1 1 a ,  ( 5 ) ----------
L yraan ica l  G eo logy , 1 3 a ,  ( 5 ) ------
S t r u c t u r a l  G eo logy , 13b , ( 5 ) — -
F o r e s t  G eo logy , 14 ( 6 ) --------------
P h y s io g ra p h y ,  16, ( 3 ) - * --------------
Geography & N a tu r a l  . ie so i i rc e s
o f  Aon tana  , 1 6 , ( 3 ) ----------------
H i s t o r i c a l  G eo lo gy , 2 2 a ,  22b,
M in e ro lo g y ,  2 4 $ . 2 4b , ( 4 ) ----------
P e t r o l o g y .  26 , ( 4 ) -----------------------
Economic G eo logy , 1 0 1 ,  ( 5 ) --------  3
P e tro le u m  G eo lo g y , 102 , ( 3 ) --------
I n v e r t e b r a t e  P a l e o n t o l o g y ,  111a ,
F i e l d  M ethods, 1 35 , ( 3 ) ---------------
120 600 104
1
520
5
34 102 43 129
3 9 3 9
4 16 4 16
16
9
3 15 3 15
6
9
4b
25
45
144
8
TOTAL 167 757 161 703
7 21
71 243
1
1
6
8
5
3
18
24
16 50
D m a S iB E T  OF fllSTQHX & POLITICAL 8C1BHCB:
HlSffOa* & POLITICAL SCIENCE:
($ 6 #  o i  P o l i t i c a l  & Economic P r o g r e s s  co un ted  
i n  D epartm en t o f  H i s t o r y  3s P o l i t i c a l  S c ie n c e )  
F p l i t i c n 1 & Economic P ro  i e a s  ( 1 78 ) ( 8 9 0 )  (1 6 6 ) ( 930)  (1 5 5 ) (776)  (8 )  (30£)
11a , l i b ,  1 1 c , (5 )  ( 8 | , 4 ) ~  116 579 121 606 101 504
E n g l i s h  H i i t o r y ,  1 2 a , 1 3 b , (4 )  66 264 69 276
B o r t h  Am erican C o l o n i e s ,  14,(4) 31 124
A m erican Government and P o l ­
i t i c s  1 7 ,  ( 4 )   21 84..........................................................
S t a t e  & L o o a l  G overnm ent, 18.(40  16 64
C o m p ara tiv e  G o v e rn m en ts ,  2 0 , ( 4 )   —  38 162
5
16 59£-
S t a t i s t i c s  o i  C la s s  -Enrollment -  8
- M l i s m  l i s t e r l £ O i * i L -Cuv.:/;& r .  1 9 2 4
HIST Q&Y & POL I xIC/i L SCIENCE 
( C o n t in u e d ) :
Enr o l~
; lee! : Hours
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l ­
le d  : H o u rs : l e d  :H o u rs ; l e d  ;H o u rs :
U n ite d  S t a t e s  H i s t o r y ,  21a ,
21b , ( 4 ) ....................   - - 4 .......................... -I-
Montana H i s t o r y  & Governm ent.
*22, ( 2 M ......   f ----------
f r e n c h  r e v o l u t i o n  and ii&pol-
e o n io  E ra ,  29 , ( 4 ) -------------  26 104!
E urope  i n  the  1 9 th  C e n tu ry ,
2 0 ,  ( 3 ) ----------------- -------- ---------------------- — —
i e v a l  E u ro n e .  3 3 . ( 3 -  1 ft
53 212 73 292
   14 35
54M ed iev u p , , 3)
H o n a ise a n c e  & r e f o r m a t i o n ,
3 4 , ( 3 ) ............................................ —
The Old r e g im e ,  3 5 , ( 3 ) --------- t-
Sem inar i n  A m erican H i s t o r y ,
1 0 4 , ( 1 , 3 ) --------------------------- 2 4
Sem inar I n  E uropean  H i s t o r y ,
105, ( 3 ) - - - - - - - - - — —  ---------  _
I n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  107, j
Sem inar i n  l o l i  t i o a l  S c ie n c e ,
108 , ( 3 ) ........................................  1 3
H is to r y  o i  the B r i t i s h  Com­
monweal t h ,  110 , (2 & ,4 ) --------------------------------
M ed ieva l  C i v i l i z a t i o n ,  111,
( £ M ) ............................---------------1------------------------
C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o i
11 33 12 36
26 78
m 4 f 141
5 6 6
-  1
n
%
11 33
X
10
o
30
2 4
mm mm mm mm mm  mm —
3 5
3
1
. . .
E n g la n d ,  127^, 1 27b , 127c, 
( 3 ) .................. - .................................
—
21
TOTAL- 288 1237
18
320 1329
6 18
297 1192
 — -------------------------------------------- g£ n o
DEPARTMENT Of HOME EG Oh Ok ICS;
LQL ECONOMICS:
fo o d  in  r e l a t i o n  to  H e a l th ,
1 3 , ( 3 ) ------------------------------------   9 27
C l o t h i n g ,  1 4 , ( 3 ) -----------------------   10 30-
f o o d s ,  1 5 a , 15b , (5 )  ( 2 ) -------------
C l o t h i n g  D e s ig n ,  1 6 , ( 4 ) ------------  10 40
C l o t h i s g ,  1 6 , ( 3 ) — ..........................  —
food P r e s e r v a t i o n ,  17 , ( 2 , 3 ) -------------------------
f o o d s ,  21 , ( . j ) - - - - - - - - - ———  -----------
M i l l i n e r y ,  3 2 , ( 3 ) ----------------------I--------------------
aouse  P l a n n in g  & f u r n i s h i n g ,
119 , ( 6 )  ( 2 . 3 ) ----------------------i----------------------
C l o t h i n g ,  1 2 0 , ( 4 ) --------------------- ---------------------
N u t r i t i o n ,  122 , ( 5 ) --------------------  9
T e x t i l e s ,  117 , ( 4 , 5 ) -------------- —
N u t r i t i o n  i n  D i s e a s e ,  1 2 3 , 14)
Home A d m i n i s t r a t i o n ,  1 2 4 ,  (5)
45
20
12
25
13
8
36
76
65 '
32
23
15
39
21
4
117
105
12
3
4
9
4
42
16
66 
5 2£
77 257£
6
12
1 9
S t a t i s t i e s  o f  G i t a s  E n ro l lm e n t  -  9
nutman ■ i n t e r ■£H£.La&.
DSPAB'fKBHX OF HOM3 SCOiiOMICS: 
HQMJ5 3C0S0M10S: (C o n t ln u e o )
I n s t i t u t i o n a l  M anagement,
133, ( 3 ) .......... — ............... ..........
I n s t i t u t i o n a l  Cooking^ 136, {&•)
F o o d s ,  138 , U ) ............... — — ------
R ead in gs  i n  N u t r i t i o n ,
1 3 9 , ( 3 - 4 ) ---- -— — —  ------
Adv. C lo th in g  D e s ig n ,  1 4 1 , ( 4 ) -  
M ethods o l  Xeooh ng Homo Ec­
on o m ics , 146 , ( 2 , 3 ) ------
E n ro l- -  -  . - E n r o l -  E n r o l -  E n ro l-
: l e d  ; >oura; l e d  : t io u rs :  l e d  : H ours: l e d  ;H o u rs ;
h a s e a r o h  i n  N u t r i t i o n ,  191, 
( 2 - 6 )  .................
S p o o ia l  C lo th in g  ro b la m e ,  
1 6 0 , ( E l ) --------------------- — ■
TOTAL
AiiTMEUT OF LIBRARY EC Oh I d : 
LIB.thi.il ECOH0M1:
G e n e ra l  .teX erence 1 1 ,  (1 )  (2)
R e fe re n c e ,  1 2 ,  ( 3 ) -------------------
C l a s s i f i o a t i o n ,  1 4 , ( 2 ) ----------
L ib r a r y  Economy, 1 6 , ( 2 ) -----------
C a ta lo g in g ,  1 9 , ( 3 ) -------------------
R e f e r e n c e ,  2 o , ( o ) ----------------------
L ib r a r y  F r a c t l o e ,  2 6 , (1 -3 )
( i ,  ifc)------------------- 7 “- ---------
C l a s s i f i c a t i o n s ,  2 9 , ( o ) --------
L i b r a r y  A d m i n i s t r a t i o n ,  38 ,
( 3 ) - - ------ — ----------------— - —
Book S e l e c t i o n ,  39 , ( 2 ) ----------
l a b i l e  D o e -m e a ts ,  4 0 , ( o ) ------
G la s s  i f  i o a t i . n  & C a ta lo g i n g ,
4 1 ,  ( 3 ) ..................................... ...........
-ie f e r e  n e e ,  4 7 , ( 3 ) ----------------------
L i b r a r j  A d m i n i s t r a t i o n  4 8 . ( 2 ) - -
T ra d e  B ib lio g rap h y . 6 4 ,  ( 2 ) --------
Book B u j in g ,  6 7 , ( 2 ) -------------------
4 20
46 182
TOTAL
DETAiiTMEaT OF MAT xiESAX ICE 
AJSD ASTROBOiG:
MAi HEMAT 103:
D e s c r i p t i v e  A stronom y, A l l ,
7 7-
6 18-
6 1 0
4 8
2 6 -
4 1 2
2 4
2 6
3 16
7
8 6  340
32 71
4
2
4
12
68
2
£
8
6
8
1
2
4 14
•*r
4
6
1
9 18
8 24
---- . . . . . 6 18
6 1 1 4 7
4 1 2
32 79
3
2
6
4
19 47 10
£ 7  1 3 6
*
3
6
87 328 18 47|-
10
3
6
18
S t a t i s t i c s  o i  C l a s s  E n r o l l m e n t  -  10
A u t u m n ■ I n t e r
MATHEMATICS: (C o n t in u e d )
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -
: l e d  :H o u re :  l e d  : dour s :  - led  :H oura: l e d  :H oura:
I n t e r m e d i a t e  A lg e b ra ,  1 0 , (6 )
( 2V, 4 )  —  --------— ----------- - —
C o lid  G eom etry , 1 1 , ( 5 ) --------------
Survey o f C o l le g e  M a th em atic s
1 2 , (6 )  ( 2 * , 4 ) ------------------------- :
P la n e  T r ig o n o m e try ,  13 , (5)
C o l le g e  A lg e b ra ,  1 6 ,  ( 6 ) ------------
Adv. i l a th e m a t i c s  o f  I n v e s tm e n ts
2 0 a ,£ 0 b ,  ( 5 ) -------- ------------
P la n e  A n a l y t i c  G eom etry , £ 1 , ( 5 )
D i f f e r e n t i a l  C a l c u l u s ,  2 2 . ( 5 ) -
I n t e f x - l  C a lc u lu e ^  23 , ( 5 ) --------
Advanced C - lcu lu s^ ,  2 4 . ( 5 ) — «►—
S t a t i s t i c s ,  25, ( 4 ) --------------------- --------------------
S y n t h e t i c  P r o j e c t iv *  G eom etry ,
103 , ( 5 ) - ------ ----------------------------------------— —
I n a l y t i o  o c h a n i c s ,  126a , ( 5 ) —
'ie a o h in g  o f  Secondary  M atn em ati  jb
3 1 ~ M 5 )---------------------------- --------
.Arseory o i  L e t  e m i n e n t ,  106 , (6)
T ea ch in g  o f  Arithroe t i c ,  106 ,
( 5 ) - - ------ ----------------- . . . — -----
T heory  o f  Complex V a r i a b l e ,  241 
X r o j e a t l r e  G eom etry , ( 5 ) ----------
TOTAL—
MSPAHYMEBT OP H lII iA aY  SCIEbOB: 
MlLI'A-itl SCIEJKJE:
M i l i t a r y  S c i e n c e ,  1 1 a ,  l i b ,  11c
M i l i t a r y  c i e n c e ,  12. . ,1 *  , H j ,
M i l i t a r y  S c ie n c e ,  1 3 a ,  l o b ,  13c
( 2- ^ )  — —
M i l i t a r y  S c i e n c e ,  1 4 a ,  14b , I4 c  
(S ’ ) ........................................ .................
.OPAL--------
LBPAaSMElfP OF PHYSIC L EDOCAi 101 
PHYSICAL BDUGATIOH:
Swimming, 3 1 1 , (Women)( 1 ) -----------
Swimming, £11, (Men) (1 )  — ----------
62 310 10 60—
----- . . . . . . £0 100
44 220 27 136
26 130 40 200—
10 50
0 —
24 120
3 15
23 116
4 20
19 95
11
10
8
200
140
55
40
40
339 356*
167 635 136 675 145 716
190 190 173 173 166 155
136 136 146 146 120 120
6 15 8 20 6 15
7 m 7 17* 9 £2*
334 366*
1
1
5
5
290 312*
5
6 
3
l i o
21
4ci
3
16*
30
10
15
73*
48
3
S t a t i s t i c s  o l  C la a a  A nroilm en t  -  11
hUumn_______ -vint or S p r in g  . £u,,;.,er. .1924
iS n ro l-  
: l e d
2 n r o l -  E n r o l -  E n r o l -
ioXu's « l e d  : Hour;;.; le d  : ,:ourc : I s  & ; Hours
iHXSIGa L KDUCAPIOfi ( O o n t in u e d  ) :
P h y s i c a l  d r a i n i n g  (men) 1 1 a ,
I l k , l i e ,  ( 1 ) ------------  216
P h y s i c a l  T r a i n i n g  (men) 12 b ,
12b , 1 2 c ,  ( 1 ) — .............................. 160
F reshm an  P h y s i c a l  T r a i n i n g .
(wo.eri) 1 ; a , I I b #i l c ,  ( 1 ) -------179
S o p h o m o re  P h y s i c a l  T r a i n i n g ,
{..omen) 1 2 a , l 2 b , 1 2 o ,  { 1 )-------122
dvanoofi G y m n a s t io s ,  l b a ,  16b ,
1 6 c ,  ( I ) ------------- .------------------------- 1 2
iuaian ttmLoajy, <-0a, 20b, ?0o,(4) 13
G ym nastic  d a n c in g ,  4 5 a ,4 5 b ,4 5 c ,
A n t h r o p o m e t r y  -  P r o s c r i p t i o n ,
131 , ( 3 ) — ............. - ......................— 10
f i r s t  - i d ,  1 3 2 , ( 2 ) ........ ...................
P la y g r o u n d s ,  lcXi^, 1 3 4 b , ( 2 ) ( 2 : ,
£ ye tarns v. ..!e t  node, 1 ,>5a, 1 3 5 b , ( 3 )
i i n e a i o l b g y , 1 3 6 , ( 4 ) ( 2 K 4 ) ----------
t c h o o l  G y m n a a tio s ,  1 3 7 , (4 )  ( 2?-,4) 
Growth and d e v e lo p m e n t , 1 3 9 , ( 1 ) -  
G o r r o c t iv o  ^ y m n a s t io a ,  141 , ( 2 ) -  
•iquipmont ilon-fei.xen t ,  142 , i 2 )  — 
P r in o ip lo B  c i  C oach ing  (men)
1 4 3 a ,  14,Jb, 14oo , ( 2 ) ------------
P r i n c i p l e s  o f  Goa c h i  ng (women)
1 4 3 a ,  1 43b , 143o, ( 2 ) ------ ------
P h y s io lo g y  o3 E x e r c i s e ,  . 1 4 8 , ( 2 )
P h y s i c a l  l i n g n o s i s ,  149 , ( 2 ) ----
M aosage, 146 , ( 2 ) ------------ —---------
216
160
179
122
12
52
7
30-
204
170
170
130
8
9
204 165
170 133
170 ( 176 
130 I 126
b
56
11 33
6
7
12
16
14
9
8
7
18
24
2 6 -
101AL P 653
26
14
DBtAHrUSHI OF PH1SI0S:
PHI 8108:
P h y s ic s  l o r  r e  o h e r s , S 1 3 , ( 2 , 5 ) —4 “~”‘
G e n e ra l  P h y s ic e  I ,  11a ( 5 ) --------
Household P h y s i o s ,  1 2 , ( 6 ) --------
.iad io  C o m m u n ica t io n ,15 , ( 2 ) --------
G e n e ra l  P h y i i c s  I I ,  20 a , 20b ,
2 0 c , ( 6 ) --------------- --------------------
J u n io r  L a b o r a to r y ,  3 1 a ,  51b,{2,£j
e l e c t r i c i t y ,  1 14 , ( 3 ) ------------------- --------
E l e c t r i c a l  Ae: su rem ';n t s , 1 1 5 ,  ( 3 ) —[-
L i g h t ,  1 22 , ( 3 ) - — - - ------------------- -
O p t i c - 1  M e asu rem en ts ,  123 , ( 3 ) ----
S e m in a r ,  ( 1 ) -------------------------------
9
7
6
12
18
14
12
b
6
6
12
9
185
133
176
126
6
24
24
18
6
7
6
10
6
750 651
130
70
22 110
22
3
110
8
TO PAL-------- 65 518
20
1
2
2
100
3
6
6
1
47
2 i
225
32
7
12
20
12
14
703 795
12 12
1 3
8
1 4
2 8
1 1
18
41
14
2
2
2
90
82
70
6
6
2
79 256
16 30
92 13<Hr
18
18
S t a t i s t i c *  O f  C l a u s  ~ n r o l i a e n t  -  12
a u t u m n GpI'iM L .Bummer., ,1924
DEPAHTMEHT OJf PSYCHOLOGY:,
PSYCHOLOGY:
G e n e ra l  P s y c h o lo g y ,  11a , l i b ,
1 2 c ,  (4 M E * #4 ) - ............... - ...............187 746
'Scper im e n lu l  Ia;sc< o lo g y ,  12 a ,
12b, ( 3 ) ..............    4 12
G e n e t ic  & C o m p ara tiv e  P s y c h o lo g j
1 3 , ( 5 ) .......................................... .......
S o c i a l  P S i h o l o g y ,  14 ( 5 ) ---------
A p p l ie d  P s y c h o lo g y ,  30 , ( 5 ) ------
M e n ta l  M easu rem en ts ,  3 2 ,  ( 4 ) ----
L o g ic ,  50 , ( 5 ) ------------------------------
I n t r o d u c t i o n  to  P h i lo s o p h y ,
6 2 , ( o ) - -----------   —| ip
P rob lem s in  P s y c h o lo g y .  1 0 2 a ,
10£b , 102c , ( 2 , 5 )  ( M l - ) ----------- 16
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  H n ro l -
; l e c  . houx-B: leu  iH o u re : l e a  leu  ; h o u r o ;
TOTAL-'
150
4
33
62*-
720
12
25
17 65
8 40
19 96
11 44
47 235
10 38 10 38
217 845% 199 795 j 112 520
BUS ILiSSS AGJllNISTH/tf IOtft
Com mercial G eography , S I ,  (: * 4) 
E le m e n ta ry  A c c o u n t in g ,  1 1 , 1 5 ; — 
E le m e n ta ry  A c c o u n t in g ,  l £ a ,
12b, ( 5 ) ------------------------------------
Advanced A c c o u n t in g ,  1 3 , ( 4 ) -----
C oat A c c o u n t in g ,  1 4 , ( 4 / --------------
A u d i t i n g ,  1 5 , ( 4 ) --------------------------
Com m ercial Lavs, 4 1 , (3 )  ( 2 , 0 ) ----
Bus in s  as  Manngeme n t , 1 21 , (3 )  —  
C r e d i t s  and C o l l e c t i o n s ,  i 3 2 ,
C o r p o r a t io n  B in o n c e ,  1 3 3 , ( 4 ) —
.M a r k e t in g ,  151§., 151b , {&)--------
£ o re  1 •'a T raoo , 1 5 2 , ( i )  (£?■ , 4 ) ------
B e l l i n g ,  163 , ( 4 ) - -------- ---------— -
S e n io r  S em in ar ,  1 9 1 a ,  191b , (1)
50 250
20
21
100
8 4 -
40 120—
72
16
360
64
47 235
9 36
15 62
21  76%
10 31%
31 108
6 22%
37 111
TOTAL------------
SCHOOL OP BOi-.SBTHY: 
P CHEST xOC:
S u rv e y in g  AS l a  ( 2 ) -------------
Mapping HSlb ( l ) -----------------
T o p o g ra p h ic  S u rv e y in g  and
Mapp i n g , MS2 ,  ( 3 ) --------
52
37
6
208
111
6
£26 879
26 7b
33
6
99
6
31 124
21 84
6 6
163 639 ! 153 616
32
37
14
64
37
42
12 33
9 36
27 91%
S t a t i s t i c s  o i  G l a s s  E n r o l l m e n t -  13
..m u o n . ' in te r Su::,sier. J J 2 4
E n r o l - - n r o l - a n r  o i ­
l e d OtU B: ,‘iour a :oui  a:
—
20
15
- n r o 1- 
l e d  : Hour 8;
F o r e s t  ^Improvements *tS3 (3 )  —
F o r e s t  A d m i n i s t r a t i o n  j &4& (2 
Adv. F o r .  A d m in in t r a t i o n
.tS4b, ( 3 ) -------------------------------
F i r e  F r o t e c t i o n  e £ 6 ,  i3 )
G e n e ra l  b o tan y  o f  Hange 
P l a n t e  ME7 (3)
.Elements o i  8 i  1 v i e u l l u r e
MS8, ( 2 ) -------- ---------------
lu m b e r in g ,  nS 10, (3 )
S e a l i n g  & C r u iE in g ,  liS 11 ( S )
Logging E n g in e e r in g  KS IE (3)
E n g l i e h ,  MS 1 4 , ( 2 ) ------------------
Mange Management US 15 (2)
Gxi-si.-f. A p p r a i s a l s  tend -'orIc­
in g  F la n s  32- 16 , ( 3 )  —«—f — — r
B re e d s  and B re e d in g ,  ilS 17 (2  
F i r s t  Aid So Camp S a n i t a t i o n
iffi 1 9 ,  ( £ ) - -------------------------- f ---------------------f"
F o r e s t  C o m p u ta t io n  MS £ 0 , ( 3 ) ’
t r ig o n o m e t r y  MS 2 1 , ( 3 ) -------- -
F o r e s t  M e n s u ra t io n ,  32 2 2 , (3
F i e ld  Work, ( 3 ) ---------------------------------------------------------------------- -------------------
G e n e ra l  F o r e s t r y ,  11 a , l i b ,
( £ ) ( 3 ) -----------------  h  25
Econom ics o l  F o r e s t r y ,  12,
F o r e s t  P o l i c y ' ,  1 3 a , 1 3 b . 1 3 c ,^4) — — - -  —
F i r e  P r o t e c t i o n  2 1 , ( 4 ) --------   1 --------------------*T
S i l v i o s ,  22, ( 3 ) -----------------------------
S i l v i c u l t u r e ,  2 3 a . 2 o b , £ 3o ,(A )
F o r e s t  Management, 2 6 a ,  26b , ?26o
( 4 ) - —  —      -  18
F o r e s t  Men B u rn t  io n ,  2 9 a ,  29b,
2 9 c ,  ( 3 ) ----------------- - - - ------- ■«-----  4
Wood 'te c h n o lo g y , 3 1 ,  ( 4 ) - ------»---------------------
F o r e s t  P r o d u c t s ,  3 2 , ( 4 )  *---------------------- f -------
L ogg ing , 3 3 ,  ( 4 ) --------------------- i ----------------------------- I 2  5 2
L um bering , 3 4 , ( 4 ) ................. - - - - - j ..........................f -------------------- f
S c a l in g  & C r u i s i n g ,  3 5 ,  (3 )-*
Logging E n g in e e r in g ,  3 6 a ,  Sot},
36o , ( 4 ) ------------------   *1—
G ra z in g  I 'a n a g e a e n t , 39b , o9b^
39o ,  ( 4 ) -------------------------- “ ~1—
S u r v e y in g ,  4 1 a , 4 1 b , 4 1 c .  (2 —
M apping, 4 2 a , 42b , 4 2o , ( 1 ) —f—
F o p ;g r a p h ic  S u r v e y in g ,  *i3a, 4 0 b ,
x o ^ o g ra p h ic  .Mapping 4 4 a ,  44b (2)
F o r e s t  Im provem en ts ,  4 6 ,  f 4 ) * —
S l i d e  Mule, 61 , ( 1 ) - - -------------- —
F o r e s t  Mapping, 6 2 , ( 2 ) ---------- —
Adv. F o r e s t  Management, (3 )-*------
13 5 2 ; 11 44 8 32
3 1 2 I 3 12 3 12
35 7<* 36 72 25 50
36 3 6 39 39 26 26
16 32 2 4 14 2U>
17 34 £ 4 13 .6
14
7
56
3 6 5 6 6
6 12
1 3 1 3
129
1 « •  *1f- JS.
S t a t i s t i c s  ox G l a s s  e n r o l l m e n t  -  1 4
a u t u m n  ■< i n t e r _________ 3 s  r i  ng  - u a a e r . 1 9 2 4
SCJO01 OF iU iiSS iiff:  (C o n tin u e d )
S i l v i c u l t u r e  * .o a ea rc b .  ( 5 ) -------j-  1
lianagem ent A e se a rc  *, ( 3 ) ---------- {- 1
In d ep e n d en t  o r.4 i n  F o r e s t r y  
( B ) ( 3 ) ....... f
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  Snr o i ­
l e d  : .tours l e d  : J o u r s ; lo d  J o u r g : l e d  t -ipura:
5
3
20 i'Air—
SCHOOL OF JOUiiii 1I8M: 
JQ V.uu.L lM :
leE ien tr  o i  J o u r n a l i s m ,  1 1 a ,  l i b
l l o ,  ( 4 ) ( 5 ) ( 3 M ) --------
241 599
5
10 2
600 1649 211 612 43 129
l02
36 
3 ) 14
14
r e p o r t i n g  & F e a tu r e  W r i t i n g ,  16 , 
Adv. s p o r t i n g  and  E d i t i n g ,  2 l a ,
£16 , 2 1 c , : b ) - —--------
E d i t o r i a l  W r i t i n g ,  2 6 u , E5b,
L aira in  L a b o r a to r y ,  o l a ,  o l b ,
31 c , ( o ) ---- ----------------------— 4 -  26
1-robieniB i n  J o u r n a l i s m ,  3 6 a ,
366 , - 6 c ,  ( 2 ) ---------- -------------
C u r re n t  E v e n t s ,  3 6 ,  (2 |- ,4 } -----
L a b o ra to ry  i n  Jou r i s a i i s n ,  39a
39b , 3f<c, ( £ ) — ---------- ---------
L a b o ra to ry  i n  J o u r n a l i s m ,  41a
41b , 41 c , ( 3 ) ................  17
l u b l i c  ia e l t t t io n e ,  4 3 ,  ( 2 ) ------
D i s p l a y  A d v e r t i s i n g ,  45 a , 46b 
(g
i'he n e w sp a p e r ,  4 7 ,  ( 2 ) ( 1 ^ , 2 ) -  
S e n io r  P r a c t i c e  L a b o ra to r y ,
4 8 a ,  48b , 4 6 c ,  ( 2 , 3 , 5 ) ---------------- 5
9
19
510
190
42
78
28i
18
61
38
21
111 565
AQi'A L--------------  244 976
SCHOOL OF LAW:
Lav; :
P r o p e r ty  I  ( 5 )  v---------------------  17
Agency ( 6 ) —-------------- ------------------------------
j . o r t s  ( 3 ) -----      16
B a n k ru p tc y ,  ( 3 ) -------------------  f * ------------
E v id en ce  ( 3 ) ----------   12
M ining Law ( 3 ) ------------ ------ — — -------------
C o r p o r a t io n s  (6 )  ( 4 ) --------------    11
C o n t r a c t s  « 3 ) ------------------------— 1— IS
Use oi Lav. books ( l ) -------------------------------------
E q u i ty  ( 2 ) ------------------- ---------— —  16 30
P r o p e r t y  U  ( 6 ) --------    —-----
C o n f l i c t  o l  Laws ( 2 ) ------------   13 26
61
46
36
65-
57
31
16
26
14
9
18
17
9
155
48
78
28
92 460
29 145
11
7
23
11
69
22
15
18
64
— r
34:
39
18
20
17
11
14
54
40
34
4 3 ’
1
1
261 1009 228 881
13 39
16 48 j
i i  3z;
-  18 64
17 61
15
12
. . . .
17 85
12 36
15 45
12 12
15 30
11 33
12 24 i
18
1
41
35
54
3
2
36 140
36
4
S t a t i s t i c s  o i  C la s s  - n r o i lm e n t  -  15
i .u tu a n  ■iiii.ii- . “WW r . . .  1 9 2 4
i l n r o l -
; l e d  H o a ra ;
P n r o l - *^nrol- .i-nrol-
LAA ( Oont inued ) :
P r i n c i p l e s  o i  l i a b i l i t y  ( 4 ) —*—
P r u a t a  ( 2 ) -------------------------------------
B i l l s  & a0 Co8 ( 6 ) ---------------------- -
H a le s  ( o ) ------------------------ -— - - - - -
P e rso n a  ( . j ) ---------- --------------------------- --
C onst i t  u t i j n a l  Law ( 5 ) ----------------
P r o p e r t y  111 ( o ) -------------------------
(i, i ra in a l  Law (4 )  ( A)
i’orms o f  Action {  a )   --------- ----------- -
P le a d in g  ( 2 ) ---------------------------------
S u r e t y s h i p  Sc a o r t g a g e s  ( 2 ) --------
Zei-uJ . . t a i n s ,  ( 2 ) - ------ -— — ---■
‘■ i l l s  ( 5 ) ---------------------------------------
i m c t i c e  C o u r t  (2 )
12
15
16
14
24
45 
»•••*
46 
56
11
15
16
16
11
14
12
A p p e l la te  P r a c t i c e  ( 1 ) --------------   11
1’OPAL-
62 
22 
• mm mm m
42
A.Y
11
12 
-  11 
15
f 11
1  1 3
12
j 10
4 ----------
---- - 4
22 
------- --
39 I
« I
n r
33 ■ 
30 
22 
26
24 
10
223 604 l 226 557
38KG0L Ox SIUHIC: 
MU3I0:
16 64
12 24
21 106
15 4 5
16 32
6 12
12 24
10 10
202 581
V oice 1 1 , ( l H f ) --------------------------  31
P ia n o  o r  O rgan , 1 3 , ( 1 ) ( $ , 1 ) — 
V i o l in ,  1 5 , ( 1 , 2 ) ( $ ) -----------------
i l e m e i i t a r y  .iarmony, 1 0 a , 19b,
Harmony and C o u n t e r p o i n t ,  21a ,
21b , 2 1 c ,  ( 2 ) --------------------------
t Mu-. ,i.. and  P a r  . . . r a in in g ,
27a ,  2 7b , 27o, ( 3 ) -------- — -------
H ie tc r y  oX ilu&ic 5 1 a ,  5 1 b , S i c ,
M ethods, 3 3 a ,  33b, 35o ( 3 ) --------
A n a ly s i s  end A p p r e c i a t i o n  o f  
M u s ic , 3 5 a ,  35b, ( 2 ) - -
’
O r c h e s t r a ,  3 7 s ,  37b , 5 7 o ,  ( ’ )
V o m en 's  G lee  C lub , 4 1 a ,  4 l b ,  41
( $ ) ------------------------------------------------------------------------------
P e n 's  G lee  C lub , 4 3 s ,  43b j 4oo
f i ) ---------------------------------------------
PoraiB a n t  c o m p o s i t io n ,  126 , 125 
1 2 3 c ,  ( 2 ) --------------------- -------------
31 55 33 33 53
40 40 39 39 37 37
9 9 16 16 14 15
20 40 , 16 52 14 28
10 20 13 26 12 24
20 60 17 61 16 46
13 50 8 24 9 27
3 9 3 9 3 9
•mmm mm 10 20 6 12
16 n 11 6$ 10 5
21 10$ 28 14 20 10
25 12$ 28 14 22 11
1 2 1 2 1 2
SO PAL- - 206 271$ 222 2 8 6 $  196 268
15 39
26 79
6
24
1
3
16
31 m
S t a t i s t i c s  o i '  C l a s s  E n r o l l m e n t  -  16
•u tu m n 1 i n t e r S p r i n t i&g4
E n r o l -  E n r o l -  E n r o l -  S n r o l -
i leC  ; Hours: l e d  : - io m o : l e d  -.Hours; lo d  :H o u rs :
SCHOOL Of IHAHHACY:
IfiA O U J X :
G e n e ra l  ih u n n a a y ,  11 # ( 5 ) ( 2 , 5 )
l i e t r o l o g y ,  1 2 , ( 3 ) -------------- — —
harmc. co gno a  y , 1 3 , ( 3 ) --------------
ih u rm a c o g n o s y , 15 , (5) ( 2 .  3 ) ------
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C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n ta n t  
Urb&na, I l l i n o i a
C o m p tr o l l e r  
U n i v e r s i t y  I l l i n o i s  
U rbana -C ham pa ign  
C h icag o
A u g u s t  16 , 1924
P r e s i d e n t  C. H. C la p p ,
S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  Montana 
M i  ssou l a , Ho n t a n a
My d e a r  S i r :
In  a c c o rd a n c e  w i t h  ou r  u n d e r s t a n d i n g ,  I  have  made 
a  b r i e f  e x a m in a t io n  o f  t h e  System o f  A c c o u n ts ,  and  F in a n ­
c i a l  P r o c e d u r e  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  M ontana, and  subm it 
h e r e w i t h  a  r e p o r t  t h e r e o n  w i th  e x h i b i t s .
A number o f  p r o p o s a l s  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  a c c o u n t i n g  
s y s te m  have  been made w h ich  I  b e l i e v e  w i l l  s i m p l i ^ r  and  
f a c i l i t a t e  th e  p r o c e d u re  and  th e  r e c o r d s ,  and w i l l  y i e l d  
m ore s e r v i c e a b l e  and  u n d e r s t a n d a b le  i n f o r m a t i o n .  They 
a r e  i n  a c c o r d  w i th  th e  b e s t  p r a c t i c e  i n  e f f e c t  a t  o t h e r  
s i m i l a r  I n s t i t u t i o n s .  They s h o u ld  make p o s s i b l e  a  con ­
s i d e r a b l e  r e d u c t i o n  i n  t h e  amount o f  t im e  and work i n ­
v o lv e d .  An o u t l i n e  f o r  an a d e q u a te  sy s te m  o f  f i n a n c i a l  
r e p o r t s ,  w h ich  i s  v e ry  much n e e d e d ,  h a s  a l s o  b e e n  i n c l u d e d .
Some O b s e r v a t io n s  have a l s o  been  made a s  t o  th e  
g e n e r a l  b u s i n e s s  and  f i s c a l  p ro c e d u re  i n  f o r c e .  Time 
h a s  n o t  p e r m i t t e d  a  th o ro u g h  i n q u i r y  i n t o  t h e s e  m a t t e r s ,  
b u t  i t  i 3  310,9* t h a t  th e  s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  w i l l  be 
found  h e l p f u l .
I  w ish  t o  e x p r e s s  my deep  a u p r e o i a t i o n  o f  y o u r  
c o u r t e s i e s ,  a n d  o f  t h e  c o r d i a l  a s s i s t a n c e  and  c o o p e r a t i o n  
o f  y o u r  B u s in e s s  M anager, Mr. J .  B. S p e e r ,  and  h i s  s t a f f ,  
who w i th o u t  e x c e p t io n  have  r e n d e r e d  mo e v e r y  a i d  p o s s i b l e .
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t te d ,
S ig n e d -  L loyd  K orey
IM/EM
C e i t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n ta n t  (1 1 1 .)
BSPOBT ON THE
SYSTEM OF ACCOUNTS AND FINANCIAL REPORTS OF THE 
STATE UNIVERSITY OF MONTANA.
1-ACCOUNTING SYSTEM
P r e s e n t  P ro c e d u re
The sy s te m  o f  a o c o u n t s  i n  u s e  p r o v i d e s  f o r  th e  a c c u r a t e  
r e c o r d i n g  o f  a l l  t r a n s a c t i o n s  a n d  p ro d u c e s  a  b a la n c e d  a n d  c o ­
o r d i n a t e d  s e t  o f  r e c o r d s .  I t  i s  t o  be c r i t i c i z e d ,  how ever, from 
t h e  f o l lo w in g  s t a n d p o i n t s :
1 - I t  i s  e x t r e m e ly  cumbersome a n d  in v o lv e d ,  r e q u i r i n g  a  m a t e r i a l l y  
l a r g e r  num ber o f  e n t r i e s  and b a la n c e s  t h a n  a c t u a l l y  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  c o m p le te  r e c o r d i n g  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s .
2 - I t  f a i l s  t o  p r o v id e  f o r  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  l i a b i l ­
i t i e s ,  a n d  s u r p l u s  among th e  r e s p e c t i v e  fu n d s  a n d  th e  s e p a r a t i o n  
o f  fu n d  o r  money s u r p l u s  a v a i l a b l e  f o r  e x p e n d i tu r e  from p l a n t  
s u r p l u s ,  o r  s u r p l u s  r e p r e s e n t i n g  e x p e n d i tu r e s  a l r e a d y  mande T or 
p e rm a n en t  equ ipm ent a n d  f a c i l i t i e s .
3 - I t  d o e s  n o t  p r o v id e  f o r  th e  e n t r y  o f  th e  b u d g e t  i n  t h e  g e n e r a l  
b ooks  o f  a c c o u n t  o r  f o r  th e  c o n t r o l  o f  th e  b u d g e t  o p e r a t i o n s  
t h r o u g h  t h e  g e n e r a l  b o o k s .
4 -T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e x p e n d i t u r e s  p r o v id e d  i n  t h e  a c c o u n t in g  
s y s te m  and  i n  u se  i n  th e  b u d g e t  i s  good , th o u g h  more d e t a i l e d  
t h a n  seems n e c e s s a r y .  I n  i t s  u s e ,  how ever, t o o  g r e a t  s t r e s s  
h a s  b e en  p l a c e d  on t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a s  t o  c h a r a c t e r  o f  ex­
p e n s e ,  s u c h  a s  " c a p i t a l " ,  " o p e r a t i o n " ,  e t c . ,  a n d  n o t  enough a t ­
t e n t i o n  p a id  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  by fu n d  and  d e p a r tm e n t , b o th  
o f  w h ich  sh o u ld  t a k e  p r e c e d e n c e .
5 -T he  G e n e ra l  L edger h a s  b e en  b u rd en ed  w i t h  a n  undue number o f  
s m a l l  a c c o u n t s  w h ich  s h o u ld  be g ro u p e d  i n t o  s u b s i d i a r y  l e d g e r s  
c o n t r o l l e d  by one c o n t r o l l i n g  aocound  i n  t h e  G e n e ra l  L ed g e r .
Some p r o g r e s s  h a s  b e en  made i n  t h i s  d i r e c t i o n  by. th e  i n s t a l l a t i o n  
o f  an  e x c e l l e n t  sy s te m  o f  s u b s i d i a r y  r e c o r d s  f o r  R e s id e n c e  H a l l s ,  
w h ich  i s  p ro d u c in g  good r e s u l t s  a n d  c a l l s  f o r  o n ly  m in o r  im prove­
m e n ts  t o  b r i n g  i t  t o  a  h ig h  s t a n d a r d .
P ro p o s e d  Changes
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3 - T h a t  a  C ash  R e c e ip t  V oucher and  C ash  R e c e ip t  J o u r n a l ,  E x h i b i t  
B, he s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  p r e s e n t  Cash R e c e ip t  J o u r n a l .  The u se  
o f  a  C ash  R e c e i p t  Voucher w i l l  make p o s s i b l e  a  ty p e d  d a i l y  r e ­
c a p i t u l a t i o n  o f  c a s h  r e c e i p t s ,  from t h e  d u p l i c a t e * r e c e i p t  fo rm s, 
and e l i m i n a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  th e  i n d i v i d u a l  e n t r y  o f  e a c h  r e -
i t e m  i n  t h e  J o u r n a l .  The P ro p o sed  J o u r n a l  i s  a  g r e a t  s im ­
p l i f i c a t i o n  o f  th e  one now i n  u s e .
4 -T h a t  a  Voucher J o u r n a l  E x h i b i t  C be s u b s t i t u t e d  f o r  the  p r e s e n t  
Vouchor R e g i s t e r  and  Casir D isb u rsem en t  J o u r n a l .
The p r e s e n t  sy s te m  p r o v i d e s  t h e  f o l lo w in g  s t e p s  i n  t h e  r e c o r d i n g  
o f  e x p e n d i tu r e  v o u c h e rs :
( 1 )  P r e p a r a t i o n  o f  " L i s t  o f  C la im s"  a s  r e q u i r e d  by 
S t a t e  Board o f  E xam in ers  
{£!  3 n t r y  Of i n d i v l d u a l  v o u c h o rs  i n  V oucher R e g i s t e r  
I 3) C a r r y in g  o f  a l l  t r a n s a c t i o n s  th r o u g h  "V ouchors  P a y a b le "  
a c c o u n t s ,  w hich a r e  c l e a r e d  th ro u g h  (4 )
(4 )  E n t r y  o f  v o u c h e r s  i n  d e t a i l  i n  C ash  D isb u rs e m e n t  
. . .  p J o u r n a l  when w a r r a n t s  o r  c h ec k s  a r e  i s s u e d .
So) -‘■ o s t in g  i n  d e t a i l  t o  D e t a i l  L edger by b u d g e t  c l a s s i f i ­
c a t i o n s  u i id e r  e a c h  d e p a r tm e n t .
(6 )  P o s t i n g  o f  b o th  V oucher R e g i s t e r  and  C ash  D isbursem en t 
J o u r n a l  t o  G e n e ra l  L edger  (V ery  in v o lv e d )
I t  i s  recommended t h a t  t h e  "V o u ch ers  P a y a b le "  p r o c e d u re  (3 )  be 
d i s p e n s e d  w i t h  and  th e  p r o p e r  a p p r o p r i a t i o n s  c h a rg e d  and fu n d s  
o r e d i t e d w h e n  t h e  v o u c h e r  i s  i s s u e d .  R e c o n c i l i a t i o n s  c an  be e f ­
f e c t e d  w i t h  s t a t e  and  l o c a l  f u n d s  by s t a t e m e n t s  a l l o w i n g  f o r  
v o u c h e rs  o r  c h e c k s  i n  p r o c e s s .  T h is  vd 11 make p o s s i b l e ' t h e  e l im ­
i n a t i o n  o f  t h e  c a s h  D isb u rs e m e n t  J o u r n a l ,  e x c e p t  t h a t  a  Chock 
r e g i s t e r ,  E x h i b i t  C, m ust  be u s e d  f o r  l o c a l  p ay m en ts .  I t  i s  a l s o  
r 8 c o  mended t h a t  t h e  a n a l y s i s  o f  b u d g e t  c l a s s i f i c a t i o n s  by de­
p a r t m e n t s  be made m o n th ly  i n s t e a d  o f  i n  d e t a i l .
The r e s u l t i n g  p r o c e d u r e  w i l l  be a s  f o l lo w s :
(1 )  P r e p a r a t i o n  o f  " L i s t  o f  C la im s"  a s  a t  p r e s e n t  
{^) E n t ry  o f  V ouchers  i n  V oucher J o u r n a l  i n  t o t a l  
from  l i s t  o f  c la im s
( 3 )  E n t r y  o f  l o c a l  c h e c k s  i s s u e d  f o r  v o u c h e r s  p a id
l o c a l l y  i n  Check 
R e g i s t e r  and  3ank R eco rd
(4) P o s t i n g  t o  S u b s i d i a r y  L ed ger  ( See 5) a c o o u n t s  i n
d e t a i l  by d e p a r tm e n t s .
(5 )  M o n th ly  summary o f  b u d g e t  c l a s s i f i c a t i o n s  and  p o s t -  
, . t o t a l  t o  D e t a i l  A n a ly s i s  Ledger
(o )  P o s t i n g  o f  Voucher J o u r n a l  to  G e n e r a l  L edg er  ( s i m p l e ) .
•The volume o f  work r e p r e s e n t e d  by t h e  p ro p o se d  p r o ­
c e d u re  a s  compared w i t h  t h e  p r e s e n t  i s  m a t e r i a l l y  
l e a s  f o r  th e  same t r a n s a c t i o n s ,  w h i le  t h e  s i m p l i c i t y  
o f  a n d  s a t i s f a c t i o n  from t h e  r e c o r d s  w i l l  be g r e a t l v  
i n c r e a s e d .  *
'<i t
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5 -T h a t  a  S u b s i d i a r y  L ed g e r ,  E x h i b i t  D, be p r o v i d e d  f o r  th e  d e t a i l  
a o o o u n ts  o f  t h e  v a r i o u s  g ro u p s  i n d i c a t e d  u n d e r  E, t o  be k e p t  i n  
a  t y p i n g  m achine  and  c a rb o n  c o p ie s  made; a  m o n th ly  e x p e n d i tu r e  
a n a l y s i s  o f  a l l  a c c o u n ts  t o  be made and  p o s t i n g s  made i n  m on th ly  
t o t a l  t o  a n  A n a ly s i s  L ed g e r  i n  t h e  form o f  t h e  p r e s e n t  D e t a i l  
L ed g e r ,  E x h i b i t  P . T h is  w i l l  p r o v id e  a  more s e r v i c e a b l e  c u r r e n t  
r e c o r d  o f  t h e s e  a c c o u n t s ,  and  w i l l  g r e a t l y  s i m p l i f y  t h e  a n a l y s i s  
o f  e x p e n d i t u r e s .  Prom t h i s  r e c o r d  a  p e r i o d i c a l  s t a t e m e n t  c an  be 
made o f  a l l  e x p e n d i tu r e s  c l a s s i f i e d  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  p r e s e n t  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  e x p e n d i tu r e s  and  by fu n d s  a n d  a c t i v i t i e s  a s  w e l l .  
S in c e  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i s  i n  u s e  i n  a l l  t h e  s t a t e  e d u c a to n a l  
i n s t i t u t i o n s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e r e  be a g re em e n t a s  t o  th e  
m ethod  o f  c l a s s i f y i n g  v a r i o u s  i t e m s  o f  e x p a n s e ,  so  t h a t  a c c u r a t e  
c o m p a r is o n s  oan be made.
6 -T h a t  a  R e s id e n c e  H a l l  J o u r n a l  fo rm , E x h i b i t  3 ,  be  s u b s t i t u t e d  
f o r  t h e  C ash  R e c e ip t  J o u r n a l  a n d  th e  C ash  D isbursem en t J o u r n a l  
now i n  u s e .  T h i s  w i l l  make p o s s i b l e  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e s e  
e n t e r p r i s e s  on m o n th ly  income a n d  exp ense  b a s i s ,  a n d  much sim­
p l i f i c a t i o n  o f  b o o k k e e p in g .
1 1 . PUAMCIAL REPORT3
A  m o n th ly  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  i s  now p r e p a r e d  and s u b m i t t e d  
t o  t h e  S t a t e  A c c o u n ta n t  and  o t h e r  o f f i c e r s  i n t e r e s t e d .  T h is  r e ­
p o r t  i s  e x c e e d in g ly  in v o lv e d  a s  t o  i t s  p r e p a r a t i o n ,  and i s  
p r a c t i c a l l y  u n s e r v i c e a b l e  e x c e p t  f o r  b o o k k e e p in g  p u r p o s e s .  I t  
i s  a lm o s t  v a l u e l e s s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  u s e s ,  s i n o e  i t  d o es  n o t  
g iv e  a  p r o p e r  b a la n c e  s h e e t  e x h i b i t  o f  t h e  r e s o u r c e s  and commit­
m en ts  o f  t h e  v a r i o u s  f u n d s ,  and a n  e x h i b i t  o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  v a r i o u s  b u d g e t  a p p r o p r i a t i o n s .
For b o o k k e e p in g  p u r p o s e s  t h e  f o l l o w in g  s t a t e m e n t s  a r e  
n e c e s s a r y :
1-A T r i a l  3 a ia n e e  o f  t h e  G e n e ra l  Ledger
E - L i s t s  o f  b a l a n c e s  o f  a l l  S u b s i d i a r y  L ed g e r ,  v e r i f i e d  w i th  th e  
c o n t r o l l i n g  a c c o u n t s  i n  t h e  G e n e ra l  Ledger T r a i l  3 a la n c e
3 - R e o o n o i l i a t i o n  s t a t e m e n t s  o f  a l l  bank a c c o u n t s  a n d  s t a t e  fh n d s
F o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  a  M on th ly  R e p o r t  s h o u ld  be 
p r e p a r e d ,  t h e  s u g g e s te d  form  f o r  w h ich  i s  a s  shown i n  E x h i b i t  H. 
T h is  r e p o r t  oan  be r e a d i l y  a n d  p ro m p tly  p r e p a r e d  from  t h e  r e c o r d s  
p ro p o s e d  h e r e i n .  I t  w i l l  g iv e  i n t e l l i g i b l e  and  a d e q u a te  p i c t u r e  
o f  t h e  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n  and c o n d i t i o n  o f  th e  i n s t i t u t i o n ,  
b o t h  t o  l o c a l  and  s t a t e  o f f i c e r s  and  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  When 
g o t t e n  i n t o  s e r v i c e ,  i t  w i l l  p e r m i t  o f  r e a d y  c o m p a r iso n  w i t h  p r e ­
v io u s  p e r i o d s  a n d  w i t h  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .
Q u a r t e r l y  s t a t e m e n t s  s h o u ld  a l s o  be p r e p a r e d  i n  t h e  form o f  
E x h i b i t  I ,  a  form now i n  u s e ,  show ing  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  ex­
p e n d i t u r e s  o f  e a c h  d e p a r tm e n t .  S u i t a b l e  sum m aries  o f  t h e s e  s t a t e ­
m en ts  w i l l  r e v e a l  t h e  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  u n d e r  e a c h  c l a s s i f i c a ­
t i o n  f o r  e a c h  U n i v e r s i t y  fu n d .
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111  GISIURAL PR0C3JXJRS
o f f l o e ^ o ^ S u J e ^ X S r i f  S i  S " , *  ^ tudyof th e
g e n e ra l  b u sin essp ro ced u ra  o f  th e  i ^ t  i  t £ t  1 an »£ ’ °r *0 f  the  
o f  th e s e  m a tte rs  has boon made, h o ^ T e J  l ^ d 't h e  r„ ? ? S^ ' Ta1:l011 
g e s t io n s  a re  o f fe re d  a s  a  r e s u l t ?  7°V9r* th@ fo llo w in £ s*E~
B udge t (A nnual I n t e r n a l  U n i v e r s i t y  b u d g e t)
a c c o u S t L f “ ht°rfo f o f ‘ a f 8S u i ? e f o e ; i.fta -a l r 9 f ' ly  D i t 8 d - T O itaW 0
Booom niendationa S 4  ^  8 f f 8 0 t -
C ash
o a s h  “  t h e ^ s L ^ f S S o e * 0 T t h ° iB  o f  h e a l i n g
l a x i t y ,  t h e  p ro c e d u re  i e  a o i  i S  ? ?  o f
p r a c t i t f o .  One p e rs o n  e h o u ia ,  i f  p r a o t i m b l e  h J® ? e 8 t  b'a 3 1 n ese 
c a s h i e r ,  and  h e l d  a c c o u n ta o lo  f n r  ’ d e s i g n a t e d  a s
h a n d s .  A l l  money r e c e i v e d  sho,f?S ^ V 0110?  ^ i n g  i n t o  h i s  
t i c a b l e  a n d  i n  f u l l .  An 'n f f l o n  1 1 !  d e p o s i t e d  a s  soon  a s  p r a c -  
m ount sh o u ld -E F '-o i t \ e l a e ?  * “ 4 f 0 r  0llan« 3 i n  a  « • -
P e t t y  C ash
t h e  S t i t f S S j J S  f f d L o ^ t e i 0^  ^  a d v a n c e d  by
r e s u l t  t h e  fund  H  o ? 5 S  i n d  ? h i ™ S i t ?  ^ d s * As * m en ts  o u t s t a n d i n g  eyospri th o  and  t h e  amount o f  p e t t y  ©av-
b e in g  m at “ t Ch0, f ? 1 ’ t W ° ™ ? 4™ r t  
c o n t r a r y  t o  b o a t  p r a c t i c e 7 ? £ ? £  o L k ® 5001* l 0 0 a l l y -  m «  i s  
c e e d  th e  fu n d  f o r  t h i s  7n £ f  P aym en ts  s h o u ld  n o t  e x -
h o w ev er ,  i f  r e im b u rse m e n t  t h r o u g h ^  S t S t e ^ J 9 a ° ° o m p lish e d ,  
i e n t l y  p rom pt t o  k e e p  a  b a la n c e  i n  t h e  f 2 n l . r y  iS  Eruffi° -
p a y n e n t s ? 1" T h i r ^ o b f b l y ^ i w o l y i r L c r u S a ' ”1 f ° r  —  P e t t y  Cashmany pay m en ts  m ig h t  be made n v I J ’ u n n e c e s s a r y  w ork , s in c e
O f f i c e  i n  C ash , a n d  a  r w J l w T S t a V h ! ? 1̂  i n  th e
w hich  c la im  f o r  re im b u rs e m e n t  M .g k t  be  m d e ? ’ 0n th9  b a s i s  o f
o p e r a t i o n dL r y l L Po f t h r i S c f u o r 1o^a t h ° 1S tG ly  9 S S 0 n t l a l  to  p o i n t .  9 l o c a t i o n  o f  t h e  T r e a s u r y  i n  a  d i s t a n t
1 3 r ;
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P u r c h a s in g
t r a l  S t a t e  p u r c M a i c ^ A g a n t ^ i - ^ i i i  f tQ t0  Paro2iase8 th r o u g h  a  c a n -
^ r a c t i °e -  The m ! i v e r v 1 t h  * ° od t i n e a s  a M  
t h e  r i g h t ,  how ever, t o  d e t e r m i n e Zvt+  y  P r o p e r l y  i n s i s t  on 
a s o i e n t i f i o  c h a r a c t e r  i t  what s u p p l i e s  and. equ ipm en t n f
b u rea u  can  p a s s  i n t e l l i g e n t  boug h t ,  a s  no c e n t r a l
o f  th e  l o c a t i o n  o f  ™ •*. « Juugmont on su ch  m a t t e r s  i n  Trie»«»
em ergency  a n d  p e r i s h a b l e  m a t e r i a l l y  eedoir‘ i n  t h e  p u r c h a s e  o f
o e d o r ^ ^ o r ^ S l f p l f 1^  t Sf ^b l n  tha J ^ M l a g  pro- 
p a r t a s n t  I s s u e s  f o r n i l  o r d f r a m t  h * n J ha S t a t a  ^ r o h a S t o |  Se_ 
fPT w°Pk ioriQ by  i t  f o r  U n i v e r s i t y  I  F “ i l a r a f t y  G arP e u t e r  3hop
• U  oonoarnadf M U l 4  S° S S 4. ? -  « “ *
A u d i t i n g
~ T h e  maohin erv  -for „
o± S tar.a  fun^g  a p p e a r s  u n d u l i  L d ? f -  ^ c o u n t s  p a y a b le  o u t
i s  i n  a c c o rd a n c e  w i th  th e  e v i s t - m -  0,0 .CUIabe:rsoiae, a l t h o u g h  
q u ire m o n t  o f  a n  a f f i d a v ? ?  f r im  a  l e r S n r  ? *  H 6 S t a t 3 * * * e ££?
® ri K S BS ^ , t 0o i BS S S , as i i , i s  “ P0° ^ n t
o o f te a o t° " d ‘ t t a t  ^ d s 1i r 91a T iL “ ! r t F H y l F t9h*f ” 4" U" t '
U n i T 9 r s r t y 8i s yg ^ a t “da n d n?» ,,r‘d s a ? n,0,it o f  d lo la a  o a i - t i f l a d  bv « i
J f*  , e n t i r e  m ac h in o rv  a ^ ,  J  t o  o t h e r  S t a t e  d e p a r t -
l i g h *  o f  m odem  p r a c t i c e .  P P ^ s  t o  n e e d  r e v i s i o n  i n  th e
« ’3 ® g & @ S “*5« 8 S :  SJ5S S S t S J f f .
T r u s t  Funds
P r i v a t e  g f f t s ^ o V s p e c  1 0 1 ^ ^ 1 ^  i1anda» o r  ih n d s  a r i s i n g  from  
P r e p a i d I n s u r a n c e
* * 3 b ^ t S ^ S l S “-" S S 0* - t 1,e 11»‘ h1'  t a  f o t u r e  « , o a l
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o b v io u s ly  b e an  made o u t  o f  some U n i v e r s i t y  fu n d  and  m ust be con­
s i d e r e d  i n  f u l l  a  b u d g e t  e x p e n d i tu r e  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w hich 
made. I t  s h o u ld ,  t h e r e f o r e ,  be e n t e r e d  a s  an  e x p e n d i t u r e ,  a n d  a  
b u d g e t  a l l o t m e n t  made to  m eet i t ,  lio good p u rp o se  oan r e s u l t  om 
c a r r y i n g  th e  u n e x p i r e d  p o r t i o n  a s  an  a s s e t ,  b u t  ix  t h i s  x s  d~ne 
i t  s h o u ld  be f u l l y  o f f s e t  by a  s p e c i a l  r e s e r v e  c o n t r a - a c c o u n t .
C1 o s i n g 0t  thQrQ h a s  b e en  much d e la y  i n  c l o s i n g  t h e  U n iv e r ­
s i t y  books o f  a c c o u n t  a t  t h e  end  o f  a  m onth o r  °  ®“ »
l a v  i n  a c t i o n  on c la im s  a t  t h e  S t a t e  C a p i t o l .  Under t*±e Pr °P°;~®^ 
c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e ,  t h e  books may be c lo s e d  p ro m p tly  
a n d  r e p o r t s  made up a t  o n c e ,  a d ju s tm e n t s  and  r e c o n c i l i a t i o n s  
w i t h  t h e  s t a t e  o f f i c e r s  b e in g  made l a t e r .  Books s h o u ld  be b a l ­
a n c e d  a n d  r e p o r t s  made up  by t h e  t e n t h  o f  e a c h  m onth .
T r a n s f e r s  and A d ju s tm e n ts
  As f a r  a s  “p o s s i b l e  t r a n s f e r s  and  a d ju s tm e n t s  a f x e c t i n g  r e ­
c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n ta  s h o u l d  be made by d e d u c t io n  i n  j o u r n a l  
colum ns i n  w h ich  i te m  wa3 o r i g i n a l l y  e n t e r e d  and  a d d i t i o n  in  
p ro p e r  c o r r e c t  co lum n, so  t h a t  a  b a la n c e  may be m a in t a in e d  w i t h  
t o t a l  r e c e i p t s  and  d i s b u r s e m e n t s  o f  t h e  v a a io u s  fu n d s .
G e n i a l  Jo a r m  1 d o u b le  o n t r y  j o u r n a l  form w i l l  b e  r e q u i r e d  f o r  
c e r t a i n  budget e n t r i e s  c a l l e d  f o r  i n  t h e  f o r e g o in g  p r o p o s a l s .
~  The form  o f  s t a t e  b u dg e t i n  u s e  i s  good i n  t h a t  t h e  a p p ro ­
p r i a t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  i s  made i n  a  lump sum, b a se d  on a  d e ­
t a i l e d  b ud ge t e s t i m a t e ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  b e in g  l o f t  t o  i n t e r n a -  
U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n .  T h is  f o l lo w s  t h e  b e s t  known m ethods 
o f  l e g i s l a t i v e  b u d g e t  p r a c t i c e —  th e  m aking o f  g? p r o p r i a  t i o n s  i n  
lump sums b a sed  on i t e m i z e d  e s t i m a t e s .  The p l a n  w i l l  s e c u r e  
g r e a t e s t  economy t o  th e  S t a t e  and  g r e a t e s t  s e r v i c e a b i l i t y  t o  th e  
U n i v e r s i t y .  The U n i v e r s i t y  s h o u ld  p r e p a r e  i t s  b u d ge t e s t im a t e  
f o r  s u b m is s io n  t o  t h e  L e g i s l a t u r e ,  f o l l o w in g  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
u s e d  i n  i t s  a c c o u n t s .
The form o f  s t a t e  o ud ge t i s  b ad , from  t h e  s t a n d p o in t  o f  b o th
th e  s t a t e  and t h e  U n i v e r s i t y ,  i n  t h a t  i t  d o cs  n o t  s p e c i f y  th e
amount a v a i l a b l e  to  t h e  U n i v e r s i t y  from S t a t e  f u n d s .  The pSDta 
o f  r e q u i r i n g  t h a t  u n i v e r s i t y  in com es be a p p l i e d  a s  a  r e s o u r c e  o f  
t h e  S t a t e  b u d g e t  i s  n o t  f o l lo w e d  i n  o t h e r  s t a t e s .  I n s t i t u t i o n a l  
incom es a r e  q u i t e  u n i v e r s a l l y  c o n s i d e r e d  a v a i l a b l e  to  th e  Uni­
v e r s i t y ,  an d a  s p e c i f i c  a p p r o p r i a t i o n  o u t  o r  S t a t e  incom es made 
a s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y .
R e l a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  a c c o u n ts  t o S t a t e  a c c o u n t s
The m a in te n a n c e  o f / a d e q u i a t e  sy s te m  o f  a c c o u n ts  a t  t h e  s e a t  
o f  o p e r a t i o n s  i s  a  u n i v e r s a l  n e c e s s i t y .  The U n i v e r s i t y  must m ain ­
t a i n "  a  co m p le te  s e t  o f  a c c o u n t s  i n  i t s  B u s in e s s  O f f i c e .  These 
s h o u ld  be c o n s id e r e d  a c c o u n t s  o f  t h e  s t a t e  and  s h o u ld  be harmon­
i z e d  w i t h  fund  c o n t r o l  a c c o u n t s  m a in t a in e d  by t h e  S t a t e  A u d i to r .  
The l a t t e r  s h o u ld  be t h e  o n ly  a c c o u n ts  n e c e s s a r y  i n  any s t a t e
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o f f i c e .  A l l  f i n a n c i a l  r e p o r t s  s h o u ld  be p r e p a r e d  by t h e  
U n i v e r s i t y  f o r  a u d i t  by a u t h o r i z e d  s t a t e  o f f i o i a l s .
± z z
